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Pro gradu -tutkielma käsittelee japanilaisen nationalismin ilmenemismuotoja ja kanavointi keinoja 
Tokion vuoden kesäolympialaisten haku- ja valmisteluprosesseissa sekä itse kisojen aikana. Tutki-
musongelmaa selvitetään keskeisten lähteiden ja laajan tutkimuskirjallisuuden avulla. Tärkeimpinä 
lähteitä ovat Tokion järjestelykomitean virallinen olympiaraportti, Ichikawa Kon ohjaama virallinen 
olympiadokumentti Tokyo Olympiad, KOK:n julkaisema Olympic Review -lehti sekä japanilaisten 
sanomalehtien Asahi Shinbun ja Mainichi Shinbun kirjoitukset elo-marraskuu vuonna 1964. Kes-
keinen tutkimuskirjallisuus on nationalismia, Japanin modernia historiaa ja olympialaisia käsittele-
viä tutkimuksia. Tutkimusmetodina työssä on yleiskvalitatiivinen sisällön analyysi. 
 
Tokion olympiakisaprosessia ohjaili aina hakuvaiheesta lähtien Japanin valtion talousnationalismin 
määrittelemä kulttuurinationalismi, joka keskittyi Japanin ja japanilaisuuden identiteetin uudelleen-
määrittelyyn toisen maailmasodan jälkeen liittämällä ne aiempaa tiukemmin Japanin imperialismia 
edeltäneisiin aikakausiin, kansainvälisyyteen ja uuteen perustuslailliseen pasifismiin. Tokion kisat 
olivat osa valtion laajaa poliittista päämäärää luoda uusi japanilainen kansallisvaltio, joka olisi 
omistautunut talouskasvulle. Kansalaiset eivät kuitenkaan saaneet unohtaa historiallisia juuriaan, 
sillä vaarana oli, että muuten syntyisi aatteellinen tyhjiö. Tokion kisoista ilmenee, kuinka Japanin 
yritti tuolloin samaan aikaan olla sisään- ja ulospäin suuntautuva ja katsova kansakunta. Valtio käyt-
ti kisoja kansan ja japanilaisten suuryritysten ohjaamiseen kohti sen ihanteita. 
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1.1 Japanin asema toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa 
 
Maailmassa elettiin kylmän sodan aikaa, kun Japani valmistautui olympiakisoihinsa, jotka pidettiin 
Tokiossa vuonna 1964. Valta kansainvälisessä politiikassa oli paljolti keskittynyt Yhdysvalloille ja 
Neuvostoliitolle, jotka monissa keskeisissä poliittisissa kysymyksissä olivat toistensa vastustajia. 
Kylmä sota vaikutti lähes kaikkiin tuon ajan tärkeisiin kansainvälisiin tapahtumiin. Tosin Kiinan ja 
Euroopan talousyhteisön (ETY) aseman vahvistuminen alkoi vähitellen heikentää Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton johtoaseman luomaa kaksinapaisuutta maailmassa. Tällä ei kuitenkaan vielä ollut 
vaikutusta Japanissa sen valmistellessa Tokion olympiakisoja. Japani oli yksi toisen maailmansodan 
häviäjävaltioista, ja se yritti kovasti palauttaa kunniansa erityisesti länsimaiden silmissä. 
1
 Japani-
laisten oli sopeuduttava uuteen arkeen, jossa kaikki tuntui olevan uutta, pelottavaa ja häviön seu-
rausten läpitunkemaa. 
 
Toisen maailmansodan jälkeen Japanin satama- ja teollisuuskaupungit olivat lähes maan tasalle 
pommitettuja.
2
 Japanilaiset olivat sotineet sotansa ”väärän” maan eli Saksan liittolaisena suurinta 
voittajaa Yhdysvaltoja vastaan. Japani oli syyllistynyt hyökkäyssotaan ja ajautunut sekä ulkopoliitti-
sesti että taloudellisesti erittäin epävarmaan tilanteeseen. Japanilaiset olivat erityisesti amerikkalais-
ten silmissä köyhiä ja turmeltuneita hylkiöitä. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa Japania kohtaan tunnettiin 
suurta katkeruutta sen tekemien sotarikosten takia, eikä länsimaissakaan siihen oikein luotettu. Ja-
panilla ei ollut taloudellista eikä sotilaallista voimaa. Länsimaissa ei uskottu Japanin mahdollisuuk-




Japani huomasi pian sodan jälkeen, että pelkkä perusdiplomatia ei riittänyt valtioiden välisten suh-
teiden ennalleen palauttamiseen, luomiseen tai parantamiseen vaan tarvittiin muitakin tapoja niiden 
kehittämiseen. Yhtenä keinona nähtiin suurten kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäminen. 
Tämä tulee hyvin esiin muun muassa Reischauerin teoksessa Japanese Today – Change and Conti-
nuity (1988), sekä teoksessa National Identity and Global Sport Events (2006). 
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Japani kuului siis toisen maailmansodan häviäjävaltioihin kuten myös Saksa, Italia, Suomi ja Itäval-
ta. Varsinkin Saksalla ja Japanilla oli suuri maineen ja kunnian palauttamisen tarve toisen maail-
mansodan ”kasvojenmenetyksen” jälkeen.4 Niille oli tärkeää palata mahdollisimman pian normaa-
leiksi toimijoiksi kansojen yhteisöön. Yhtenä merkittävänä asiana ne pitivät mahdollisuutta osallis-
tua olympiakisoihin. Vuonna 1952 Helsingin olympialaisissa mukana olivat jälleen niin Saksa kuin 
Japanikin. Italia oli ”armahdettu” jo aikaisemmin ilmeisesti siitä syystä, että se siirtyi liittoutuneiden 
puolelle sodan loppuvaiheissa. Suurin osa suomalaisista ei kokenut toisen maailmansodan jälkeen 
samalla tavalla käyneensä sotaa, jolla ei olisi ollut oikeutusta. He eivät myöskään nähneet sodassa 
tapahtuneen sellaista, joka olisi merkittävästi pilannut Suomen mainetta maailmalla. Siksi Suomessa 




Yhdysvallat oli miehittänyt Japanin vuonna 1945. Sen tavoitteena ei ollut suoranaisesti hallita Japa-
nia yhtään kauemmin kuin Japanilta kestäisi toteuttaa amerikkalaisten vaatimat muutokset. Yhdys-
vallat käynnisti heti suuren muutosprosessin, jonka tavoitteena oli liittää Japani demokraattisen 
maailman jäseneksi. Yhdysvallat käyttikin valtaa Japanissa vain epäsuorasti ja muun muassa Japa-
nin parlamentti sai toimia jo miehitysvuosina (1945–1947), tosin Yhdysvaltojen miehityshallinnon 
tarkassa valvonnassa. Japanin politiikka ei siis tuolloinkaan ollut suoranaisesti amerikkalaisten sa-
nelemaa, mutta Yhdysvallat antoi Japanille selvät puitteet, joissa tuli pysyä. Amerikkalaiset vaativat 
Japanilta myös monia radikaaleja uudistuksia, jotka tuli toteuttaa keinolla millä hyvänsä. Yhdysval-
lat antoi Japanille sodan päätyttyä kuitenkin niin sanotun kolmen D:n ohjelman: ”demilitarization, 
democratization and decentralization”.6 Tätä ohjelmaa ryhdyttiinkin toteuttamaan nopeasti. Japanis-
ta alkoi pian 1940-luvun lopulla tulla länsimaisen mallin mukainen demokraattinen monarkia, sillä 




Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen huolestunut kommunismin leviämisestä Aasiassa, 
mikä johtui Kiinan aseman vahvistumisesta. Japanista piti Yhdysvaltain mielestä tulla myös linnake 
kansainvälistä kommunismia vastaan Aasiassa. Japanissa kommunismin uhkaan ei suhtauduttu yhtä 
vakavasti kuin Yhdysvalloissa, mutta silti kommunismin vastustus oli voimakasta myös Japanissa. 
Osittain tästä syystä Yhdysvallat antoi vuonna 1948 Japanille luvan muodostaa kansalliset poliisi-
voimat, joilla voitaisiin ehkäistä mahdollisia vallankumousyrityksiä ja tarkkailla vasemmistolaista 
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6
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kansalaisaktivismia. Yhdysvallat saneli vielä vuonna 1951 turvallisuussopimuksen, jonka ansiosta 
Japanin sijoittuminen kylmän sodan kentällä oli lopullinen. Japanin mahdollisuus ulkopoliittiseen 
puolueettomuuteen katosi tuon sopimuksen myötä. Sitä vastustettiin kovasti erityisesti vasemmiston 
sekä erilaisten äärinationalististen ryhmittymien piireissä, mutta sopimus silti vietiin läpi Japanin 
parlamentissa LDP:n
8




Japani oli saanut tukijakseen Yhdysvallat, joka oli maailman suurin talousmahti. Tämän vuoksi sen 
tulevaisuus näytti valoisammalta vaikka ei erityisen itsenäiseltä. Japani liittyi henkisesti miehitys-
kauden aikana osaksi teollistunutta länttä. Ainakin yksi asia, jonka Japani oli toisesta maailmanso-
dasta oppinut oli, se että, Japanin ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö oli välttämättömyys Japanin 
menestyksekkään tulevaisuuden kannalta. Silti suuria ongelmia kyti vielä pinnan alla. Sodan aiheut-
tamat traumat ja koko miehitysajan vaivannut tunne siitä, että Yhdysvallat kontrolloi Japanin kaik-
kia poliittisia ja taloudellisia osa-alueita jättivät jälkensä ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
10
 Voidaan jopa 
väittää, että Japani muuttui monilta osin vain pintapuolisesti Yhdysvaltojen miehitysaikana, sillä 
monet vanhat tavat, uskomukset ja perinteet jäivät elämään julkisuudelta piilossa vaikuttaen sekä 
uusien ideologioiden että päätösten rakenteeseen ja luonteeseen merkittävästi. 
 
 
1.2 Olympiakisat ja politiikka 
 
Nykyajan olympialaisten historiassa on usein esiintynyt halu kätkeä niiden poliittinen luonne, vaik-
ka politiikan ilmenemistä niissä voi pitää lähes väistämättömänä seurauksena olympialaisten roolis-
ta kansainvälisenä ”megamediatapahtumana”.11 Poliittisuus on ilmennyt olympialaisten historiassa 
monin erin tavoin. Olympialiike kasvoi 1900-luvulla varsin suurta valtaa käyttäväksi organisaatiok-
si, jolla on omat ongelmansa. Jotkin näistä ongelmista ovat sisäisiä kuten kisojen jatkuva kaupallis-
tuminen. Ongelmia olympialiikkeelle ovat tuottaneet myös kansalliset ja kansainväliset poliittiset 
kysymykset. Olympialaiset ovat joutuneet tällaiseen asemaan noustuaan yhdeksi maailman merkit-
tävimmistä urheilutapahtumista. Olympialiike on usein joutunut tasapainottelemaan riitelevien osa-
                                                 
8
 Liberal Democratic Party. LDP oli Japanin päähallituspuolue vuodesta 1952 vuoteen 1993. Puolueen virallinen japa-
ninkielinen nimi on Jiyû Minshutô, josta usein käytetään lyhennystä Jimintô tai LDP myös japaninkielisissä lähteissä. 
Allison 2004, 65, 88–89. 
9
 Koseki 2003. Postwar Japanese Nationalism. <http://web.uvic.ca/~anp/Public/posish_pap/Koseki.pdf> luettu 
24.1.2012; McClain 2002, 558. 
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Olympialiike on pyrkinyt vastustamaan urheilussa esiintyvää ammattilaisuutta, kaupallisuutta, rotu-
sortoa ja poliittisuutta. Tässä ei tietenkään ole aina onnistuttu. Kansainvälinen olympiakomitea 
(KOK) on esimerkiksi ollut usein suurvaltapolitiikan pelivälineenä erityisesti erilaisten kisaboikotti-
uhkien kautta, ja toisaalta sen päätökset ovat usein nähty vihjauksina eri valtioiden maailmapoliitti-
sesta asemasta. Olympiakisat eivät toki ole olleet ainoa urheilutapahtuma, jota on käytetty poliittise-
na areenana, mutta niiden suuri näkyvyys on merkinnyt sitä, että panokset ja paineet ovat olleet suu-
rempia. Kaikki modernit urheilutapahtumat ja urheilulajit ovat joutuneet aina jossain määrin teke-
misiin kansainvälisen politiikan kanssa. 
13
 Tämä ei ole yllättävää, sillä urheilun parissa työskentele-
vien on ollut mahdotonta jättäytyä täysin politiikan ulkopuolelle, koska urheilua voi käyttää poliit-
tisten tavoitteiden edistämiseen monella eri tavalla. Olympialiikkeen on sanottu yrittäneen tuoda 
esiin kansainvälisiä arvoja, mutta tässä nousee esiin kysymys, kuka päättää, mitä ne arvot ovat. Täs-




Olympialiike on pitänyt itseään poliittisesti sitoutumattomana järjestönä. Silti kolme viidestä vuo-
sien 1948–1964 kesäolympialaisten järjestäjistä oli häviäjävaltioiden pääkaupunkeja, mikä kertoo 
ainakin monien KOK:n jäsenten toimineen kisakaupungista äänestettäessä poliittisten mielipiteiden-
sä mukaisesti tai vahvan maailmapoliittisen ilmapiirin painostuksen alaisina. Toisen maailmansodan 
jälkeen suuriin urheilutapahtumiin suhtauduttiin varauksellisesti. Monet muistivat erittäin hyvin 
vuoden 1936 ”natsispektaakkelin” Berliinissä, viimeisissä olympiakisoissa ennen toista maailman-
sotaa. Pian kuitenkin näkökulma vaihtui täysin ja olympialaisista tuli vertauskuva sekä kisakaupun-
gin että järjestäjämaan hyvinvoinnista ja taloudellisesta suorituskyvystä. Suurvaltapolitiikka ja ”po-
liittinen anteeksianto” vaikuttivat ajanjakson kisakaupunkien valintaan. Kuinka tämä sitten ilmeni 
valmistelu- ja hakuprosesseissa vai ilmenikö lainkaan, on aivan toinen kysymys. On tosin myös 
mahdollista, että Helsingille ja Tokiolle kisat annettiin korvauksena sodan takia pitämättä jääneistä 
kisoista. Kuitenkin se, että kisat ”uskallettiin” antaa näille kaupungeille oli osoitus luottamuksen 
palaamisesta Japania ja Suomea kohtaan. 
 
Richard Espyn esittää teoksessaan The Politics of the Olympic Games (1979), että monet valtiot sol-
mivat virallisten diplomaattisuhteiden esiasteita lähettämällä urheilujoukkueita olympialaisiin ja 
muihin merkittäviin urheilutapahtumiin. Nygren taas tuo teoksessaan Politiikkaa olympialaisten 
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ympyröissä (1977) esiin, kuinka monet merkittävät poliittiset päättäjät vaikuttivat joko olympiakiso-
jen taustajoukoissa tai saattoivat tulla seuraamaan kisoja. 
 
Kisojen on väitetty kadottaneen ideaalinsa ja todellisen olympia-aatteen, jota monet pitävät juuri ki-
sojen merkittävimpänä saavutuksena. Tämä näkökulma, että olympialiike olisi menettänyt entiset 
arvonsa ja viattomuutensa, voi kuitenkin johtaa väärään kuvaan sen menneisyydestä tai nykyisyy-
destä. Olympialiikkeeltä on usein odotettu liikoja, mikä on ymmärrettävää siinä mielessä, että se on 
hyvin näkyvä kansainvälinen organisaatio. Silti se on ensisijaisesti urheiluorganisaatio eikä varsi-
nainen poliittinen toimija. KOK on aina ollut virallisesti poliittisesti sitoutumaton, mutta se on koko 
olemassaolonsa ajan ollut kovan kritiikin kohteena monista eri syistä. Poliittiset kysymykset kuten 
amatööriyssäännöt, kisapaikkakuntien valinnat, rotuongelmat ja kisaohjelmat ovat usein lyöneet lei-
mansa KOK:n toimintaan. 
15
 KOK ei aina ole kyennyt ottamaan realistisesti huomioon näitä ongel-
mia toiminnassaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö KOK olisi pyrkinyt näiden ongelmien kit-
kemiseen. Niinpä esimerkiksi Etelä-Afrikka joutui jäämään Tokion kisojen ulkopuolelle noudatta-




Vaikka KOK on aina ollut virallisesti poliittisesti sitoutumaton järjestö, on vaikeaa uskoa, ettei maa-
ilmanpoliittinen tilanne olisi vaikuttanut keskusteluun ja ajatuksiin KOK:n neuvotellessa kisa-
kaupungin valinnasta. Yhtä vaikeaa on uskoa, että valtio- ja kunnallispoliittisella tasolla poliitikot 
olisivat toimineet täysin epäitsekkäästi vailla taloudellisia tai poliittisia motiiveja järjestäessään 
olympialaisia, jotka ovat kuuluvat maailman kalleimpiin tapahtumiin. Uskottavampaa on, että jär-
jestäjät ovat halunneet mainostaa ja myydä kaupunkiaan ja maataan tai arvojaan ja aatteitaan maail-
malle. Tähän tarkoitukseen olympiakisat valtavana mediatapahtumana sopivat erinomaisesti. Jos ki-
sojen poliittiset vaikutusmahdollisuudet poistettaisiin, niin todennäköisesti katoaisi osittain myös 
poliittisten päätöstentekijöiden olympialaisia kohtaan tuntema positiivinen mielenkiinto ja sen myö-
tä kiinnostus myöntää yhteiskunnan varoja olympiatoimintaan. Olympialaiset ovat olleet ja ovat 
edelleen urheilijoiden väliset kilpailut, mutta tosiasiassa keskenään kilpailevat myös kansallisval-
tioiden kisajoukkueet, jotka osallistuvien maiden urheilujärjestöt ja olympiakomiteat ovat koonneet. 
Urheilijoiden kisavarustuksessa on selvästi esillä heidän kansallisuutensa. Kansallisliput ovat myös 




Olympiakisoilla kansakunnat ovat pyrkineet luomaan ja murskaamaan identiteettejä ja stereotypioi-
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ta. Olympialaiset ovat vaikuttaneet erityisesti globalisaation kehitykseen, koska ne ovat tuoneet 
muuten varsin tuntemattomia maita ”maailmankartalle” urheilumenestyksen ansiosta. Ne ovat anta-
neet erityisesti poliittisista ongelmista kärsineille tai ulkopoliittisen valtansa kasvattamiseen pyrki-
neille maille mahdollisuuden kilpailukykynsä osoittamiseen. Kisoissa on esiintynyt poikkeuksetta 
vahvaa symbolismia ja ideologisia kannanottoja. Olympialaiset kuten muutkin suurkisat on luotu 
liittoutumien avulla, joihin on kuulunut valtio, kisakaupunki ja talouselämän vaikuttajat. Voisikin 
sanoa, että isäntämaat ovat käyttäneet näitä suurtapahtumia juhlistamaan niin historiallista perin-




Olympialaisten aikana kisojen järjestäjillä on ollut parhaat mahdollisuudet välittää haluamaansa sa-
nomaa, vaikka toki muutkin valtiot ovat voineet tuoda itseään esille muiden järjestämissä olympia-
laissa. Olympialaisten suuren media-arvon takia niiden pitämisoikeuksista on kilpailtu usein todella 
ankarasti. Kisoista saatava suora taloudellinen voitto ei yleensä ole ollut kovin suuri, vaan tuloilla 
on pyritty kattamaan ensisijaisesti järjestelyistä aiheutuneet kulut. Todelliset voitot on hankittu on-
nistumalla kisakaupungin ja järjestäjämaan sekä niiden tarjoamien tuotteiden ja osaamisen mainos-
tamisessa kisojen yhteydessä. Maailmaa vähitellen vallanneet suuret urheilutapahtumat ovat luoneet 
myös kosmopoliittisia ystävyyssuhteita. ”Urheiludiplomatiaa” on usein käytetty esiasteena valtioi-
den välisten virallisten diplomaattisten suhteiden muodostamiselle. Olympialaiset ovat auttaneet 
luomaan uusia siteitä toisistaan paljonkin poikkeavien valtioiden välille, vaikka olympialaiset on 




Urheilu muokkasi voimakkaasti viime vuosisadan aikana kansakuntien sosiaalisia ja poliittisia iden-
titeettejä ympäri maailmaa. Urheilun avulla on herätetty olemassa olevia kollektiivisia tuntemuksia, 
ja sitä on usein käytetty myös ratkaisemaan tai jopa luomaan sosiaalisia konflikteja. Poliitikot ovat 
käyttäneet usein urheilusymboliikkaa puheissaan. Sellaisia ilmaisuja ovat käyttäneet muutkin kuin 
vain populistiset poliitikot. Urheilujournalismi, -elokuvat ja -kirjallisuus ovat olleet täynnä sankari-
tarinoita menestyneistä urheilijoista ympäri maailmaa. Urheilusta on tullut myös osa maailmanlaa-
juista viihdeteollisuutta. Urheilutapahtumat ovat olleet erittäin seurattuja. Mitä kansainvälisimmiksi 
urheilutapahtumat ovat tulleet, sitä enemmän ne ovat politisoituneet, ja niistä on tullut tärkeä osa 
maailmanpolitiikkaa. Suurin osa poliitikoista on osoittanut olevansa kiinnostunut urheilusta. Olym-
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2. Tutkimuksen lähtökohdat 
 
2.1 Tutkimuskysymykset, lähteet ja keskeiset käsitteet 
 
Tämän tutkimukseni tavoitteena on selvittää Tokion kesäolympialaisten haku- ja valmisteluproses-
seissa ja itse kisatapahtumissa esiintyneen japanilaisen nationalismin ilmenemismuotoja ja kana-
vointikeinoja. Tutkimustapani on yleiskvalitatiivista sisällön analyysiä. Japani, kuten muutkin mo-
dernien olympiakisojen kisaisännät, pyrki mainostamaan kisoilla maataan ja kansaansa ulkomaille. 
Japanin tarve tälle myönteiselle julkisuudelle oli varsin ilmeinen ottaen huomioon sen kärsimän ras-
kaan tappion toisessa maailmansodassa ja siitä seuranneen kansainvälisen hyljeksinnän. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 
 
 1.  Millaisia ilmenemismuotoja japanilaisella nationalismilla oli Tokion   
   olympiakisaprosessissa? 
 2.  Millaisia nationalismin kanavointikeinoja kisaprosessissa käytettiin? 
 3.  Miten Japanin lähimenneisyys vaikutti nationalismin ilmenemiseen kisaprosessissa? 
 4. Miten Japanin valtion talous- ja kulttuuripolitiikka vaikuttivat kisaprosessiin? 
  
Haku- ja valmisteluprosesseja käsittelevässä luvussa 3 selvitän Japanin hallituksen toisen maail-
mansodan jälkeisen talous- ja kulttuurinationalististen ideologioiden vaikutusta näihin prosesseihin. 
Avajaisseremoniaa käsittelevässä luvussa 4 selvitän, miten lähimenneisyyttä ja perinteisiä kansallis-
symboleita käytettiin uuden japanilaisen identiteetin määrittelyssä. Esimerkkitapauksina käytän täs-
sä luvussa Japanin kansallislippua ja -laulua, keisari Hirohiton esiintymistä kisojen isäntänä sekä 
olympialiekin sytyttäjän Sakai Yoshinorin ja Japanin itsepuolustusvoimien rooleja kisojen avajaisis-
sa. Luvussa 5 selvitän uusien kansalaisihanteiden kanavointia olympialajien kautta kolmen esimer-
kin, judon, Japanin naisten lentopallojoukkueen sekä japanilaisen voimistelijapariskunnan kautta. 
Lopuksi luvussa 6 tuon vielä esiin tarkemmin kisojen kansainvälisyyden ja rauhan ihanteen merki-
tyksen uuden japanilaisuuden määrittelyssä käyttämällä esimerkkeinä lehdistön ja televisioinnin 
roolia kisoissa sekä Ichikawa Kon ohjaamaa virallista olympiadokumenttia Tokyo Olympiad. 
 
National Identity and Global Sport Events -teoksessa (2005) esitellään seitsemän järjestäjien ylei-







1) Kisojen media-arvo 
2)  ”Aateteatteri” 
3) Maan kunnian palauttamisen ja elvyttämisen edistäminen 
4) Kansainvälisten stereotyyppien muokkaaminen 
5) Stereotyyppien vahvistaminen 
6) Huomion kääntäminen pois muista ongelmista 
7) Keskusteluareena kilpailuille ja kisoista kieltäytymiselle poliittisena 
 välineenä 
 
Pyrin tässä tutkimuksessani vastaamaan siihen, miten nämä seitsemän olympiakisojen järjestämisen 
tarkoitusta näkyivät Tokion olympialaisten hakemisessa, valmistelussa ja toteutuksessa. Kisojen 
media-arvolla tarkoitetaan koti- ja ulkomaisen median kiinnostusta kisoista. Kisat ovat ”aateteatte-
reita” siitä syystä, että poliittiset intressiryhmät valmistautuvat niihin kuin teatterinäytöksiin. Niitä 
varten on esimerkiksi selkeät käsikirjoitukset ja tarkoin valitut urheilijat sekä järjestelyistä vastaavat 
tahot (vrt. näyttelijät, näyttämötyöntekijät, ohjaajat ja promoottorit). Erityisesti järjestäjämaat ovat 
pyrkineet kisojen avulla palauttamaan ja elvyttämään menetettyä kunniaansa. Kisoihin osallistumis-
oikeus ja varsinkin oikeus järjestää kisat on usein tulkittu laajemmaksi maailmanpoliittisen hyväk-
synnän osoitukseksi. Kisojen suuri näkyvyys maailmalla on myös johtanut siihen, että niiden avulla 
pyritään vaikuttamaan erityisesti positiivisten stereotypioiden syntymiseen järjestäjämaasta ja toi-
saalta myös negatiivisten stereotypioiden häivyttämiseen. Olympialaiset ovat olleet keino kääntää 
huomio pois muista, varsinkin järjestäjämaan sisäisistä, ongelmista kuten esimerkiksi poliittisista le-
vottomuuksista. Kisat ovat myös olleet monien eri aatteiden sekä kansallisten ja kansainvälisten 
konfliktien pelivälineenä erilaisten boikottien, kisojen ulkopuolelle jättämisten ja muiden poliittist-
en mielenilmausten kautta. 
 
Tutkimukseni kannalta keskeisimpiä käsitteitä ovat nationalismi, talousnationalismi ja kulttuurina-
tionalismi. Nationalismia yleisenä ilmiönä on määritelty monella eri tavalla. Anthony D. Smithin 
teoksessa Ethno-symbolism and nationalism: A Cultural Approach (2009) nationalismin keskeisim-
miksi opinkappaleiksi määritellään seuraavat uskomukset: 
 
1) Ihmiskunta on jaettu kansakuntiin, joilla kaikilla on omat piirteensä, historiansa ja kohtalon-
sa. 
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2) Kansallisvaltio on ainoa poliittisen voiman lähde. 
3) Uskollisuus valtiolle on ensisijaista yli muiden uskollisuuksien. 
4) Ollakseen vapaa ihmisten tulee kuulua kansallisvaltioon. 
5) Kansallisvaltiot tarvitsevat maksimaalista autonomiaa ja itseilmaisua. 
6) Maailmanrauha ja oikeudenmukainen maailma voidaan saavuttaa vain lukuisten vapaiden 




Brian J. McVeight taas korostaa nationalismin tutkimuksessa sitä, että nationalismia usein käsitel-
lään hieman virheellisesti ”suurideologiana”, abstraktina, yhtenäisenä ja monoliittisena kokonaisuu-
tena, joka leijuu kansan yllä. Hänen mukaansa on parempi puhua ”nationalismeista” tai nationalis-
min ilmenemismuodoista ja intensiteetistä tietyllä yhteiskunnan osa-alueella. Näitä ovat esimerkiksi 




Talousnationalismilla tarkoitetaan talouspoliittista ideologiaa, jonka mukaan valtion tulisi voimak-
kaasti hallita taloutta, työvoimaa ja pääoman muodostusta. Monissa tapauksissa talousnationalismi 
on este kaupan kansainvälistymiselle, ja sen edustajat vastustavat ilman säännöstelyä tapahtuvaa va-
paata kaupan käyntiä. Kulttuurinationalismi puolestaan on nationalismin ilmenemismuoto, joka pyr-
kii luomaan tai määrittelemään uudelleen kansallisen yhteisön ylläpitämällä ja voimistamalla tietyn 
kansallisvaltion jäsenten kulttuuri-identiteettiä varsinkin silloin, kun siitä nähdään olevan puutetta, 
tai jos sen nähdään olevan uhattuna. Smith korostaa erilaisten konfliktien ja kilpailutilanteiden joh-
tavan siihen, että kansallisidentiteettiä pyritään tulkitsemaan uudelleen. Usein tämä johtaa kansa-
kuntaa koskevien narratiivien väliseen kilpailuun, mutta sodanjälkeisen Japanin tapauksessa tämä 
kilpailu oli ainakin aluksi varsin vähäistä. 
24
 Kulttuurinationalismia ajavat tahot näkevät, että kansa-
kunta on ainutlaatuisen historiansa ja kulttuurinsa kollektiivisen solidaarisuuden tuote, ja korostavat 
näitä asioita kansakunnan identiteetin määrittelyssä. Rauhannationalismia voidaan pitää yhtenä ja-
panilaisen kulttuurinationalismin muotona. Edellä mainittujen lisäksi keskeinen käsite tutkimukseni 
kannalta on kansallisidentiteetti, jolla tarkoitetaan ihmisryhmien identifioitumista tiettyyn valtioon. 





Olen käyttänyt tutkimukseni lähteinä suurimmalta osin olympialiikkeen sisällä tuotettua materiaalia. 
Järjestelykomitean kaksiosaisen virallisen olympiaraportin ensimmäisessä osassa The Games of the 
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 Smith 2009, 33. 
25
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XVIII Olympiad Tokio. The Official Report of the Organizing Commitee Vol. 1 (1965) on esitetty lä-
hes kaikki vuoden 1964 olympialaisten hakuun, valmisteluun ja toteutukseen liittyvä tieto. Raportin 
on tehnyt kisojen järjestelykomitea, jonka jäsenistössä oli runsaasti Japanin poliittisen eliitin jäseniä 
ja talousvaikuttajia. Tämän takia on syytä olettaa, että juuri siinä tulee vahvimmin esiin Japanin val-
tion nationalismi. Järjestelykomitean raportti kisoista sisältää hyvin vähän negatiivisia kuvauksia ki-
saprosessista. Niissä tapauksissa, kun negatiivisia asioita tuodaan esille, niiden avulla lähinnä pyri-
tään tuomaan esiin se, kuinka Tokio ja Japani onnistuivat voittamaan nämä vaikeudet. Raportti val-
mistettiin lähinnä KOK:n ulkomaista lukijakuntaa varten, ja sen takia siinä on pyritty poliittiseen 
korrektiuteen ja kisojen kansainvälisyyden korostamiseen. Pääosassa raportissa ovat kuitenkin japa-
nilainen kulttuuri ja kisakaupunki Tokio. 
 
Toisena päälähteenäni on ollut neljä kertaa vuodessa ilmestyvän The Olympic Review-lehden vuo-
sien 1959–1965 kaikki numerot. Lehteä lähetettiin ja lähetetään edelleen kaikille KOK:n ja kansain-
välisten lajiliittojen jäsenille. Siinä käsitellään monia erilaisia olympialaisiin ja urheiluun liittyviä 
aiheita sekä ajankohtaisia tapahtumia. The Olympic Review oli tästäkin huolimatta erittäin hyödylli-
nen lähde, koska se uutisoi haku- ja valmisteluprosesseista niiden edetessä, ja siitä löytyi yksittäisiä 
tietoja, jotka eivät päätyneet järjestelykomitean raporttiin kisoista. 
 
Näiden lisäksi olen käyttänyt lähteinäni kahden japanilaisen, päivittäin iltapainoksena ja aamupai-
noksena ilmestyvien sanomalehtien Asahi Shinbunin ja Mainichi Shinbunin olympiakisoja käsittele-
viä kirjoituksia ajanjaksolta, joka alkaa elokuun 1964 alusta ja päättyy marraskuun 1964 loppuun.
26
 
Asahi Shinbun ja Mainichi Shinbun olivat 1960-luvulla levikiltään suurimpia sanomalehtiä Japanis-
sa. Asahi Shinbunia pidettiin tuolloin liberaalimpana kuin Mainichi Shinbunia, mutta kisauutisoin-
nissa tätä eroa ei näkynyt. Varsinaista lehdistösensuuria Japanissa ei enää toisen maailmansodan jäl-
keen ollut, mutta molemmat lehdet mukailivat varsin selvästi Japanin poliittisen eliitin näkemyksiä 
siitä, kuinka kisat tulisi kuvata kansalaisille. Tämä johtui lähinnä siitä, että Japanissa oli tuolloin 
vielä poliitikkojen ja valtamedian välillä vahva ”hyvä veli” -järjestelmä. 27 Kisoista uutisointi nega-
tiiviseen sävyyn olisi voinut vaarantaa näitä suhteita. Toisaalta lehdistö varmasti myös halusi kirjoit-
taa mahdollisimman mielenkiintoisia ja tavallisiin lukijoihin vetoavia artikkeleita kisatapahtumista. 
 
Olen myös käyttänyt lähteenäni Ichikawa Kon ohjaamaa KOK:n virallista olympiadokumenttia To-
kyo Olympiadia (Tôkyo Orinpikku) vuodelta 1965. Vaikka dokumentti olikin virallisesti KOK:n ti-
laama, niin sen rahoituksesta ja valmistelusta vastasivat JOK ja kisojen järjestelykomitea. Ichika-
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 Sanomalehtien iltapainoksesta käytän lyhennettä ip. ja aamupainoksesta lyhennettä ap. 
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 Media and Politics in Japan 1996, 134-138. 
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walle annettiin kuitenkin varsin vapaat kädet dokumentin käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen minkä 
takia siinä näkyy varsinkin Ichikawan oma näkemys kisoista. 
 
Kaksi päälähteistäni on hankittu LA84 Foundationin digitaalisesta arkistosta.
28
 Virallisen olympia-
raportin sisältöön ei ole puututtu digitalisoidussa versiossa, mutta The Olympic Reviewin digiko-
koelma ei kuitenkaan käsittänyt kaikkia artikkeleita, jotka alun perin löytyivät painetuista lehdistä. 
 
Olen maininnut tutkimuksessani joitakin japanilaisten omia käsitteitä silloin, kun niille ei ole ollut 
hyvää suomenkielistä vastinetta. Muissa tapauksissa olen käyttänyt länsimaisia käsitteitä, sillä mo-
net niistä vastaavat varsin hyvin japanilaisia. Japanilaisista nimistä olen käyttänyt japanilaista kirjoi-
tusjärjestystä eli sukunimi ensin ja etunimi sen jälkeen. Japanilaisten sanojen ja nimien kirjoittami-
seen latinalaisin kirjaimin olen käyttänyt uudistettua Hepburn-järjestelmää.
29
 Tämä järjestelmä on 
yleisimmin käytetty uusimmassa länsimaisessa kirjallisuudessa, jossa käsitellään Japania. Japanin-






Olen käyttänyt tutkimuksessani kisatapahtuman liittämiseen laajempaan historialliseen kontekstiin, 
varsinaisen metodin hiomiseen ja käsitteiden määrittelyyn tutkimuksia, jotka käsittelevät olympia-
laisia, nationalismia, kilpaurheilua ja politiikkaa. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeistä muutos-
ta Japanissa ja japanilaista nationalismia käsittelevät teokset ovat olleet tärkeitä tutkimukseni kan-
nalta. 
 
Modernien olympiakisojen ja olympialiikkeen historiaa sekä niiden suhdetta politiikkaan ja nationa-
lismiin olen selvittänyt paneutumalla muun muassa Andrei S. Markovitsin ja Lars Rensmannin te-
okseen Gaming the world: How sports are reshaping global politics and culture (2010), Joseph 
Maguiren ja Masayoshi Nakayaman toimittamaan teokseen Japanese Sport and Society: Tradition 
and Change in Globalizing world (2006) sekä lan Tomlinson ja Christopher Young toimittamaan 
teokseen National Identity and Global Sport Events – Culture, Politics, and Spectacle in the Olym-
pics and the Football World Cup (2006). Myös Helge Nygrenin teos Politiikkaa olympialaisten ym-
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yksityinen urheiluntutkimuslaitos, jolla pyritään edistämään varsinkin nuorison liikunnallisia harrastuksia. Järjestö tun-
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pyröissä (1977) ja Richard Espyn kirja The Politics of the Olympic Games (1979) ovat olleet tärkei-
tä tutkimukseni kannalta. Jouko Kokkosen tutkimus Kansakunta kilpasilla - Urheilu nationalismin 
kanavana ja lähteenä Suomessa 1900–1952 (2008), jossa hän esittelee suomalaisen urheilunationa-
lismin muutosprosessia mainitulla ajanjaksolla, on ollut varsin tärkeä teos tutkimukselleni. Varsin-
kin osiosta, jossa hän käsittelee vuoden 1952 Helsingin olympiakisoja ja niissä esiintynyttä symbo-
listista nationalismia sekä uhrautuvaisuusretoriikkaa, olen saanut paljon virikkeitä oman tutkimuk-
seni kysymyksenasetteluun, otsikointiin ja käsitteistöön. 
 
Japanin modernia ja erityisesti toisen maailmansodan jälkeistä kulttuuripoliittista historiaa selvit-
tääkseni olen käyttänyt apunani Jeffrey Kingstonin teosta Japan in Transformation 1952–2000 
(2001). Erityisen hyvin hän käsittelee varsinkin talouskasvuidealismin valtavaa vaikutusta yhteis-
kunnan kaikilla osa-alueilla. Andrew Gordonin toimittama Postwar Japan as History (1993) osoit-
tautui hyväksi yleislähdeteokseksi käsitellessäni taustatekijöitä, jotka vaikuttivat Japanin sodanjäl-
keiseen talouspolitiikkaan. James L. McLainin Japan – A Modern History (2002) taas keskittyy 
enemminkin selkeisiin taloudellisiin ja yleisvaltiollisiin muutoksiin ja niiden kuvaamiseen. McLai-
nin teos onkin mainio Japanin modernin historian yleislähdeteos. Teoksessa ei ole erityisen paljon 
uutta verrattuna muuhun aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, mutta hän on siinä onnistunut mai-
niosti kiteyttämään muutoksien tärkeimmät elementit. Marius B. Jansenin teos Making of Modern 
Japan (2000) osoittautui myös varsin hyödylliseksi teokseksi ja joissakin tapauksissa huomattavasti 
muita käyttämiäni teoksia yksityiskohtaisemmaksi. Edward Seidenstickerin Tokyo From Edo to 
Showa 1867–1989  (2010) teos taas kuvaa mainiosti Tokion infrastruktuurin ja elämäntahdin muu-
toksia. Japanin perustuslakia tulkitessani olen käyttänyt apunani Dean Merrylin teosta Japanese Le-
gal Systems (2002). 
 
Nationalismin ilmiötä yleisesti käsittelevästä kirjallisuudesta olen tutkimukseni avuksi valinnut en-
sinnäkin Anthony D. Smithin teoksen Ethno-Nationalism and Symbolism: A Cultural Approach 
(2009). Teoksen valintaan vaikutti erityisesti Smithin teorioiden laaja käyttö japanilaisen nationalis-
min tutkimuksessa. Toisena nationalismin tutkimuksen metodioppaana olen käyttänyt Benedict An-
dersonin kirjoittamaa alan klassikkoa Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism (1983, 2006). Andersonin kirjan käsitys kansakunnasta kuviteltuna yhteisönä on toi-
minut yhtenä pääajatuksista läpi koko tutkimukseni. Lisäksi olen käyttänyt apunani Eric J. Hobs-
bawmin teoksia The Invention of Tradition (1992) ja Nationalismi (1994), sekä Ernest Gellnerin 
teosta Nations and Nationalism (1983, 2006). Nämä teokset olen valinnut, koska ne ovat alansa 
klassikkoja tai alansa tunnustettujen asiantuntijoiden teoksia, jotka kuitenkin joiltakin osa-alueilla 
poikkeavat toisistaan. Andersonin teoria itse asiassa toimii mainiona vastapainona alan laajalle mar-
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xistiselle tulkintaperinteelle. Andersonin tulkinta nationalismista yleisilmiönä onkin paljon myötä-
mielisempi nationalismille kuin esimerkiksi Gellnerin tai Hobsbawmin, vaikka näitä kolmea usein 
pidetään tulkinnoissaan varsin samansuuntaisina. Smithin yleistulkinnat nationalismin luonteesta 
ovat tutkimukseni merkittävien osien kannalta varsin samankaltaisia kuin edellä mainittujen, mutta 
hän keskittyy teoksessaan etnisyyden merkityksellisyyteen. 
 
Selvittääkseni japanilaisen nationalismin ilmenemismuotoja toisen maailmansodan jälkeen olen 
käyttänyt apunani erilaisia japanilaista nationalismia käsitteleviä tutkimuksia. John W. Dowerin 
teosta Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (2000) ja Yoshikuni Igarashin teosta 
Bodies of Memory: Narratives of War in Postwar Culture 1945-1970 (2000) pidetään alansa klas-
sikkoina, ja niihin viitataankin poikkeuksetta kaikissa uusissa kyseistä aihetta käsittelevissä kirjoi-
tuksissa. Teresa Morris-Suzukin teos Re-inventing Japan: Time, Space, Nation (1998) käsittelee hy-
vin etenkin modernia japanilaista identiteettiä. Brian J. McVeighin teoksen Nationalisms of Japan: 
Managing and Mystifying Identity (2006) pääargumentti on se, että japanilaista nationalismia on ta-
hallisesti ja tahattomasti mystifioitu, eikä se ole niin poikkeavaa länsimaalaisesta nationalismista, 
kuin monissa tutkimuksissa väitetään. Tämän teoksen japanilaisen nationalismin ilmenemismuoto-
jen jaottelu intensiivisyyden perusteella eri aikoina on ollut varsin tärkeä tutkimukseni kannalta. 
Naoki Sakain teos Translation & Subjectivity. On ”Japan” and Cultural Nationalism (1999) osoit-
tautui tarpeelliseksi tueksi niiden tutkimuskysymysten asettelussa, jotka koskevat japanilaisen kult-
tuurin uudelleenmäärittelyä toisen maailmansodan jälkeen. Simon Andrev Avenellin Making Japa-
nese Citizens: Civil Society and the Mythology of the Shimin in Postwar Japan (2010) käsittelee 
varsin moniulotteisesti japanilaisen kansalaisuuden erilaisten määritelmien luomisprosesseja poliit-
tisen aktivismin, poliittisten teoreetikoiden ja erilaisten kansalaisliikkeiden valossa. Bai Gaon Eco-
nomic Ideology and Japanese Industrial Policy (1997) oli suuri apu käsitellessäni japanilaista ta-
lousnationalismia. 
 
Tämän lisäksi olen käyttänyt yksittäisten tutkimuskysymysten tueksi niitä käsitteleviä teoksia. Kei-
sari Hirohiton symbolista roolia selvittääkseni olen käyttänyt erityisesti Stephen S. Largen teosta 
Emperor Hirohito & Shôwa Japan – A Political Biography (1992), joka antaa varsin tasapainoisen 
ja realistiselta vaikuttavan kuvan keisarista, jonka monet muut vanhemmat teokset ovat kuvanneet 
mielestäni väärin: joko aina täysin valtaa vailla olleeksi nukkehallitsijaksi tai valtansa toisen maail-
mansodan jälkeen menettäneeksi jumalalliseksi diktaattoriksi. Judon historian taustoitukseen olen 
käyttänyt Ari Kyllösen teosta Judon historia (2003). Naisurheilun, japanilaisen feminiinisyyden ja 
nationalismin suhdetta selvittäessäni olen käyttänyt taustoittavana tutkimuksena erityisesti Amy Bo-
rovoyn teosta The Too-Good Wife. Alcohol, Codepency and the politics of Nurturance in Postwar 
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Japan (2005). Samaan tarkoitukseen olen käyttänyt Susan Orpett Longin kirjoittamaa Nurturing 
and Feminity osaa Anne E. Imamuran toimittamassa teoksessa Re-Imaging Japanese Woman (1996). 
Lehdistön ja television roolin selvittämisen tukena olen käyttänyt Susan J Pharrin ja Krauss S. Elli-
sin toimittamaa teosta Media and Politics in Japan (1996). Virallisen olympiadokumentin Tokyo 
Olympiadin ohjaaja Ichikawa Konia ja hänen ”taiteellista vastarintaansa” käsittelevän osion tukena 
olen käyttänyt James Quandtin toimittamaa teosta Kon Ichikawa (Cinematheque Ontario Mo-
nographs) (2001). 
 
Näiden teoksien lisäksi olen käyttänyt yksittäisten tietojen tarkistamiseen joitakin kirjoja sekä inter-
netistä ja aikakausikirjoista löytämiäni artikkeleita, joissa käsitellään joitakin tutkimustani sivuavia 
tai siihen suoraan liittyviä aiheita. Esimerkiksi Japanin olympiakomitean
30
 (JOK) sivuilta löytyy 
paljon erilaista kirjoittelua Tokion kisoista, olympialiikkeestä ja olympia-aatteesta. 
 
 




Japani alkoi 1950-luvulla nopeasti toipua sodasta taloudellisesti. Monien japanilaisten mielestä oli-
kin jo aika esitellä muulle maailmalle entistä parempi Japani ja päästä eroon kansainvälisen hylkiön 
leimasta. Vuonna 1948 Japani sai takaisin jäsenyytensä KOK:ssa eli jo ennen Yhdysvaltojen miehi-
tyshallinnon lopullista päättymistä vuonna 1952. Virallinen miehitysaika kesti vain vuodesta 1945 
vuoteen 1947, mutta Yhdysvaltojen miehityshallinto jäi maahan tarkkailemaan tilannetta aina vuo-
teen 1952 asti. Samana vuonna Helsingissä Japani osallistui olympiakisoihin ensimmäistä kertaa 
toisen maailmansodan jälkeen ja keskustelut kisojen järjestämisestä Tokiossa saivat taas uutta tuulta 
alleen. Tokion kaupunki ehdotti valtiolle jo vuonna 1952 vuoden 1960 olympiakisojen järjestämistä, 
mutta Tokio jäi KOK:n äänestyksessä viimeiseksi seitsemästä ehdokkaasta. Suurimpana syynä huo-
noon menestykseen oli hätäinen suunnittelu ja Tokion infrastruktuurin huono kunto. Vuonna 1956 
Tokion prefektuurin hallitus ehdotti, että Tokio hakisi vuoden 1964 kisoja. Varsinkin siitä lähtien, 
kun LDP:n konservatiivipoliitikko Kishi Nobusukesta tuli pääministeri vuonna 1957, myös Japanin 
hallitus päätyi tukemaan olympiahanketta. Vuonna 1958 haku virallistettiin, ja samana vuonna Kishi 
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Olympialaiset ovat olleet koko modernin historiansa ajan erinomainen keino saada äänensä kuulu-
viin kansainväliselle yleisölle. Olympialaisten järjestäminen Japanissa ei tietenkään ollut itsestään 
selvää tai vain ajan kysymys. Japani oli ottanut osaa kisoihin vuodesta 1912 lähtien, ja JOK osallis-
tui aktiivisesti KOK:n toimintaan. Tokio oli valittu jo vuoden 1940 kisojen pitäjäksi, mutta pitopaik-
ka siirtyi Tokiosta Helsinkiin Japanin hyökättyä vuonna 1937 Kiinaan. Kisojen järjestämisestä ve-
täytymiseen vaikuttivat erityisesti kasvava sisäinen vastustus kustantaa olympialaiset sota-aikana 
sekä brittiläisen imperiumin uhkaus boikotoida kisoja. Toisen maailmansodan sytyttyä vuoden 1940 
kisoja ei lopulta pidetty ollenkaan. Samasta syystä pitämättä jäivät myös vuoden 1944 kisat. Vuoden 
1948 kisoihin Lontoossa Japani ei saanut osallistua, mutta vuonna 1952 Helsingin olympiakisoihin 




Oikeus osallistua kisoihin oli kuitenkin Japanille hyvin tärkeää, sillä näin monet japanilaiset pitkäs-
tä aikaa saivat positiivisessa mielessä kokea olevansa kansakuntansa jäseniä. Anderson korostaa täl-
laisten kokemusten merkityksellisyyttä kansankunnan muodostumiselle kuviteltuna yhteisönä, sillä 
urheilutapahtumat luovat mahdollisen kiinnekohdan, jossa voidaan kokea koko kansakunnan olleen 
mukana sitä edustavien urheilijoiden kautta. Urheilusta ja urheilijoista identifioidaan koko kansa-





Japanin valtion poliittinen eliitti ja Tokion byrokraatit osasivat 1950-luvun lopulla käyttää maail-
manpoliittista tilannetta hyväkseen erinomaisesti. Japanin talous oli nousussa ja kansakunta eheyty-
mässä nopeasti. Monet länsimaat suhtautuivat Japaniin entistä suopeammin tai suurella mielenkiin-
nolla, vaikka etenkin Itä-Aasiassa siihen suhtauduttiin edelleen varsin vihamielisesti sen imperialis-
tisen aikakauden 
34
 rikosten takia. Tapahtumien kulku, joka johti siihen, että kisat annettiin Tokion 
pidettäviksi viittaa selvästi siihen, että Japanin valtio halusi myös omalta osaltaan tehdä selväksi 
asemansa kylmän sodan poliittisessa kentässä. Japanin valtuuskunnat, jotka esittelivät Suur-To-
kion
35
 hallituksen suunnitelmia KOK:n jäsenistölle hakuprosessin aikana korostivat Tokion etuja ja 
vähättelivät sen ongelmia. Samalla tavoin menettelivät tietysti muidenkin kisakaupunkiehdokkaiden 
valtuuskunnat. Poikkeuksellista Japanin valtuuskuntien toiminnassa oli se, että niihin kuului erityi-
sen vaikutusvaltaisia ja myös symbolisesti merkityksellisiä henkilöitä verrattuna muiden kisakau-
punkikandidaattien valtuuskuntiin. Japanilaisten suunnitelmat olivat myös huolellisesti hiottuja. 
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Valtuuskuntien jäseniä olivat muun muassa keisarillisen perheen prinssi Takeda, joka oli myös jär-
jestelykomitean varapresidentti, sekä tuleva Suur-Tokion pormestari Ryotaro Azuma, joka oli myös 





Kisakaupungin valintaprosessi oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaupungin oli esitettä-
vä hakemuksensa maansa kansalliselle olympiakomitealle, joka esitteli sen KOK:lle, ja näin kau-
pungista tuli virallinen kisaisännyyden hakija. Tämän jälkeen jokainen kaupunki sai KOK:lta laajan 
kyselylomakkeen kisojen järjestelymahdollisuuksista. Toisessa vaiheessa luettuaan vastaukset näi-
hin kyselyihin KOK valitsi ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella muutaman kandidaattikau-




Tokio voitti selvästi lopullisessa äänestyksessä muut kisakaupunkikandidaatit eli Detroitin, Wienin 
ja Brysselin. Tokio sai vuoden 1964 kisat jo ensimmäisellä äänestyskierroksella vuonna 1959 Mün-
chenissä pidetyssä KOK:n istunnossa Tokio sai 34 ääntä 56 annetusta äänestä. Tokiolle jäi siis viisi 
vuotta virallista valmisteluaikaa kisoihin. Japanin delegaatioiden työ tuotti toivotun tuloksen. Pää-
töstä voi pitää osoituksena laajemmasta poliittisesta anteeksiannosta. Toisaalta Japanin delegaatio 
korosti, ettei olympialaisia voisi pitää todellisesti kansainvälisinä kisoina, ennen kuin ne olisi pidet-




Olympiakisojen järjestäminen ja kisaisännyyden hakeminen ovat aina virallisesti kisakaupungin 
eikä valtion tehtävä. Tokion hakuprosessissakin Japanin valtio sekä olympiakomitea olivat viralli-
sesti vain kisakaupungin yhteistyökumppaneita. Kuitenkin valtio ja JOK tarjosivat myös taloudellis-
ta apuaan Tokiolle, jotta KOK:n jäsenet saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että Tokio oli paras mahdol-
linen vaihtoehto kisakaupungiksi. Kun hakuprosessi lopulta päättyi positiiviseen lopputulokseen, 
muodostettiin virallinen olympialaisten järjestelykomitea, jolle delegoitiin kaikki valta koskien 
olympialaisten valmistelua. Järjestelykomitean jäsenet olivat Tokion kaupungin johtohahmoja, 
JOK:n jäseniä, valtion työntekijöitä monista eri ministeriöistä, Japanin talouselämän johtohahmoja, 
mediavaikuttajia, Suur-Tokion kanssa yhteistyötä tekevien lähiprefektuurien johtajia ja Japanin par-
lamentin jäseniä. Uuden nationalismin katalysaattorina pidettiin opetusministeriötä, joka ennen 
vuotta 1945 Japanin imperialistisena aikakautena ja sen jälkeenkin toimi Japanin konservatiivien tu-
kiasemana. Sen tehtäväalueeseen kuului myös amatööriurheilun edistäminen ja säätely. Kokonai-
suudessaan järjestelykomitea koostui siis Japanin urheilu-, talous- ja valtioelämän vaikuttajista. Ta-
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lous- ja mediavaikuttajien jäsenyys järjestelykomiteassa oli selkeä osoitus näiden sektoreiden tär-
keydestä kisoja valmisteltaessa. Heitä ei otettu vain neuvonantajiksi vaan omalta osaltaan kisojen 




Japanissa äänestystulokseen suhtauduttiin aluksi ristiriitaisin tuntein. Hakuprosessiin osallistuneet 
hallituksen jäsenet ja urheilijat olivat erittäin innostuneita, mutta monet japanilaiset olivat myös oi-
keutetusti huolissaan kustannuksista. Japani ei ollut vielä toipunut sodan aiheuttamista materiaali-
sista tuhoista, ja monien mielestä olympialaisiin sijoitettavalle rahalle olisi ollut paljon parempaakin 
käyttöä. Silti varsin harvat kritisoivat hallitusta tai sen varojen käyttöä, eikä mitään varsinaista 
olympiavastaista liikettä muodostunut. 
40
 Teoksessa National Identity and Global Sport Events 
(2006) käsitellään monipuolisesti kisojen poliittisuutta. Siinä esitetään muun muassa yleisluontoi-
sesti, kuinka toisen maailmansodan jälkeen olympiakisat antoivat erityisesti häviäjävaltioille tai 
muuten poliittisesti epävakaille maille mahdollisuuden kilpailukykynsä osoittamiseen. Teoksessa 
tuodaan myös esille erityisen hyvin, kuinka toisen maailmansodan jälkeen olympialaisten kaltaisiin 
kisoihin suhtauduttiin aluksi varauksellisesti, kun muisteltiin vuonna 1936 Adolf Hitlerin isännöi-
mää ”natsispektaakkelia” Berliinissä, mutta pian suurten urheilutapahtumien ymmärrettiin olevan 
tärkeä keino globaalien suhteiden muodostamiseen ja korjaamiseen.
41
 McClain tuo hyvin esille, 
kuinka myös Tokion olympiakisoja lopulta käytettiin sekä symbolisin että suorin keinoin poliittisen 







3.2.1 Talousnationalismin ilmenemistavat 
 
Heti valmisteluprosessin aluksi hallitus päätti antaa järjestelykomitealle lähes vapaat kädet käyttää 
valtion varoja olympiakisoihin liittyviin hankkeisiin. Tämä osoittaa, että olympialaisten vaikutus-
mahdollisuuksiin uskottiin vahvasti hallituksen piirissä. Tästä huolimatta olympialaisia valmistel-
taessa oli tehtävä tarkkoja selontekoja varojen käytöstä ja etsiä muitakin rahoittajia kuin valtio. Va-
roja pyrittiin keräämään mahdollisimman paljon muualta, ettei valtion julkisiin rahastoihin tarvitsisi 
turvautua liikaa. Järjestelykomitea päätteli, että kansalaiset eivät yleensä pidä siitä, että heidän vero-
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rahojaan käytetään sellaiseen, mistä ei ole heille suoranaista hyötyä. Samalla saataisiin säilytet-
tyä ”olympiahenki” kansalaisten keskuudessa, kun kisojen järjestämisellä ei erityisesti rasitettaisi 
valtion taloutta. Olympialaisista kiinnostuneiden lahjoittajien määrä kasvoi kisojen lähestyessä, 





Japanilaiset pitivät toisen maailmansodan jälkeistä taloudellista menestystään omana ansionaan, 
mutta ilman Yhdysvaltain luomia perusedellytyksiä olisi nousu ollut huomattavasti vaikeampaa jos-
kaan ei aivan mahdotonta. Riippuvuus Yhdysvalloista koettiin ärsyttäväksi, mutta se nähtiin ainoana 
mahdollisena vaihtoehtona. Japani oli erittäin riippuvainen kauppakumppaneistaan, koska sillä oli 
vähäiset mineraali- ja öljyvarat. Japanissa ymmärrettiin, että sillä oli vain kaksi talouspoliittista 
mahdollisuutta: sen tuli joko hallita kauppakumppaneitaan tai muodostaa niihin mahdollisimman 
kestävät ja ystävälliset suhteet. Ensimmäistä vaihtoehtoa oli kokeiltu äskettäin katastrofaalisin seu-
rauksin. Oli siis selvää, miten Japanin tuli loogisessa mielessä toimia, jotta sen taloudesta tulisi toi-





Selkein syy, valtionhallinnon haluun ottaa osaa kisojen hakemiseen ja valmisteluun, juontaa suoraan 
nopeaan talouskasvuun tähtäävään talousnationalismiin. Japanilaiselle talousnationalismille oli omi-
naista McVeightin mukaan pyrkimys omavaraisuuteen, kotimaisen tuotannon suojeleminen ulko-
maalaiselta kilpailulta, markkinoiden tasapainon ylläpitäminen ja erityisesti pyrkimys luoda tunne-
pohjainen yhteys kansan ja virallisen talouspolitiikan välille.
45
 Japani eli Tokion kisoihin valmistau-
tuessaan nopean talouskasvun huippukautta. Juuri 1950-luvun lopulla Japanin valtionhallinto päätti 
keskittyä ohjelmissaan talouskasvuun, jotta muut poliittisesti arat asiat jäisivät sen varjoon. Talous-
kasvuun pyrkiminen on luonnollista jokaiselle markkinataloudelle, mutta nopeasta talouskasvusta 
tuli 1950-luvun lopulla Japanin virallinen valtiollinen ideologia. Muut poliittiset tavoitteet, esimer-
kiksi koulutuspolitiikka ja teollisuuspolitiikka, asetettiin palvelemaan talouskasvua. Erityisesti ope-
tus-, rakennus- ja talousministeriö osallistuivat kisojen valmisteluun omilla osa-alueillaan. Hallituk-
sen toimistot ja Japanin talouselämän johtajat tekivät laajaa yhteistyötä järjestelykomitean kanssa. 
Tämän osoittaa se, että järjestelykomitean jäsenistöön kuului JOK:n johtoportaan lisäksi muun mu-
assa tuolloinen opetusministeri Matsuda Takeyochi, Japanin talousorganisaatioiden liiton presidentti 
Ishizaka Taisho, parlamentin jäseniä sekä joukko Tokion lähiprefektuurien kuvernöörejä.
46
 Joka 
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tapauksessa on varsin selvää, että Japanin hallitus oli erittäin kiinnostunut olympiakisojen tar-
joamista mahdollisuuksista sen talousnationalististen ohjelmien tukemiseksi. Näin ollen jatkuvaan 





Kuten muissakin sodan koettelemissa valtioissa myös Japanissa hallitus puuttui toisen maailmanso-
dan jälkeen voimakkaasti talouselämään nostaakseen maan ”takaisin jaloilleen”. Tämä ilmiö oli Ja-
panissa vähemmän erikoislaatuinen kuin monissa muissa läntisen markkinatalouden omaksuneissa 
yhteiskunnissa, sillä Japanin talouselämässä oli perinteisesti ollut paljon yhteistyötä valtion ja suur-
yritysten välillä. Hallitus onnistui tehtävässään painostaessaan yrityksiä investoimaan niin kotimaa-
han kuin ulkomaille mutta sijoittamaan ulkomailla saadut voitot kotimaahan. ”Resepti” toimi hyvin. 
Tämä oli mahdollista osittain, koska vanhan teollisuusinfrastruktuurin tuhoutuminen sodassa pakotti 
luomaan uutta. Japanin onneksi monet muut maat, joiden teollista infrastruktuuria ei oltu tuhottu, ei-
vät taloudellisten ongelmiensa takia pyrkineet kalliisiin tuotantolaitosten uudistamisprojekteihin. 




Japanin talousnationalismi perustui 1950-luvulla erityisesti pääministeri Yoshida Shigerun (päämi-
nisterinä 1946-1947 sekä 1948-54) ”talous ennen politiikkaa”-ohjelmaan, jota kutsuttiin myös Yos-
hidan doktriiniksi. Sillä pyrittiin siirtämään huomio pois varsinkin siitä kiistanalaisesta kysymyk-
sestä, minkälaiset puolustusvoimat Japanilla saisi olla. Japanin talous oli vielä varsin sulkeutunut ja 
byrokraattinen kokonaisuus. Tärkeä ulkopuolinen tekijä oli Yhdysvallat ja sen tuottama turva (”pax 
americana”), jonka ansiosta Japani pystyi keskittymään muihin asioihin kuin asevarusteluun. Toi-
saalta tämä aiheutti sisäisiä kiistoja, jotka myöhemmin 1960-luvun alussa johtivat Anpo-mellakoi-
hin
49
, joissa vastustettiin vuoden 1951 turvallisuusyhteistyösopimuksen uusimista Yhdysvaltojen 
kanssa. Yhdysvallat oli merkittävä tekijä myös siksi, että se painosti Japanin taloutta avautumaan si-




Japanin nopeaan talouskasvuun tähtäävän talousnationalismin virallisena julistuksena voidaan pitää 
vuonna 1960 valmistunutta ja käyttöön otettua pääministeri Ikeda Hayaton (pääministerinä 1960-
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) kansantulon kaksinkertaistamissuunnitelmaa. Siinä luotiin uudet suuntaviivat Japanin ta-
louskehitykselle. Kansantulo tuli kaksinkertaistaa kymmenen vuoden kuluessa. Jotta tämän tavoite 
saavutettaisiin, valtio lisäsi julkisten varojen käyttöä erityisesti infrastruktuurin, sosiaaliturvan ja 
hyvinvoinnin sekä työvoiman määrän ja laadun kehittämiseen. Valtion virkamiesten ja poliittisen 
eliitin talousnationalismin seurauksena syntyi valtavia rakennusurakoita sekä monia japanilaisia 
työllistäviä projekteja kisojen hakemisessa, valmistelussa ja toteutuksessa. Samaan aikaan alkoi 
myös korostua ajatus, että kaikki kotimainen tuotanto oli jossain määrin ainutlaatuista ja erinomais-
ta tai luotettavampaa kuin ulkomainen tuotanto. 
52
 Tämän ajatuksen korostamiseen olympialaiset 
sopivat erinomaisesti, sillä näin saatiin hyvä mahdollisuus tuottaa korkealaatuisia kotimaisia tuottei-
ta laaja-alaisesti. Toisaalta kisoissa tehtiin myös paljon yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa huipputek-
nistä osaamista vaativilla aloilla 
53
. Tämän voi nähdä tavoitteena luoda kuvaa Japanista kykenevänä 
ja halukkaana kehittymään tällä alalla tai jopa olemaan yhdenvertainen yhteistyökumppani Yhdys-
valtojen kaltaisen suurvallan kanssa. 
 
On selvää, että suhde, jonka Japanin poliittinen eliitti pyrki luomaan kansan ja valtion välille, ei 
syntynyt poliittisessa tyhjiössä. On tärkeää muistaa se, kuten Avenell muistuttaa, kuinka vuoden 
1960 suuret Anpo-mellakat osaltaan muuttivat valtapuolueena vuodesta 1952 asti olleen LDP:n voi-
masuhteita. Byrokraattisempi siipi pääsi mellakoiden turvin valtaan ja konservatiivisempien piirien 
tuli väistyä, sillä juuri heidän noudattamansa politiikka oli johtanut mellakoiden syntyyn. LDP:n 
byrokraattisen siiven konservatiivien kultakautena, 1960-luvun alkuvuosina, Yoshidan doktriinia 
seurannut pääministeri Ikeda ja hänen työtään jatkanut Satô Eisaku, tuolloinen kansainvälisen kau-
pan ja teollisuuden ministeri, kitkivät massaliikkeiden potentiaalisen muutosvoiman lupauksilla 
nousevasta elintasosta. Se saavutettaisiin tiukasti valtion kontrolloimalla mutta nopealla talouskas-
vulla. Yoshidan ja Ikedan suunnitelmat laadittiin siten, että ne ottivat laajasti huomioon tavallisen 





Sodanjälkeisen Japanin talousnationalismi, joka syntyi 1950-luvun jälleenrakennuksen ja teollistu-
misen sekä 1960-luvun nopean talouskasvun aikana tukeutui vahvasti kansaan ja pyrki antamaan 
sille kuvan tulevasta kultakaudesta. Kansan aktiivista osallistumista nopean talouskasvun edistämi-
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seksi korostettiin. Aiemmin Japanin tulevaisuutta oli pohdittu ja suunniteltu kysymyksillä miksi ja 
mitä, mutta nyt kysymyksiksi tulivat talouskasvuun tähtäävät kuinka paljon ja kuinka nopeasti. Ta-
louskasvua kansallisena tavoitteena korostettiin itsestään selvyytenä. Vaihtoehtoiset mallit ja niiden 
pohdinta torjuttiin voimakkaasti. Japanin sodanjälkeinen talousnationalismi oli myös jossain määrin 
jatkoa sotaa edeltäneen imperialistisen aikakauden talouspoliittisille tavoitteille, jotka tähtäsivät so-
siaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä vahvan julkisen ja yksityisen sektorin muodostamiseen. Ja-
panin sodanjälkeisen talousnationalismin peruspiirteitä McWeightin määritelmän mukaan oli neljä: 
 
1) Valtion ja yritysmaailman läheinen suhde 
2) Valtio on tarkoituksellisesti muodostanut epäsuoraa rahoittamista, jolla se 
edistää varojen jakautumista. 
3) ”Kiinnikuromis”-malli eli strategia, jossa japanilaiset yritykset 
 keskittyivät ulkomaalaisen teknologian omaksumiseen eivätkä 
 panostaneet japanilaiseen innovaatioon. 
4) Sitoutuminen sosiaaliseen tasa-arvoon 55 
 
Muutos 1950-luvulta 1960-luvulle oli merkittävä myös Japanin talousnationalismin kannalta. Japa-
nin demokratisointi ei ollut poliittisesti keskeisin asia, vaan tilalle tuli talouskasvun korostaminen.
56
 
Erityisesti 1960-luvulla valtio pyrki turvaamaan varojen mahdollisimman oikeudenmukaisen jakau-
tumisen saadakseen suosiota laajemmille talousnationalistisille ja teollisuuspoliittisille pyrkimyksil-
leen, jotka olivat joskus haitallisia etenkin pienyrittäjille. Japanin hallitus keskittyi tietoiseen ja har-
kittuun ideologiansa levittämiseen, mutta olisi virhe nähdä nämä toimet yksinomaan manipu-
laationa ylhäältä päin. Hallituksen ohjelmat olivat menestyksekkäitä erityisesti, kun ne pystyivät 
rakentumaan jo olemassa oleville epävirallisille nationalistisille tuntemuksille. Ohjelmien toimivuus 
ilmeni suurten ja kalliiden olympiarakennusprojektien vähäisenä vastustuksena. Niiden kautta sijoi-
tettiin suuria määriä valtion varoja usean vuoden ajan lähinnä vain Suur-Tokion alueelle ja muun 
Japanin kehittäminen jäi toissijaiseksi asiaksi. Kokkosen teoksessa kerrotaan samankaltaisesta 
olympiainnosta ja kritiikittömyydestä Helsingin olympialaisten alla ja etenkin niiden jälkeen, jol-




Nationalismin teoreetikoista erityisesti Gellnerin argumentit sopivat hyvin kuvaamaan Japanin teol-
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lisen yhteiskunnan synnyn ja nationalismin samanaikaisuutta. Hänen mukaansa teollinen yhteiskun-
ta on ainoa yhteiskuntamuoto, joka voi todella onnistua säilyttämään talouskasvun sekä odotuksen 
jatkuvasta elämänlaadun paranemisesta. Gellnerin teoria näkee teollistumisen yhtenä ehtona kansal-
lisvaltioiden ja nationalismin synnylle, mutta se ei ota tarpeeksi hyvin huomioon nationalismien il-
menemis- ja kanavoimismuotojen vaihtelua eri aikoina. 
58
 Valtiot, jotka vähitellen muodostuivat 
niin sanotuista esivaltiollisista kokonaisuuksista osoittivat, että vain alueellisesti keskitetty poliitti-
nen organisaatio pystyi takaamaan tarpeeksi turvaa, rauhaa ja omistusoikeuksia, jotta moderni val-




Japanin nopean kasvukauden talouspolitiikka vaikutti ratkaisevasti, miten nationalismi ilmeni To-
kion kisoissa. Japanin taloutta on usein kuvattu varsin poikkeukselliseksi ja vaikeaksi ymmärtää. 
Dower määritteli itse sen ”välittäjä-kapitalismiksi”.60 McWeight ei tarkemmin lähde määrittelemään 
Japanin nopean kasvukauden talouspolitiikan kokonaisvaltaista luonnetta vaan toteaa, että Japanin 
1950- ja 1960-lukujen talouspolitiikkaa ei pystytä ymmärtämään, jos ei oteta huomioon talousnatio-
nalismin vaikutusta ja erityisesti Japanin talousnationalismin developmentalistista
61
 luonnetta, jo-
hon vaikutti pyrkimys talouden nostamiseen sotaa edeltäneelle tasolle. 
62
 McVeigh painottaa deve-
lopmentalismin olleen Japanin valtion nationalismien kannalta erittäin keskeinen tekijä. Myös Gell-
ner yhdistää vahvasti teollisen yhteiskunnan ja nationalismin, sillä vasta teollinen yhteiskunta kyke-
ni pitämään yllä jatkuvaa kasvua ja odotusta paremmasta.
63
 Japani pelkäsi jossain määrin länsimai-
den talousimperialismia, ja Japanin eliitti nosti talouskehityksen tietynlaiseksi itsepuolustuksellisek-
si välineeksi, jolla pyrittiin samalla yhtenäistämään kansaa yhteisen tavoitteen taakse. Tämä turvat-
tomuuden tunne sai Japanin valtion pitämään talouden ohjat tiukasti käsissään. 
64
 Monien Japanin 
modernien talouspoliittisten linjausten takana oli tämä pelko häviöstä länsimaille, pelko kolonisaa-
tiosta ja liian vahvan riippuvuussuhteen muodostumisesta länsimaihin, etenkin Yhdysvaltoihin. Mo-
nin tavoin Japanin talouteen vaikuttivat sodan jälkeen samat pelkokuvat kuin ennen sotia. Sodanjäl-
keinen kansallinen mentaliteetti oli vahvasti häviön sävyttämää ja joskus suorastaan sen asettamien 
rajojen sanelemaa. 
 
Japanin taloudessa voidaan siis nähdä vallinneen tietynlainen ”yksilö vastaan kansallisvaltio” -ase-
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telma. Vahvasti ohjaillussa markkinataloudessa yhteinen hyvä asetetaan usein yksilön hyvän ja oi-
keuksien yläpuolelle. Talousjärjestelmän oli tärkeämpää tuottaa suurempaa turvallisuutta kansalli-
selle yhteisölle kuin turvata jokaisen yksilön erityisoikeudet. Japanin valtio piti vakaasti yllä val-
tionohjausta talouden suhteen. Se oli toiminut samalla tavoin toista maailmansotaa edeltävinä vuosi-
na pyrkiessään koko kansankunnan käsittävään liikekannallepanoon. Japanilainen yritysmaailma ei 
sodan jälkeen siirtynyt rauhan tilaan, vaan se mobilisoitiin uudestaan palvelemaan kansakunnan yh-
teistä pyrkimystä nousta sodan raunioista ja myöhemmin palvelemaan nopean talouskasvun tavoit-
teita. Ilmapiiri suosi voimakkaasti kollektiivisen hyvinvoinnin kehittämistä, mutta samalla se rajoitti 
yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksia. Ne tukivat monin eri tavoin toinen toisiaan mikä oli Japanin 
hallituksen tavoite. 
65
 Varsin nopeasti toisen maailman sodan jälkeen yritysyhteisöstä tuli japanilai-
sen tärkein sosiaalinen yksikkö. Tämän kehityksen voidaan nähdä alkaneen vuonna 1952, kun Yh-
dysvaltojen miehityshallinto lopullisesti poistui maasta. Japani sai virallisesti itsenäisyytensä takai-
sin, mikä vahvisti japanilaisten turvallisuuden tunnetta ja halua yhteiskunnan uudistamiseen. Tähän 
ilmapiiriin sopivat erinomaisesti olympiakisojen valmisteluprosessin erilaiset suururakat, va-
paaehtoistyöt, keräykset, koulutus ja japanilaisten yritysten mahdollisuudet sponsoroida kisoja. 
 
 
3.2.2 Kulttuurinationalismin ilmenemistavat 
 
Japanin valtio halusi ottaa osaa kisojen järjestelyyn mahdollisimman laajasti. Se antoi järjestelyko-
mitealle käyttöön jopa omaa henkilöstöään. Valtio piti olympiakisojen järjestämistä osana työtään, 
mitä se monin tavoin olikin. Erityisesti valtionhallinnon pyrkimyksistä tulee esiin tavoite saada 
kaikki mahdolliset maat osallistumaan kisoihin. Kisoista suunniteltiin alusta asti todellista megata-
pahtumaa. Virallisessa olympiaraportissa käy ilmi, että Japani piti valitettavana sitä, että Pohjois-
Korea ja Indonesia joutuivat vuoden 1963 GANEFO-kisoihin
66
 osallistumisen takia jäämään pois 
kisoista. Se ei pystynyt näin luomaan olympialaisten avulla parempia suhteita näihin naapureihinsa, 
jotka olivat myös tärkeitä potentiaalisia kauppakumppaneita. Pohjois-Korean kommunistisen hallin-
non kanssa Japanilla ei tuolloin ollut edes diplomaattisuhteita, joiden solmimista Pohjois-Korean 
joukkueen osallistuminen kisoihin olisi mahdollisesti edistänyt. Tämä on selkeä osoitus siitä, että 
kisoilla todellakin yritettiin muodostaa diplomaattiyhteyksiä sekä vahvistaa niitä. Eri maiden konsu-
laattien edustajat oli virallisesti kutsuttu osallistumaan kisoihin. Suunnitelmat olivat tässä mielessä 
todella laajoja, ja olympialaisista oli selvästi päätetty ottaa irti kaikki mahdollinen ulkopoliittinen 
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propaganda- ja mainosarvo. Kisoihin lopulta osallistui 94 maata. Ensimmäisissä toisen maailmanso-
dan jälkeisissä kisoissa Lontoossa osallistujamaita oli ollut 59. Vuonna 1952 Helsingin kisoissa 
maita oli 69 ja Melbournen vuoden 1958 kisoissa niitä oli 72. Tokion kisoja edeltäneissä Rooman 





Japanin hallitus alkoi jo Yhdysvaltojen miehitysaikana kehittää laajoja ohjelmia uuden japanilaisen 
kulttuurivaltion (bunka kokka) määrittelemiseen. Hallituksen ohjelmilla pyrittiin erityisesti japani-
laisen kulttuurin säilyttämiseen, esteettiseen uudistamiseen ja paikallisten kulttuuritoimintojen edis-
tämiseen. Varsinkin miehitysaikana monet japanilaiset kokivat perinteisen japanilaisen kulttuurin 
olevan uhattuna. Pääministeri Katayama Tetsu (pääministerinä vain vuonna 1947) kannusti luomaan 
kansainvälisesti orientoituneen, demokraattisen ja länsimaiden kaltaisen valtion, joka kuitenkin säi-
lyttäisi japanilaisen erikoislaatuisuutensa. Samanlaista kehitystä voi nähdä siinä, minkälaista kult-
tuuria pyrittiin edistämään kotimaassa. Yleisluontoisia muutoksia lupaavia ja kulttuurin voimaan 
nojaavia sekä demokratiaa ja rauhaa vakuuttelevia sanoja viljeltiin runsaasti sodanjälkeisessä Japa-
nissa. 
68
 Samalla kulttuurin kautta alettiin 1960-luvulla yhä laajemmin välittää hallituksen näke-
myksen mukaista vakuuttelua taloudellisesta vaurastumisesta ja sen myötä palanneesta oikeudesta 
kansallisylpeyteen. 
69
 Kulttuuri yhdistettiin 1960-luvulla talouteen virallisissa yhteyksissä, ja muut 
suuret poliittiset muutokset jäivät taustatekijöiksi. Toisaalta 1960-luvulla myös nähtiin tavalliselle 
kansalle suunnatussa tietokirjallisuudessa niin sanotun nihonjinron-kulttuurin
70
 mieto uudelleensyn-
tymä. Tällöin alettiin jälleen korostaa japanilaisen kulttuurin ainutlaatuisuutta, sen tulkitsemisen ja 





Olympialaiset ovat aina olleet paljon enemmän kuin pelkät urheilukisat niin virallisesti kuin epävi-
rallisesti. Jo antiikin olympialaisissa oli muun muassa runonlausuntaa ja muita taidemuotoja. Myös 
Tokion olympialaisia varten valmisteltiin paljon oheisohjelmaa, johon kuului perinteistä ja moder-
nia kuvataidetta, musiikkia ja teatteria. Näillä oheisohjelmilla haluttiin selvästi vaikuttaa siihen, mil-
laisena kulttuurimaana Japani nähtiin ulkomailla¨, sekä muistuttaa kansalaisia omista juuristaan ja 
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meneillään olevasta suuresta taloudellisesta kasvusta. Perinteinen taide, joka oli jo maailmalla tun-
nettua ja arvostettua, oli pääsijalla. Moderni taide keskittyi lähinnä elektronisesti tuotettuun musiik-
kiin, joka tuolloin oli varsin uusi keksintö, minkä vuoksi se korosti Japanin edistyksellisyyttä ja 




Japanin valtiojohto halusi maansa tulla kuvatuksi modernina mutta erilaisena, suorastaan ainutlaa-
tuisena, kulttuurimaana. Aluksi taidenäyttelyiden ja -esityksien suunniteltiin koostuvan vain perin-
teisistä taidemuodoista. Tällainen kulttuurin entisöintiä korostava suhtautuminen japanilaiseen kult-
tuuriin sävytti monelta osin kisojen suunnitteluprosesseja. Ilmeisesti järjestelykomitean mielestä 
muut kisoihin liittyvät osa-alueet toivat jo tarpeeksi esiin Japanin modernia puolta, mutta ilman tai-
denäyttelyitä perinteinen japanilaisuus saattaisi näyttää hiipuvalta. Alkuperäinen suunnitelma kui-
tenkin muuttui ja päätettiin, että olisi hyvä tuoda esiin Japanin kulttuurinen kehitys myös moder-
nimmissa taidemuodoissa. Muuten uusi Japani vaikuttaisi vain lapselliselta länsimaita matkivalta 
"nousukkaalta". Perinteiset japanilaiset taidelajit pysyivät kuitenkin pääosassa näyttelyissä ja esi-
tyksissä. 
73
 Ei ole yllättävää, että järjestelykomitea päätyi tähän ratkaisuun, sillä se kuvastaa hyvin 
Japanin hallituksen kulttuurinationalistisia tavoitteita. Toisaalta näyttelyt olivat myös Hobsbawnin 
teoriaa mukaillen keksittyä traditiota 
74
, koska ne valikoivat erittäin tarkasti sopivimmat elementit 
japanilaisuudesta hallituksen tavoitteiden edistämiseen, ja varsinkin siksi, että ne siirsivät lähimen-
neisyyden militaristisen kulttuurin mahdollisimman syrjään. 
 
Japanissa vallitsi tietynlainen häviön jälkeinen suhtautuminen perinteiseen japanilaiseen kulttuuriin. 
Monet japanilaiset uskoivat maansa kulttuurin ja taiteen maineen kärsineen sodasta huomattavasti. 
Tähän ilmeisesti vaikutti ratkaisevasti Yhdysvaltojen miehitysajan pyrkimykset kitkeä Japanin ”feo-
dalistisia piirteitä”, koska ne nähtiin Japanin imperialistisen aggression pääsyinä.75 Miehitysajasta 
puhuttiin hieman katkeraan sävyyn ”toisena avautumisena”, millä viitattiin Meiji-kauden (1868-
1912) paineisiin avautua ulkomaailmalle. Myös tuohon aikaan perinteiset taidemuodot joutuivat 
väistymään kehityksen tieltä. Anderson pitää Meiji-kauden uudistuksia ja modernin japanilaisen na-
tionalismin synnyinkautena, ja Smith yhtyy samaan ajatukseen korostamalla Meiji-kauden uuden 




Toisaalta Yhdysvaltojen merkitys Japanin talouden nopealla kehittymiselle oli kiistämätön tosiasia, 
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joka vaikutti länsimaisen kulttuurin nopeaan leviämiseen sodanjälkeisessä Japanissa. Toisaalta juuri 
länsimaiden suhtautumista japanilaiseen kulttuuriin ja japanilaisuuteen pidettiin suurimpana ongel-
mana eikä niinkään japanilaisen kulttuurin erityispiirteitä. Länsimaista käsitystä Japanista pidettiin 
varsin pinnallisena myös uuden nihonjinron-kirjallisuuden ulkopuolella. Oltiin sitä mieltä, etteivät 
länsimaalaiset todellisuudessa ymmärrä japanilaisen kulttuurin ainutlaatuista luonnetta. 
77
 Taide-
näyttelyiden suunnitteluissa ei siis sinänsä pyritty suoranaisesti määrittelemään perinteistä japani-
laista kulttuuria uudelleen, vaan niillä pyrittiin pikemminkin parantamaan sen mainetta japanilaisten 
ja kansainvälisen yleisön piirissä valikoimalla tähän tarkoitukseen parhaiten soveltuvia elementtejä. 
Militaristisen aikakauden kulttuurin esittelyä ei edes harkittu. 
 
Toisaalta kisoilla haluttiin myös kannustaa erityisesti Suur-Tokion alueen asukkaita tutustumaan 
valtion määrittelemään japanilaisuuteen. Vaikkei kansallistietoisuuden herättämistä aina erityisem-
min korostettu, oli tämä tavoite varsin selvä. Kisajärjestelyistä kaikui yhteisymmärryksen ja yhteis-
työn sanoma, jolla pyrittiin saamaan kansa toimimaan aktiivisesti nopean talouskasvun ja muiden 
valtion organisoimien kollektiivisten tavoitteiden hyväksi. Tässä mielessä kisoissa esitelty kulttuuri 
heijasteli valtion näkemystä hallinnon ja kansan suhteesta, joka korosti vahvaa yhteistyötä kansalli-
sen hyvän saavuttamiseen kotona ja ulkomailla.
78
 Kulttuuria käytettiin luomaan yhtenäinen kuva Ja-
panista ja japanilaisuudesta, jossa kansan ja hallinnon näkemykset kohtaisivat. Kisoilla siis selvästi 
pyrittiin rauhoittamaan Japanin sisäpoliittista tilannetta ohjaamalla kansan mielenkiinto ja yleinen 
toiminta poliittisista kiistakysymyksistä perinteiseen japanilaiseen kulttuuriin, urheiluun, kansainvä-
lisyyteen ja talouskasvuun. Kaikkia kisojen vaiheita oli määrä käyttää siten, että kansa osallistuisi 
näiden pyrkimysten toteuttamiseen. 
 
Vaikka Japani halusi kisojen avulla korostaa olevansa selvästi osa Aasiaa, se halusi myös painottaa, 
että sen kulttuuri oli erityislaatuista Aasiassakin. Osaltaan tähän pyrkimykseen vaikutti se, että Japa-
nin imperialismin aikana ajettiin suuraasialaisia tavoitteita, joissa korostettiin Itä-Aasian kulttuurien 
yhteisiä juuria.
79
 Nyt tästä menneisyydestä haluttiin päästä eroon, ja osittain sen takia kisoissa ko-
rostettiin juuri niitä Japanin kulttuurin piirteitä, jotka poikkesivat laajemmasta itäaasialaisesta kult-
tuuripiiristä. Tähän tarkoitukseen sopi erityisesti Edo-kauden (1600-1868) eristäytyneisyyden ajan 
kulttuurin tuotteet, sillä niitä pidettiin puhtaina japanilaisuuden tuotteina. Edo-kauden Tokugawa-
shogunaatin harjoittamaa eristäytymispolitiikka (sakoku)
80
, jota kesti aina vuoden 1868 Meiji-res-
tauraatioon (Meiji isshin) saakka, jolloin Japanin aiemmin symbolisesta valtiaasta keisarista (tennô) 
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tuli virallisesti Japanin valtionpäämies ja uskonnollinen johtaja. Eristäytymispolitiikan pääsyinä oli-
vat länsimaiden vaikutusvallan kasvaminen Itä-Aasiassa 1500-luvun lopulla ja pelko Japanin ajau-
tumisesta jonkun eurooppalaisen suurvallan siirtomaaksi. Vaikka perinteisesti japanilaisessa histo-
riankirjoituksessa korostetaan maan olleen tuolloin suljettu ulkomaalaisilta, olivat kauppasuhteet 
Kiinan ja Korean kanssa säilyneet vahvoina koko eristäytymiskauden ajan. Smithin mukaan on kui-





Britannian oopiumisota Kiinaa vastaan ja Yhdysvaltojen jatkuva painostus 1800-luvun puolivälistä 
lähtien avata japanilaiset satamat sen kauppalaivoille saivat Japanin hylkäämään eristäytymispolitii-
kan ja aloittamaan modernin kansallisvaltion (kokumin kokka tai minzoku kokka) muodostamisen. 
Vasta tämän modernisaatiokehityksen alettua ja erityisesti Meiji-restauraation jälkeen kansalaiset 
tulivat arjessaan tietoisiksi japanilaisuudestaan, koska he saivat nyt runsaasti uusia vertauskohteita 
kaikkialta maailmasta. Meiji-restauraation takana ollut uusi poliittinen eliitti näki myös tarpeellisek-
si uuden valtion tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta edistää kansan tietoisuutta japanilaisuud-
estaan. Nyt japanilaisen alkoivat nimittää itseään japanilaisiksi (nihonjin) aikaisempien etnisten ja 




Monet japanilaiset puhuivat toisen maailmansodan jälkeen Tokugawa-shogunaatin eristäytyneisyy-
destä negatiiviseen sävyyn, kun kansainvälistymisen uusi aalto saapui Japaniin. Samalla he kuiten-
kin korostivat ajan taiteellista kukoistusta, jonka he näkivät juuri eristäytymispolitiikan ansioksi. 
Eristäytymispolitiikan nähtiin luoneen pohjan yhtenäiselle ja ainutlaatuiselle japanilaiselle kansal-
lisidentiteetille, joka kesti Meiji-kauden länsimaalaistumisen paineet. Samoin kansallisidentiteetin 
ajateltiin kestävän länsimaalaistumisen paineet myös 1960-luvulla nopean talouskasvun ja Japanin 
länsimaalaistumisen toisen aallon aikakautena. Erityisesti olympialaisiin liittyvissä rakennushank-
keissa näkyi valtion ja Suur-Tokion hallinnon yhteistyön panos, sillä järjestelykomitealla oli lähes 
vapaat kädet käyttää valtionvaroja näitä hankkeita varten. Tämä oli erityisen selkeä osoitus siitä, 
että olympialaisista haluttiin näyttävät millä keinolla ja hinnalla hyvänsä. Muun muassa lehdistökes-
kusta varten nähtiin suunnattomasti vaivaa, jotta sen tietoliikenneyhteydet olisivat kansainvälistä 
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Kisarakennusten arkkitehtuuri ilmaisee hyvin, kuinka Japani halusi esitellä itsensä omalaatuisena 
mutta modernina maana. Japanin moderni arkkitehtuuri pyrki määrittelemään omalla tavallaan his-
toriaa uudelleen, ja erityisesti Japanin opetusministeriö osoitti kiinnostusta olympiarakennusten ra-
hoittamiseen. Suurelta osin arkkitehti Tange Kenzon suunnittelemat keskeiset kisarakennukset viit-
tasivat tyylillään japanilaisten linnojen ja buddhalaistemppelien arkkitehtuuriin muun muassa siksi, 
että niissä käytettiin uusia rakennusmateriaaleja jäljittelemään puurakenteita. Arkkitehtuuri oli ki-
soissa näkyvin osa, jolla pyrittiin palauttamaan Japanin perinteisen kulttuurin mainetta.
84
 Hyvä esi-
merkki Tangen tyylistä on Kokuritsu Yoyogi Kyôgi-jô (Yoyogin kansallisstadioni), jossa pidettiin ki-
sojen uintitapahtumat. Selvin perinteinen japanilainen piirre Yoyogin kansallisstadionissa olivat kat-
torakenteet, joissa mukailtiin perinteisten japanilaisten temppeleiden kattorakenteita. Sisätiloissakin 
otettiin huomioon eksoottisen vaikutelman luominen ulkomaalaisille ja perinteisten arvojen koros-
tus omille kansalaisille. Päätavoitteena järjestelykomitea kuitenkin ilmoitti olevan, että kaikki katso-
jat tuntisivat olonsa hallissa mukavaksi. Vanhemman sukupolven japanilaista modernismia edustava 
arkkitehti Yamada Mamomuru suunnitteli yhden kisojen merkittävimmistä rakennuksista eli Nippon 
Budokanin (Japanin budo-halli), joka rakennettiin kisojen judo-otteluiden pitopaikaksi. Tokion kisat 
osuivatkin vuosikymmenelle, jota pidetään modernin japanilaisen arkkitehtuurin huippuaikana. Vie-
lä 1950-luvulla rakennusten budjetit olivat sen verran pieniä, ettei esimerkiksi Yoyogin kansallissta-







Moderni japanilainen arkkitehtuuri siis omalla tavallaan kierrätti vanhoja toimivia ratkaisuja uusien 
materiaalien avulla, ja tämä pätee myös laajemmin teolliseen tuotantoon. Japanissa 1960-luvulla. Se, 
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Kuva 1: Yoyogin kansallistadioni 
 
 




mikä oli ulkomaalaista ja toimivaa otettiin käyttöön, mutta hyvin harvoin se omaksuttiin sen al-
kuperäisessä muodossa, vaan se yleensä ”japanilaistettiin”.87 Runollisessa mielessä voidaan siis sa-
noa, että valtion kulttuurinationalistinen tavoite luoda poliittisesti korrekti jatkumo perinteisen ja 
modernin Japanin välille materialisoitui modernissa japanilaisessa arkkitehtuurissa. Se ei kuiten-
kaan ollut vain japanilaisuuden ainutlaatuisen kulttuurin ylistystä vaan enemmin pyrkimystä japani-
laisen kulttuurin määrittelemiseen uudelleen ja sen irrottamiseen lähimenneisyyden äärinatio-
nalismista luomalla vahvemmat siteet militarismia edeltäneisiin aikakausiin. 
 
Opetusministeriö, joka oli koko Tokion olympiahankkeen ideologinen käynnistäjä ja hallituksen 
kulttuurinationalismin aktiivisin kanavoija, julkaisi ennen kisoja vuonna 1964 muun muassa pamf-
letteja, joita piti jakaa kouluille. Se järjesti myös olympia-aiheisia näyttelyitä sekä perusti monia eri-
laisia olympiahenkisiä liikkeitä, joiden tarkoituksena oli erityisesti olympiatietoisuuden levittämi-
nen sekä kansalaisten valmentaminen käyttäytymään julkisesti mahdollisimman vieraanvaraisesti ja 
siveellisesti kisavieraiden saapuessa. Ministeriö lähetti kouluille viestin, että opettajien tuli sisällyt-
tää opetussuunnitelmiinsa olympialaisista ja olympiahengestä kertomisen. Järjestelykomitea päätti, 
että olympiakisojen hengen ymmärtämiseksi tulisi nuorisolle suoda mahdollisuus osallistua olym-
piakisoihin katsojina. Siksi päätettiin järjestää ryhmälippuja Tokion ja joidenkin sen lähiprefektuu-
rien lukiolaisille.
88
 Pidettiin tärkeänä, että tällä ”japanilaisuuden spektaakkelilla” tehtäisiin vaikutus 
varsinkin nuorisoon ja kasvatettaisiin sen keskuudessa valtion näkemyksiä mukailevia tuntemuksia 
Japania ja japanilaisuutta kohtaan. 
 
Järjestelykomitean mukaan selvä osoitus olympiahengen leviämisestä yli odotusten oli, että sen toi-
meenpanemilla keräyksillä saatiin kaksinkertainen summa tavoiteltuun nähden.
89
 Järjestelykomitea 
aloitti myös niin sanotun ”kymmenen jenin panos” -kampanjan. Se syntyi ideasta, että olympialais-
ten tulisi olla mahdollisimman selkeästi koko kansan juhla. Tätä juhlaa varten jokaisen kansalaisen 
tuli tehdä ainakin jotain; ei ollut väliä sillä kuinka vähän tai paljon. Seuraava lainaus virallisesta 
olympiaraportista tuo esille hyvin tämän järjestelykomitean tavoitteen: 
 
”Kymmenen jenin panos” nousi ajatuksesta, että olympiakisojen tulisi olla maanlaajuiset ja 
tämän saavuttamiseksi oli toivottavaa, että jokainen kansalainen panostaisi jonkin verran, ei 
väliä kuinka vähän. Aluksi koettiin pieniä ongelmia varojen keruussa, koska olympiainnos-
tus ei ollut tuolloin vielä korkealla, mutta kun olympiakisat tulivat ajankohtaisemmiksi, 
lahjoitukset lisääntyivät, ja lopulta tulokset ylittivät alkuperäiset odotukset. 
90 
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Kisojen lähestyessä ja olympiainnon kasvaessa keräystulot siis ylittivät odotukset.
91
 Tavallisten kan-
salaisten apua pyydettiin myös erilaisiin siivoustalkoisiin. Toisaalta heidän kärsivällisyyttään var-
masti koeteltiin Tokion ollessa monilta osin yhtä rakennusmaata. Kansa oli siis saatu liikkeelle yh-
teiseen kansalliseen projektiin, jolla pyrittiin luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta valtion määritte-
lemien väylien kautta. Kansalaisten osallistumista kisojen valmisteluun kannustettiin; sitä jopa suo-
rastaan oletettiin, mutta sen tuli olla suunnattu valtion määrittämiin päämääriin. Myös kansainvälis-
yyteen rohkaistiin, mutta sekin oli vahvasti valtion nationalismin määrittelemää. Jotta harmonia säi-
lyisi eivätkä lähimenneisyyden imperialismiin ja äärinationalismiin liian selvästi viittaavat tekijät 
häiritsisi kisoja, vain valikoituja ja ”aidoimpia” elementtejä Japanin menneisyydestä tuotiin esille. 
Valtio ja järjestelykomitea saattoivat olla tyytyväisiä tulokseen. Jo kisoihin valmistautumisesta oli 
saatu aikaan kansaa monin tavoin liikkeellepaneva voima. Valtio korosti kisoissa Japanin pasifisti-
suutta, mistä tuli selkeästi mieleen Japanin lähimenneisyys imperialistisena valtiona, joka kärsi lo-
pulta raskaan ja traumaattisen tappion Yhdysvalloille. Skyan mukaan toisen maailmansodan tapah-
tumat kaikuivat myös japanilaisten kisakommentaattoreiden mielissä, kun he vertasivat kisavalmis-
teluita ja kansan mobilisointia vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin ”pyhään sotaan” (seisen). Tämä 




Olympialaisten hakeminen ja valmistelu ei jakanut kansaa selkeästi sitä vastustaviin ja puoltaviin 
ryhmittymiin, vaan olympialaisiin suhtauduttiin joko pienellä varauksella tai avoimen myönteisesti. 
Hankkeelle saatiin ilman erityisen suuria ponnistuksia koko kansan tuki, vaikka se ei suurta mielen-
kiintoa aluksi herännytkään. Kansan kiinnostus kisoja kohtaan kasvoi niiden tullessa vuonna 1964 
ajankohtaisemmiksi ja entistä enemmän kansan arjessa näkyviksi. Kansaa kannustettiin muun mu-
assa vuokraamaan asuntojaan turisteille ja näin osoittamaan todellista olympiahenkeä ja japanilaista 
vieraanvaraisuutta.
93
 Voi tietenkin olla, etteivät negatiivisesti olympialaisiin suhtautuneiden mielipi-
teet yltäneet painettuun muotoon tai varsinkaan JOK:n tai KOK:n julkaisuihin.
94
 Olympialaisten 
valmistelu kansakunnan yhtenäistäjänä oli erityisen merkittävä tekijä, sillä samaa kokoluokkaa ole-
via suurtapahtumia, jotka näkyivät kansan arjessa, ei Japanissa oltu valmisteltu koskaan. 
 
Valtion kulttuuripolitiikka muutti muotoaan merkittävästi Yhdysvaltojen miehitysaikana. Vähitellen 
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siirryttiin yhä enemmän korostamaan Japanin kulttuurin erikoislaatuisuutta, mikä oikeutettiin onnis-
tuneella nopealla talouskasvulla ja tavallisen kansalaisen arjen ilmiselvällä helpottumisella. Tokion 
kisoilla pyrittiin myös luomaan tietynlaista siltaa, jolla pystyttäisiin kehittämään yhteisymmärrystä 
länsimaiden ja ei-kommunististen Itä-Aasian maiden välille. Kansainvälisyys olikin tärkeä osa val-
tion kulttuurinationalistisia pyrkimyksiä erityisesti sen takia, että sen avulla japanilaiset pystyivät 
peilaamaan omaa kulttuuriaan muiden maiden kulttuureihin ja lisäämään kulttuurin kansainvälistä 
arvostusta. Olympialaiset, joissa nationalismi ja internationalismi tukivat toisiaan, olivat erinomai-
nen areena tähän tarkoitukseen. Japani halusi selvästi luoda itsestään kuvaa myös mahdollisena rau-




Muutamana sodanjälkeisenä vuotena Japanista pyrittiin luomaan uutta kulttuurivaltiota ja kehittä-
mään etnistä valtiollista kulttuuria (minzoku bunka). Sotaisaa menneisyyttä pyrittiin häivyttämään 
kansalaisten ja ulkomaalaisten mielistä luomalla kuva Japanista valtiona, joka oli omistautunut kult-
tuurille ja rauhalle. Valtion ohjaamassa nationalismissa olivat tärkeimpinä elementteinä talous, rau-
ha, kulttuuri ja koulutus. Erityisesti kulttuuripolitiikalla pyrittiin vaikuttamaan siihen, että syntyisi 
käsitys yhtenäisestä japanilaisesta keskiluokasta.
96
 Tämä taas vastasi valtion tavoitetta luoda käsitys 




3.2.3 Suur-Tokion urbanisoituminen osana kisavalmisteluja 
 
Tokion kisojen valmisteluajan ideologisessa kokonaiskuvassa ja Japanin ”talousihmeessä” näkyi so-
dan ja rauhan ajan ideologioiden yhteensulautuma. Monet sota-ajan keinot olivat edelleen käytössä, 
mutta ne olivat saaneet uudet määritelmät ja uudenlaisen oikeutuksen erityisesti uuden perustuslain 
pykälien määrittelemällä tavalla.
97
 Johnsonin mukaan japanilainen talous mobilisoitiin sotaa varten, 
mutta sitä ei lopulta koskaan demobilisoitu rauhan aikana. Yleismääritelmä Japanin poliittis-talou-
dellisesta kokonaisuudesta politiikan, byrokratian ja yritysmaailman vahvana liittoutumana kuvaa 
sitä varsin hyvin. Erityisesti sota-ajalta oli jäänyt talousnationalismin ja sen tukena käytetyn kult-
tuurinationalismin ilmauksiin tunne kansallisesta kriisistä, jolla saatiin taivuteltua niin kansa, halli-
tuksen politiikkaa vastustavat tahot kuin myös hieman valtion kontrollista vapautunut yksityinen ta-
loussektori tekemään laajaa yhteistyötä ”kansallisen hyvän” eteen. 98 Olympialaisten kisavalmistelut 
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voidaan nähdä selkeänä osoituksena vahvasta tahdosta tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Suur-Tokion poliittinen eliitti ja talousvaikuttajat ottivat kisojen valmistelun erittäin vakavasti. Vi-
rallisesti kisavalmistelut urheilutilojen ja muiden kisapaikkojen osalta alkoivat vuoden 1959 elo-
kuussa eli hieman yli viisi vuotta ennen kisojen avajaispäivää. Pitämättä jääneiden vuoden 1940 
olympiakisojen keskeneräisiä projekteja oli käynnistetty jo hakuvaiheen aikana. Olympiakisojen 
järjestäjäkaupungille on aina asetettu suuret paineet. Tärkeimpiä projekteja Tokion olympialaisiin 
olivat kisapaikkojen rakennukset, majoitustilat ja muut suoraan olympiakisojen moitteettomaan su-
jumiseen liittyneet rakennusprojektit, kuten pikateiden rakennus ja kunnostus sekä viemäröintiver-
koston uusiminen. Rakennusprojekteissa oli tärkeää myös se, että niitä voitaisiin mahdollisesti käyt-
tää olympiakisojen jälkeenkin. Valtavia summia vaativia projekteja ei voinut valmistella vain muu-
taman viikon kestäviä kisoja varten. Niistä piti olla hyötyä myös kisojen jälkeen, ja kansan tuli 
myös tiedostaa se. Suurin osa kisarakennuksista rakennettiinkin tässä tarkoituksessa. Lisäksi niiden 
tuli olla rakennuksina teknisesti maailman huipputasoa. Rakennuksista, jotka eivät sopineet myö-
hempään käyttöön, suunniteltiin olympialaisten muistorakennuksia, jotka muistuttaisivat kansaa täs-




Suur-Tokio oli jo vuonna 1964 yksi maailman vilkkaimmista ja tiheimmin asutuista kaupungeista. 
Sen väkiluku oli tuolloin noin 10 miljoonaa. Taloudellinen ja teollinen kehitys eivät olleet täysin on-
gelmattomia tai positiivisia asioita Tokion olympialaisten valmistelijoille. Saasteet ja asuntopulasta 
johtuneet majoitusongelmat mietityttivät järjestelykomiteaa. Tokio ja Japani halusivat kuitenkin 
näyttää maailmalle parhaimmat puolensa. 
100
 Suuri osa varoista käytettiin lentokenttien, moottoritei-
den ja metroliikenteen kunnostamiseen sekä olympiakylän ja lukuisten urheilupaikkojen rakentami-
seen. Myös majoitustilojen kunnostukseen panostettiin paljon. Järjestelykomitea toivoi, että kisojen 
avulla maahan saataisiin kaivattua turismia ja ulkomaalaista valuuttaa. Taloudellisten mahdollisuuk-




Heti alkuvaiheissa oli selvää, että pelkästään kisojen suorat menot tulisivat olemaan valtavat. Suo-
rista menoista, joihin kuuluivat muun muassa urheilulaitokset ja majoitustilat, vastasi suurimmalta 
osin valtio. Epäsuoriin menoihin varat saatiin lainaamalla. Tokion ja Osakan välillä kulkevaan luoti-
junaan Shinkanseniin meni noin kolmasosa budjetista. Tämä projekti oli aloitettu jo 1930-luvulla, 
mutta sota-aikana se oli lopetettu varojen puutteen takia. Shinkansen valmistui juuri kisojen alla 
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1.10.1964. Se nähtiin selvästi osana kisavalmisteluita. Tuon päivän Mainichi Shinbunissa Shinkan-
senista uutisoitiin yleisemmän ”Olympialaisiin enää 10 päivää” otsikon alla. Artikkelissa painotet-
tiin erityisesti junan huippumodernia tekniikkaa ja turvallisuutta. 
102
 Shinkansenin budjetin suuruus 
ei ole erityisen yllättävä, jos ottaa huomioon sen, kuinka tärkeää japanilaisen organisoimiskyvyn ja 
teknologisen osaamisen mainostus oli järjestelykomitealle. Toinen kolmannes budjetista meni katu-
jen sekä metrolinjojen kunnostukseen ja rakentamiseen. Näiden töiden tärkein päämäärä oli varmis-
taa turistien joustava pääsy lentokentältä majoituskohteisiin ja sieltä kisapaikoille. Monilla alueilla 
Tokiossa ei kuitenkaan toteutettu olympialaisiin liittyviä rakennusprojekteja, koska ne eivät olleet 
olympialaisten pitopaikkojen tai turistikohteiden läheisyydessä. Suuri osa varoista meni myös vesi- 
ja viemäriverkostojen kunnostamiseen. Samoin katuja pyrittiin muuttamaan ”salonkikelpoisemmik-
si” siirtämällä kerjäläiset ja kulkurit pois turistien reiteiltä. 103 
 
Noin 70 prosenttia Tokion pommituksia edeltäneestä infrastruktuurista oli tuhoutunut. Tokio täytyi 
siis rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Monista suurista alueista oli vain tuhkaa jäljellä. Väkiluku 
oli tuolloin vain noin kolme miljoonaa. Tokion alueelle kasvoi nopeasti kaikenlaisia hökkelikaupun-
keja ja kaupunkikyliä, jotka oli kasattu kokoon romusta. Jotkut alueet kuitenkin olivat säilyneet 
pommituksilta ja ne erottuivat selkeästi muuten varsin resuisesta katukuvasta. Kaupunkiympäristön 
suunnitelmat syntyivät liian myöhään. Talojen jälleenrakennus oli alkanut, ja väestö alkoi kasvaa 
ennakoimattoman suurella nopeudella. Sota-ajan evakot, ulkomailta palanneet ihmiset, sotaorvot, 
työnhakijat ja muut ”auringon kuivaamat rääsyiset hahmot” parveilivat Tokioon. Meluisia mustia 
markkinoita ohjailivat ammattitaidottomat rikolliset, ja yleinen ilmapiiri oli varsin kaoottinen. So-
danjälkeinen sekavuus vähitellen helpotti, vaikka yhteiskunnallinen epävarmuuden tila säilyi vielä 
usean vuoden ajan. Noin kymmenessä vuodessa Tokio muuttui valtavasti, kun sota-ajan raunioiden 
tilalle valmistui halpoja asuntoja. Pinnallisesti sodan tuhot katosivat melkein kokonaan, ja uusi mut-
ta yksinkertainen kaupunkikuva nousi tilalle. Talous kehittyi nopeasti, mutta suurin osa Tokion 
asukkaista ei osannut kuvitella elämän helpottuvan ja vaurastuvan. Yksityisautoja matkustuskäyt-
töön ei ollut juuri lainkaan ennen 1950-luvun loppua. Japanin poliittinen ilmapiiri alkoi rauhoittua 
1960-luvun alun opiskelijaradikalismin ja Anpo-mellakoiden, ja talouskasvun tulokset alkoivat jo 




Kisoilla pyrittiin siis todistamaan myös Tokion kyvystä kehittyä maailmanluokan ”kulttuuria ja vau-
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rautta tihkuvaksi” pääkaupungiksi, josta koko kansakunta saattoi olla ylpeä. Kisat tarjosivat erin-
omaisen mahdollisuuden pyyhkiä pois kuva Tokiosta raunioiksi pommitettuna ja takapajuisena 
suurkaupunkina niin japanilaisten kuin ulkomaalaisten silmissä. Olympialaisten infrastruktuurin ra-
kennus- ja korjausurakat toimivat taloutta elvyttävänä voimana. Projektit olivat valtavia, ja sellai-
siksi ne suunniteltiinkin, jotta ei jäisi epäselväksi, että Japani oli todella nousemassa ”takaisin jaloil-
leen” ja osaksi kansainvälistä yhteisöä. 
 
Suur-Tokion hallitus järjesti olympialaisten järjestelykomitean suostumuksella Maailman nuorten 
leirin
105
, joka alkoi vähän ennen olympialaisia ja jatkui niiden aikana. Leirillä haluttiin vaikuttaa 
maailman nuorison mielipiteisiin Japanista ja toisaalta kansainvälistää japanilaista nuorisoa. Leirin 
järjestämisen motiivina oli järjestelykomitean pyrkimys korostaa Japanin kansainvälisyyttä, omis-
tautumista rauhalle ja sen huolta koko maailman nuorten hyvinvoinnista ja yhteiselosta. 
106
 Leirin 
järjestämisen voi myös nähdä julkisivuna kansainvälisten taloudellisten suhteiden luomiselle ja vah-
vistamiselle. Toki myös kuva Japanista maailman nuorten yhdistäjänä sopi sen suuriin poliittisiin 
linjauksiin. Toisaalta japanilaiset nuoret saivat näin myös poikkeuksellisen selkeän tilaisuuden ha-
vaita olevansa juuri japanilaisia monien muiden maiden nuorten joukossa. 
 
Iso kysymys oli, miten ulkomaalaisten oleskelu Japanissa pystyttäisiin suunnittelemaan mahdolli-
simman miellyttäväksi, jotta kuva Japanista parantuisi maailmalla. Tämän toivottiin johtavan talou-
dellisten, poliittisten ja kulttuuristen yhteyksien lisääntymiseen. Olympiakisoja sponsoroimaan otet-
tiin mukaan myös paljon ulkomaalaisia yrityksiä, joiden toivottiin investoivan Japaniin. Toisaalta 
talousnationalismin sävyttämien ohjelmien mukaisesti suurin osa varsinaisista kisahyödykkeistä oli 
japanilaista tuotantoa, jolloin ne saivat mainosta konkreettisissa tilanteissa. Lähes jokainen japani-
lainen yhtiö lahjoitti tai lainasi ilman korvausta jotain olympialaisten valmistelua varten.
107
 Kansal-
lisesta urakasta poisjääminen olisi ilmeisesti ollut häpeällistä pienemmillekin yrityksille puhumatta-
kaan mahdollisista vaikutuksista suuryritysten ja valtion väliseen yhteistyöhön. Se ei olisi sopinut 
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4. Avajaisseremonia japanilaisuuden julkisena uudelleenmäärittelynä 
 
4.1 Epäviralliset kansallissymbolit - Kimi ga yo ja Hi no maru 
 
Tokio kisojen avauspäiväksi oli valittu 10. lokakuuta, jolloin kisat alkoivat avajaisseremonialla. 
Kokkonen kuvaa hyvin olympiakisojen avajaisseremonioiden tärkeyttä kirjoittaessaan, että ne mer-
kitsivät monille tavallisille kansalaisille siirtymistä arjesta poikkeukselliseen aikaan, kun kansalli-
nen ja kansainvälinen sulautuivat erikoislaatuisiksi kokonaisuuksiksi Helsingin vuoden 1952 olym-
piakisoissa.
108
 Tokion kisojen avajaisseremonia alkoi iltapäivällä, kun olympialiput ja osallistuja-
maiden liput nostettiin stadionin salkoihin. Elektronisesti tuotetun musiikin saattelemana keisari Hi-
rohito saapui stadionille. Kun hän astui keisarilliseen aitioon, soitettiin Japanin kansallislaulu Kimi 
ga yo, 
109
 joka ei ollut kisojen aikaan virallisesti Japanin kansallislaulu, mutta olympiaraportissa sitä 
kuitenkin kutsutaan sillä nimellä. Toisen nimityksen keksiminen tai laulun jättäminen pois kisoista 
olisi ehkä ollut vahvempi muistutus lähimenneisyydestä, kuin sen esittäminen. Kappaletta pidettiin 




Laulun sanat perustuvat vanhaan japanilaiseen Heian-kauden (794-1185) runoon. Laulun otsikon 
voi tulkita kahdella tavalla, mutta molemmissa tapauksissa subjektina kimi tarkoittaa japanin keisa-
ria. Perinteisesti sanaa käytettiin suffiksina tai substantiivina puhuttaessa keisarista, herrasta tai 
isännästä. Kimi ga yossa sillä tarkoitetaan kuitenkin ilmiselvästi keisaria. On helppoa huomata, 




 Jatkukoon valtasi     kimi ga yo wa   君が代は 
 tuhannen, kahdeksantuhannen sukupolven ajan,  chiyo ni yachiyo ni   千代に八千代に 
 kunnes pikkukivet     sazareishi no    さざれ石の 
 kasvavat lohkareiksi     iwao to narite    巌となりて 
 ja peittyvät sammaleella.     koke no musu made.  苔のむすまで 
                
112 
 
Sanaa kimi ei käytetä nykyjapanin kielessä enää samalla tavalla. Nykyään miehet käyttävät sitä pu-
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hutellessaan alempiarvoisiaan ja naiset puhutellessaan miehiään hellään sävyyn. Tämä on antanut 
mahdollisuuden laulun sanoman uudelleenmäärittelyyn ja sen irtautumiseen vähitellen militaristi-
sesta painolastista japanilaisten silmissä. Toisaalta laulun jättäminen pois kisatapahtumista olisi ol-
lut ehkä jopa näkyvämpi muistutus Japanin lähimenneisyydestä, koska kansallishymnit ja kansallis-





















Myös Japanin lippu, jota kutsutaan nimellä Hi no maru
114
 oli näkyvästi esillä kisoissa, mutta toi-
saalta sen käyttöä oli myös rajoitettu. Keisarin asussa ei näkynyt mitään Hi no maruun, Japaniin tai 
keisariuteen viittaavaa. 
115
 Hi no marun punainen aurinko oli lähes kaikissa virallisissa Tokion 
olympialaisiin liittyvissä tapahtumissa ja tuotteissa selvästi esillä. Tuotteissa ei kuitenkaan ollut vi-
rallinen Japanin kansallislippu, koska Japanin laissa sellaista ei oltu edes määritelty. Tuotteissa 
esiintyvä Hi no maru oli Kamekura Yusakun suunnittelema Tokion kisatunnus (ks. kuva 3), jossa 
kansallislippu ei virallisesti esiinny, vaikka viittaus siihen on ilmiselvä. Kamekura painotti erityises-
ti, etteivät ulkomaalaiset yhdistäisi punaista palloa Hi no maruun, vaikka myönsi inspiraation juon-
tavan lipusta. Joka tapauksessa kisatunnus ja siinä esiintyvä selkeä viittaus kiistanalaiseen Hi no 
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maruun ei vaikeuttanut sen valintaa viralliseksi kisatunnukseksi järjestelykomiteassa. Erityisesti 
avajaisseremoniassa Hi no marun näkyvyys oli valtaisa, kun paperisia lippuja oli jaettu katsojille. 
116
 Tämä lippumeren suuruus oli hieman yllättävä asia, kun ottaa huomioon sen, ettei Hi no marulla 
ollut tuolloin virallisen kansallislipun asemaa. Lisäksi sillä oli raskas historiallinen painolasti erityi-
sesti Itä-Aasiassa, joskaan ei niin raskas kuin esimerkiksi Natsi-Saksan hakaristilipulla länsimaissa. 
 
Virallisessa olympiaraportissa lippua nimitetään hieman hämäävästi Japanin kansallislipuksi.
117
 Sel-
laisena kisojen järjestäjät sen siis halusivat nähdä, vaikka lain mukaan se ei sitä ollut. Jossain mää-
rin yllättävää on myös, ettei lipusta tai kansallishymnistä ollut paljoakaan keskustelua lehdistössä 
tai JOK:n raporteissa. Ehkä lipun ja laulun merkitystä ei haluttu korostaa, koska niiden pelättiin he-
rättävän kisojen aikana epämieluisia muistoja niiden lähihistoriasta. Mahdollisesti tästä syystä sitä 
ei myöskään ollut keisarin asussa. On silti selvää, että kansallislipun ja -hymnin käyttö kisoissa 
merkitsi monille japanilaisille sitä, että japanilaisuudesta sai taas olla peittelemättä ylpeä. Tämän 
voi huomata selkeästi Asahi Shinbunin kisakommentaarissa onnistuneiden kisojen jälkeen: 
 
Aiemmin olimme merkillisen illuusion vallassa, että kansallisten piirteiden hävittäminen oli 
suotavaa ja että meistä pitäisi tulla internationalisteja. Me luulimme, että ne jotka hylkäsivät 
kansallislippumme ja laulumme olivat vapautuneita internationalisteja. 
118 
 
Järjestelykomitea ilmaisi virallisessa olympiaraportissa olevansa tyytyväinen siihen, miten kisatun-
nus ”uudisti nousevan auringon dynaamista yksinkertaisuutta”.119 On silti liian yksinkertaistavaa 
käsitellä Hi no marun esiintymistä kisoissa vain modernin Japanin ja olympiakisojen tunnuksena. 
Lipun uudelleenmäärittelyllä ja muistelulla oli merkittäviä poliittisia seuraamuksia. Kansallislippuja 
on käytetty kommunikointiin suurten ihmisjoukkojen välillä siitä lähtien, kuin niitä on ylipäätään 
käytetty. Ihmiset etsivät lohtua niistä, jotka jakavat samat uskomukset ja joiden lukumäärä tarjoaa 
suojaa. Monien lippujen syntyhistoria perustuu maan tunnuksen tai symbolin jumalalliseen suojeli-
jaan tai kansallispyhimykseen. Sodan voittaja on usein asettanut häviäjän liput ja tunnukset käyttö-
kieltoon. Kautta historian on ollut aikoja, jolloin on ollut laitonta esittää tai jopa omistaa tiettyjä lip-
puja. Ajan kuluessa tietyt liput ja tunnukset ovat saavuttaneet hyvää ja huonoa mainetta riippuen sii-
tä, minkälaisiin tapahtumiin ja ideologioihin ne assosioidaan. Joitakin muistetaan ja kunnioitetaan 
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esimerkiksi rohkeuden ja voiton merkkeinä, kun taas toisista on tullut raakalaismaisuuden ja valloi-




Teoksessaan Sinun puolestas elää ja kuolla - Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 
vuodelta 2011 Tuomas Tepora tuo hyvin esiin sen kuinka liput toimivat erityisesti yhteisöllisyyttä 
korostavina voimina ja omien ryhmien tunnuksina. Tepora pitääkin lippuja tietynlaisina toteemeina. 
Lippu usein nähdään ryhmän voiman ja kunnian tunnuksena ja loukkaamalla lippua voi loukata 
myös sen alle tunnustautuvaa ryhmää. Tepora tuo myös hyvin esiin sen, että vaikka nationalismi ei 
heimouskonnollisena ilmiönä tarvitse uskontoa oikeuttaakseen itsensä, niin sen tuoma vahvistus on 
tervetullutta. Hän tuo myös esiin sen kuinka lippujen käyttö erilaisten seremonioiden avulla toimii 
ryhmän toteemina, jonka avulla muistellaan ryhmän olemusta.
121
 Hi no marun käyttö Tokion kisois-
sa vastasi siis monella tapaa 
 
  
Hi no marulla viitataan Japanin mytologiseen menneisyyteen auringon jumalatar Amaterasu ômika-
min maana. Japanin keisarisuku on mytologian mukaan suoraan periytynyt Amaterasu ômikamista 
ja on siksi jumalallinen hallitsijasuku.
122
 Hi no maru viittaa selkeästi Amaterasu ômikamin, shinto-
laisuuden auringon jumalattaren, palvontaan. Nykyisen kaltainen kansallislippu, jossa on punainen 
pallo valkoisella pohjalla otettiin käyttöön Meiji-restauraation ja keisari Mutsuhiton valtaannousun 
jälkeen vuonna 1868. Samalla Japanissa käynnistyi vahva muutoksen ja länsimaalaistumisen aika-
kausi. Valkoinen tausta lipussa symbolisoi puhtautta ja rehellisyyttä, ja pallon punaisen värin sano-
taan kuvaavan lämpimyyttä ja vilpittömyyttä. Vaikka Japani tunnetaan ”nousevan auringon maana” 




Japanin lipun laaja käyttö olympialaisissa ja sen monet sivumerkitykset on otettava huomioon, jotta 
ymmärrettäisiin, mikä pyrkimys lipun modernistisella käytöllä oli. Hobsbawn pitää näkyviä symbo-
leita tärkeänä keinona kuvata sellaista, mitä ei voi kuvata sanoin.
124
 Kansallislipun kaltaisten yksin-
kertaisten ja näkyvien symbolien voima on juuri siinä, että niihin voi yhdistää hyvin monia erilaisia 
tuntemuksia niiden tulkinnanvaraisuuden takia, ja niiden avulla voidaan herättää nationalistisia tun-
temuksia hyvin erilaisissa ihmisryhmissä. Hi no marulla oli selvästi merkittävä rooli sen viestittäes-
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sä Japanin olevan taas kunniallinen, itsenäinen ja perinteisiinsä luottava kansallisvaltio. Tokion ki-
soja pidettiin Japanin sodanjälkeisen rauhan ja demilitarisoinnin aikakauden symbolina, ja monet 
valinnat kisojen toteutuksessa viittaavat siihen, että kisojen avulla pyrittiin luomaan yhteys mennei-
siin aikakausiin ja jossain määrin myös Japanin mytologiseen menneisyyteen. 
 
Japanilaisen nationalismin Meiji-kaudella syntyneet klassiset symbolit Hi no maru ja Kimi ga yo, 
jotka olivat molemmat toisen maailmansodan tapahtumien ryvettämiä, elvytettiin ja otettiin uudel-
leen käyttöön, jotta niistä tulisi taas kansalaisten keskuudessa ja kansainvälisesti hyväksyttäviä. 
Olympiakisojen virallista tunnusta tarkastellessa herää kysymys symbolin ideologisesta roolista ja 
siitä, missä määrin symboliikka oli tarkoituksellista. Valtion kulttuuripoliittiset päämäärät muuttui-
vat paljon 1960-luvulle tultaessa, mutta monet painotukset olivat vielä varsin samanlaisia kuin im-
perialistisen aikakauden Japanissa. Erityisen vahvana oli sota-ajalta säilynyt ihanne yhteisön hyväk-
si uhrautuvasta yksilöstä. Japanissa valtiovalta oli kuitenkin sotien jälkeen muuttunut paljon huo-
maamattomammaksi ja usein uhrautuvaisuus kohdistui 1960-luvun Japanissa yritysyhteisöihin. To-
kion kisojen toteutuksessa pyrittiin hämärtämään ongelmalliseksi koettuja yhteiskunnallisia ongel-
mia siirtämällä yleinen huomio talouden saavutuksiin ja kaukaisempaan ”ajan kultaamaan” mennei-
syyteen. 
 
Hi no marun rooli olympialaisissa oli merkittävä, koska sillä tuotiin yksinkertaisti ja näkyvästi japa-
nilaisten mieliin tarina kansan yhteisestä pitkästä historiasta. Sen näkyvyys olympialaisissa oli pyr-
kimys muuttaa assosiaatioita, joita tähän lippuun liittyi. Koska olympialaisia pidettiin rauhan kan-
sainvälisyyden juhlana, niin olympialaisten avulla pyrittiin häivyttämään lipusta syntyvät assosiaa-
tiot Japanin imperialistiseen menneisyyteen ja liittämään se osaksi laajempaa populistista rauhanna-
tionalismia. Rauhannationalismi taas voidaan nähdä valtion kulttuurinationalististen pyrkimysten il-
mentymänä, jonka tarkoituksena oli siirtää kansan mielenkiinto pois aroista poliittisista aiheista ja 
edistää talousnationalistisia päämääriä. Kisojen avulla nämä kiistanalaiset, mutta nyt myös uuteen 
Japaniin liitetyt, kansallissymbolit saivat uutta voimaa ja legitimiteettiä. Näiden symbolien avulla 
suurista ja vaikeasti hahmotettavista ideoista tehtiin helpommin omaksuttavia ja mieleenpainuvia. 
Toisaalta Hi no maru ja Kimi ga yo sekä monet muut kansallissymbolit säilyivät kiistanalaisina Ja-
panissa vielä usean vuosikymmenen ajan. Hi no marusta tuli virallisesti Japanin kansallislippu vasta 
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4.2 Hirohiton symbolinen keisarius ja olympiakisojen isännyys 
 
Kisoihin oli valmistauduttu huolella. Niiden eteen oli uhrauduttu monella taholla, eikä kenellekään 
ollut epäselvää, että kyseessä oli kansallinen voimannäytös. Avajais- ja päätösseremonioiden rooli 
moderneissa olympialaisissa on aina ollut erityisen suuri. Niihin panostettiin huimasti muita tapah-
tumia enemmän myös Tokion kisoissa. Niissä kiteytyivät lukuisat haku- ja valmisteluprosesseissa 
näkyneet valtion nationalistiset tavoitteet. Mukana oli niin kansa kuin ulkomaalaiset. Avajaissere-
monian moitteeton sujuminen vaikuttaisi varmasti monien muistoihin Japanista, japanilaisuudesta ja 
Tokiosta. Toisaalta avajaisseremonialla myös luotiin toiseuden tunnetta japanilaisissa heidän kohda-
tessa suuren määrän ulkomaalaisia urheilijoita ja kisaturisteja. Myös seremonioita varten oli perus-
tettu oma suuri valtuustonsa, johon kuuluivat kaikki alakomiteat ja järjestöt, jotka kuuluivat itse jär-
jestelykomiteaan tai sen alaisuudessa toimiviin erillisiin järjestöihin. 
126
 Erityisesti avajaisseremo-
nian tuli olla mieleenpainuva näytelmä siitä, mitä uuden Japanin haluttiin olevan. Sen piti myös toi-
mia kansallisten symboleiden uudelleen määrittelemisen julkisimpana ilmaisuna. 
 
Avajaisseremonian alussa KOK:n presidentti Avery Brundage esitteli järjestelykomitean presidentin 
Yasukawan Daigoron kisayleisölle, lausui lyhyen tervehdyksen ja pyysi keisari Hirohitoa avaamaan 
kisat. Avajaisseremonian muut juhlallisuudet käynnistyivät Hirohiton julistettua kisat virallisesti 
avatuiksi keisarillisesta aitiostaan. 
127
 Jumalallisuudestaan riisuttu keisari (tennô
128
) Hirohito oli 
yksi vahvimmista ja näkyvimmistä avajaisseremonian kansallissymboleista. Keisarin toimiminen 
kisojen avaajana oli kiistanalainen kysymys jo suunnitteluvaiheessa, sillä KOK:n sääntöjen mukaan 
valtionpäämiehen tuli suorittaa tämä tehtävä. 
129
 Japanin vuonna 1947 säädetyn perustuslain ensim-
mäisessä artiklassa todetaan, että keisari on vain Japanin valtion ja kansallisen yhtenäisyyden sym-
boli.
130
 Seitsemännen artiklan perusteella hänelle toisaalta kuuluu monia tehtäviä, jotka yleensä 
kuuluvat valtionpäämielle. Silti missään kohdassa virallista olympiaraporttia ei mainita, että hän oli-
si virallisesti valtionpäämies. Monille ulkomaalaisille ja japanilaisille oli Tokion kisojen aikaan 
edelleen hieman epäselvää, oliko keisari vai pääministeri Japanin valtionpäämies. Juridisessa mie-




Hirohito oli ollut vuodesta 1926 lähtien aina vuoteen 1947 saakka japanilaisille jumalhallitsija. Ta-
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vallinen japanilainen ei tuolloin saanut edes nostaa päätään nähdäkseen keisarin. Japanilaisia lapsia 
jopa peloteltiin, että jos he uskaltautuisivat sen tekemään, he sokeutuisivat. Hirohito oli legendaari-
sen ensimmäisen keisarin Jimmun 124. suora perillinen. Jimmun uskottiin olevan auringon jumala-
tar Amaterasu ômikamin jälkeläinen. Jo Japanin varhaishistoriaa käsittelevissä kronikoissa Kojikissa 
ja Nihongissa
132
 esiintyy ajatus, että Japani on jumalten suosima maa ja että japanilaiset ovat yli-
vertainen kansa.
133
 Siksi uudelle Japanin poliittiselle eliitille oli tärkeää, että viimeistään olympia-
laisten aikana tehtiin selväksi entisen jumalhallitsijan nykyinen symbolinen ja maallinen asema sekä 




Ennen uutta perustuslakia japanilaisessa hallintojärjestelmässä keisari peri absoluuttisen vallan esi-
isiltään, ja alamaisten suhde keisariin hallitsi heidän maailmankuvaansa ja elämäänsä. Tasa-arvo Ja-
panissa oli lähinnä vain yhdenvertaisuutta keisarin alamaisina. Keisarin suhdetta alamaisiinsa ver-
rattiin usein lapsen ja huoltajan suhteeseen. Keisarin roolin muutokset voidaan hyvin yhdistää sii-
hen, millaista huoltajaa pidettiin kulloinkin ihanteellisimpana. Keisarin tehtävä oli Andersonin käsi-
tettä mukaillen olla Japanin kuvitellun yhteisön yhtenä tukipylväänä niin sotaa edeltävänä aikana 
kuin myös sen jälkeen. Tennô ja Japanin valtion olemassaolo yhdistettiin vahvasti toisiinsa. Ander-
son korostaa virallista nationalismia ja imperialismia käsittelevässä luvussaan, että keisari oli japa-
nilaisinta, mitä Meiji-restauraation mahdollistanut uusi poliittinen eliitti kykeni kuvittelemaan. 
Myös toisen maailmansodan jälkeisen ajan poliittiset johtajat käyttivät Hirohiton symbolista keisa-




Järjestelykomitealle oli tärkeää saada Hirohito esiintymään kisoissa, jotta hänen roolinsa uutena 
symbolisena keisarina ja kansakunnan hyväntahtoisena isähahmona saisi näkyvyyttä ja kuuluvuutta. 
Osa japanilaisista politiikan asiantuntijoista oli jo 1950-luvulla määritellyt keisarin aseman histo-
riassa uudella tavalla väittämällä, että juuri uusi perustuslaki määrittelee oikein sen, mitä keisari on 
Japanille merkinnyt aina.
136
 Järjestelykomitea oli vuonna 1962 opetusministeriön tukemana pääty-
nyt tähän ratkaisuun, jotta vältyttäisiin julkisesta keskustelusta keisarin asemasta. Asiaan ei kuiten-
kaan kiinnitetty huomiota ulkomaisessa mediassa Hirohiton esiintyessä kisojen isäntänä. Järjestely-
komitea oli ilmeisesti pelännyt, että keisari, joka oli vain 19 vuotta sitten säästynyt sotarikosoikeu-
denkäynniltä, saattaisi kisaisäntänä ja rauhansymbolina taas nostattaa epämieluisaa keskustelua hä-
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nen roolistaan Japanin imperialismin aikakauden keulakuvana. 
137
 Pelkona oli, että keisari voisi olla 
haitallinen tekijä pyrittäessä elvyttämään sodan ryvettämiä kansallisia symboleita. 
 
Hirohiton rooli ennen vuoden 1947 perustuslakia oli todella erilainen kuin sen jälkeen. Keisaria pi-
dettiin tuolloin Japanissa jumalolentona (ks. kuva 4), ja erityisesti sota-aikana japanilaisen tuli olla 
valmis kuolemaan keisarinsa puolesta, joka kuvattiin voittamattomana sotajoukkojen johtajana (ks. 
kuva 5). Tämän takia japanilaiset uskoivat, ettei maa voisi hävitä sotaa, sillä keisarilla uskottiin ole-
van erityisiä voimia. Uskottiin, että hän suojelisi heitä barbaarisilta vihollisilta. Tuon ajan koulutus-
järjestelmä oli valjastettu täysin tämän uskomuksen palvelukseen. Myös perheissä ja työpaikoilla 
kukaan ei kyseenalaistanut keisarin jumalallisuutta tai harkinnut sitä mahdollisuutta, että Japani 



















Monet japanilaiset pakotettiin taistelemaan loppuun asti keisarin ja imperialistisen Japanin puolesta. 
Yleinen näkemys länsimaissa oli, että taistelut Tyynellä merellä olivat Euroopan taisteluita julmem-
pia ja ankarampia, ja että japanilaiset sotilaat taistelivat kuin hurmostilassa. Sodan viimeisenä vuo-
tena äärinationalististen asenteiden vahvistuminen Japanissa johti siihen, ettei verenvuodatusta ja 
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uhreja pyritty välttämään, vaikka jo vuoden 1944 kesällä Japanin tappio alkoi jo olla vain ajan kysy-
mys. 
140
 On tärkeää muistaa, ettei näistä tapahtumista ollut Tokion olympiakisojen aikaan kulunut 
kuin hieman alle 20 vuotta. Monet kisojen järjestelyihin osallistuneet ja niitä katsomosta tai televi-
siosta seuranneet japanilaiset oli koulutettu imperialismin aikakauden koulujärjestelmän tavoittei-
den mukaisesti. 
 
Uusi perustuslaki, jonka Yhdysvaltain miehityshallinto suunnitteli, määritteli keisarin aseman uu-
delleen. Se oli kuitenkin monin osin Meiji-perustuslain uudistettu versio.
141
 Keisari määriteltiin val-
tion ja kansan yhtenäisyyden symboliksi. Hänen asemansa perustui kansan tahtoon ja sen suveree-
niin valtaan, mutta varsinkin miehitysajan alussa Hirohito kuvattiin mahdollisimman tavallisena ih-
misenä, jotta viesti keisarin roolin muutoksesta saavuttaisi kansan syvät rivit. Japanilainen keisari-
järjestelmä (tennôsei) itsessään säilyi monelta osin muuttumattomana. Keisarin rooli muuttui isälli-
sestä johtajasta äidillisemmäksi yhteiskunnan muuttumisen myötä 1950-luvulta 1960-luvulle tul-
taessa.
142
 Tämä kertoo myös nopean kasvukauden yleisestä ilmapiirin muutoksesta. Tuolloin varsin-
kin äidillisyydestä, koulutuksesta ja kasvatuksesta tuli yhä merkittävämpiä tekijöitä japanilaisuudes-
sa. Nämä arvot olivat sen pasifismin ihanteen mukaisia, jota uusi perustuslaki edusti. Kisaisännyys 
sopi hyvin tämän roolin vahvistamispyrkimyksiin, joiden tavoitteena oli välittää japanilaisille kuvaa 
keisarista kansakunnan peilinä. 
 
 
Japanin häviö sodassa merkitsi valtion suvereniteetin ja identiteetin kriisiytymistä joskaan ei varsi-
naisesti niiden menettämistä, jota kyllä tuolloin pelättiin Japanissa. Sotavuosina usko keisariin ju-
malolentona sekä hänen puolestaan uhrautumisen välttämättömyys ja kunniallisuus olivat olleet tär-
keä osa japanilaista identiteettiä ja päivittäistä elämää. Näin ollen monet japanilaiset olivat suuresti 
hämmentyneitä, kun keisari Hirohito julisti itsensä tavalliseksi ihmiseksi, irtisanoutui jumalallisesta 
perimästään ja totteli liittoutuneiden miehitysjoukkojen komentajan kenraali Douglas MacArthurin 
käskyjä (ks. kuva 6). Monet japanilaiset eivät enää tienneet mihin uskoa, ja luottamus valtiovaltaan 
rappeutui samalla, kun Japani käytännössä menetti itsemääräämisoikeutensa. Kaikki sen ulkopoliit-
tiset kontaktit välitettiin liittoutuneiden päämajan kautta. 
143
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Kuva 6: Hirohiton alamaisuus  




Yhdysvaltojen miehitysajan demokratisoimisprosessin päällimmäisenä ajatuksena oli, että juuri ta-
louskasvun edistäminen toisi Japaniin poliittista tasapainoa eikä muita vaihtoehtoja kuin demokrati-
sointi saisi ottaa vakavasti. Myös Yhdysvaltojen päätös hyväksyä japanilaisten neuvottelijoiden pyr-
kimys säilyttää keisarin symbolinen asema selittyy tämän tasapainotavoitteen avulla. Yhdysvallat 
pyrki välttämään liian suuria rakenteellisia mullistuksia, jotta torjuttaisiin ”radikaalien voimien”, 
toisin sanoen kommunismin, vahvistuminen Japanin demokratisoimisprosessin yhteydessä. Kuiten-
kin on selvää, että tämä päätös oli keisarijärjestelmän puolustajille ja sen vastustajille selkeä merkki, 




Kiistämättä uusi perustuslaki tarjosi japanilaisille enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia poliitti-
seen osallistumiseen kuin ennen. Hirohito keisarina oli ollut erittäin keskeinen imperialistisen Japa-
nin propagandan legitimoinnin ja kansan mobilisoinnin välineenä. Keisarijärjestelmän säilyminen 
Japanissa vahvisti omalla tavallaan kuvaa siitä, että keisarijärjestelmä on jotain erityisen japanilaista 
ja pysyvää. Avajaisseremoniassa keisarin uusi asema välittyi selkeästi jokaiseen japanilaiseen kotiin 
(ks. kuva 7), vaikka hänen asemansa kisojen isäntänä oli hieman kyseenalainen lainsäädännöllisessä 
mielessä. Keisarin asema on säilynyt aina näihin päiviin saakka tulkinnanvaraisena, tai se on tarkoi-
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Kuva 7: Hirohito kisojen isäntänä 
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tuksellisesti jätetty hieman tulkinnanvaraiseksi konservatiivipolitiikkojen ja keisarillisenperheen toi-






4.3 Sakai Yoshinorin ja Jieitain roolit avajaisseremoniassa 
 
Lokakuun 10. päivä kello 14.35 lähti olympiasoihtu viestin viimeiselle osuudelle keisarin palatsilta 
kohti kansallisstadionia. Soihtu oli sytytettiin perinteiden mukaisesti Kreikassa, ja se kulki pitkän 
matkan Japaniin muun muassa lentokoneessa. Soihtu kulki Japanissa viiden miesjuoksijan ja kah-
den naisjuoksijan kädestä käteen, kunnes se tuotiin viimeisen juoksijan, Sakai Yoshinorin, käteen. 
Tämä 19-vuotias urheilija saapui stadionille yleisön hurratessa ja heiluttaessa Hi no maru-lippujaan. 
Kolmelta iltapäivällä olympiatuli sytytettiin (ks. kuva 8) Tokion olympiastadionilla ja avajaissere-
monian juhlallisuudet pääsivät vauhtiin Japanin itsepuolustusvoimien suihkukoneiden piirtäessä 
olympiarenkaat taivaalle (ks. kuva 9) ja maavoimien tykinlaukauksin. Avausseremoniaa seurasi te-






Kuva nuoresta 19-vuotiaasta Sakai Yoshinorista sytyttämässä olympiatulta oli symboliikkaa täynnä. 
Sakai syntyi Hiroshiman laitamilla 6.8.1945 eli samana päivänä, kun Yhdysvallat pudotti atomi-
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 Sakai kuului siis ensimmäiseen sodanjälkeiseen sukupolveen. Tällä suku-
polvella ei ollut henkilökohtaisia muistoja sodasta, jonka negatiivisesta painolastista pyrittiin monin 
erin tavoin pääsemään irti. Suuren ja nöyryyttävän tappion kokenut kansa tarvitsi uusia sankareita 
vanhojen militarististen aikakauden esikuviensa tilalle. Tokion kisojen järjestelykomiteassa ymmär-
rettiin hyvin kansallissankareiden luomisen tärkeys ideologisten pyrkimysten levittämisessä. 
Urheilijat olivat yksi erinomainen ihmisryhmä tähän tarkoitukseen. Olympiakisat ovat olleet monil-
le sodasta kärsineille valtioille osa sotakokemusten julkista käsittelyä niin omalle kansalle kuin 




Sakain valintaa tulen sytyttäjäksi pidettiin Nygrenin mukaan sekä Japanissa että ulkomailla poliitti-
sena eleenä. Asahi Shinbunin kirjoitukset hänestä "atomipoikana” ja antilooppina loivat mielenkiin-
toisen asetelman, jossa häntä kuvattiin terveenä atomipommista selviytyneenä japanilaisena.
151
 Ei 
ole kuitenkaan kovin todennäköistä, että tarkoituksena olisi ollut ärsyttää Yhdysvaltoja, vaan pi-
kemminkin kyseessä oli uuden perustuslain 9. artiklaan tukeutuva rauhannationalismi. Militaristi-
nen menneisyys sekä sota haluttiin unohtaa ja keskittyä uuden luomiseen. Sakain valinnan perim-
mäinen ajatus lienee ollut juuri tuo runollisen symbolinen ”Tuhkasta nousee uusi elämä”, kuten 
Nygrén sen esittää.
152
 Tämä ajatus sopi hyvin rauhannationalismiin sekä siihen, että militaristisen 
menneisyyden unohtaminen ja koko kansakunnan esittäminen toisaalta uhrina ja toisaalta vaikeudet 
voittavana sankarina toimi tapana luoda yhteisöllisyyttä. Sillä myös suljettiin yhteisön ulkopuolelle 
ne, jotka rikkoivat tämän kirjoittamattoman säännön esimerkiksi muistelemalla valloitettujen aluei-
den kansalaisten sortamistoimia sota-aikana. Tärkeää oli myös luoda yhteisymmärrystä uhrien 
arvosta. 
 
Japanilainen rauhannationalismi eli kulta-aikaansa 1960-luvulla, ja sitä levitettiin erityisesti ammat-
tiliittojen kautta. Se ei siis varsinaisesti ollut valtion ohjailemaa nationalismia, mutta se ammensi 
pääpiirteensä muun muassa nopean kasvun talousnationalismista ja erityisesti uudesta pasifismia 
korostavasta perustuslaista. Rauhannationalismi poikkesi valtion nationalismien linjasta siten, että 
siinä korostettiin myös yksittäisten yhteisöjen ongelmia eikä suostuttu uhraamaan niitä yhteisen hy-
vän edestä siinä määrin kuin valtion ohjelmassa. Monet japanilaiset avasivat suunsa ja katuivat suu-
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Toisaalta monet rintamalta palanneet tunsivat, että heidän läsnäolonsa sodanjälkeisessä Japanissa 
tarvitsi jonkinlaisen oikeutuksen tai ainakin selityksen. Varsinaisen anteeksipyynnön teoistaan esitti-
vät vain harvat. Rintamalta palanneet kokivat tarvitsevansa jotakin, jolla voisi määritellä uudelleen 
syyn elää sekä tapoja käsitellä traumaattista menneisyyttä ja mahdollisuuden surra kuolleita. Tämä 
vaikutti myös merkittävällä tavalla rauhannationalismin voimakkaaseen leviämiseen Japanissa eri-
tyisesti 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla. Morris-Suzukin mukaan se johti monien japanilaisten 
psyykeen sirpaloitumiseen. 
154
 Voidaan perustellusti sanoa, että huolimatta siitä, kuinka tarkoituk-
sellista valtion taholta rauhannationalismi oli, niin uuden historiallisen kertomuksen luominen oli 
tarpeen, jotta kyettäisiin rakentamaan uutta kollektiivisuutta, olipa sitten kertomuksen tavoitteena 
luoda kuva sotaa käyneen Japanin tappiosta historiallisena päätepisteenä tai Japanin uudelleensynty-
mästä. 
 
Sakain valinta oli selvästi osoitus tämän populistisen rauhannationalismin suosiosta ja Japanin po-
liittisen eliitin tavoitteista hyödyntää sitä omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Monet rauhannationa-
lismin perusperiaatteista olivat varsin uusia, ja niiden avulla pyrittiin pääsemään eroon imperialisti-
sesta ja militaristisesta menneisyydestä. Perustuslakia alettiin valmistella miehitysjoukkojen 
komentajan kenraali MacArthurin johdolla vuonna 1946. Aiemmat japanilaisten omat yritykset, jot-
ka olivat perustuneet vuoden 1889 Meiji-perustuslain uudelleenmäärittelyyn, eivät olleet kelvanneet. 
Keskeiseksi uudessa perustuslaissa tuli yhdeksäs artikla, jossa Japani julistautui luopumaan sodasta 
ikuisiksi ajoiksi. Tästä tuli erittäin tärkeä osa uutta japanilaista identiteettiä, sillä se korvasi 
vähitellen uhrimentaliteetin, joka oli syntynyt sodan jälkeen. Nyt japanilainen saattoi katsoa voitta-
neensa rauhan vaikka hävisikin sodan. Tämä artikla oli kuitenkin juuri miehityshallinnon työn tulos-




Uusi demokraattinen perustuslaki antoi kaiken lainsäädännöllisen vallan kaksihuoneiselle parlamen-
tille, määritteli tarkasti uudet kansalais- ja ihmisoikeudet ja minimalisoi sotavoimien roolin. Perus-
tuslain mukaan hallituksella oli paljon valtaa. Hallituksen valitsi parlamentin edustajainhuone, jolle 
se oli vastuullinen. Samalla myös lisääntyi paikallinen autonomia ja oikeuslaitoksen valtaa kasvatet-
tiin. Japanilla ei ollut vuoden 1947 perustuslain nojalla oikeutta luoda omaa armeijaansa. Tämän ta-
kia se ajautui Yhdysvaltojen turvallisuuskilven alle kylmän sodan aikana. Yhdysvallat perusti soti-
lastukikohtia ympäri Japania, jota painostettiin monin tavoin toimimaan Yhdysvaltojen turvallisuus-
poliittisten tarpeiden mukaisesti. Samaan aikaan Japanin talous alkoi nousta sodan raunioista. Japa-
nin hallitus pyrki, kuten on jo edellä mainittu, keskittymään talouskasvuun ja näin välttelemään 
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sekä peittelemään arkoja poliittisia aiheita, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa solmittua turvallisuus-
sopimusta. Tämä strategia oli menestyksellinen. Ihmiset eivät enää keskittyneet poliittisiin huoliin, 
koska yleinen hyvinvointi selkeästi kasvoi. Japanin kansainvälinen maine talousihmeen maana levi-
si nopeasti, ja tätä mainetta valtio käytti hyväksi laaja-alaisesti. Siitä tuli sodanjälkeisen japanilaisen 




Vuoden 1947 perustuslaissa sodasta luopumisesta kirjoitetaan seuraavasti: 
 
2. luku. Luopuminen sodankäynnistä. 
9. artikla 
 
Pyrkien vilpittömästi kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen ja järjestykseen perustuvaan 
rauhaan Japanin kansa ikuisesti luopuu oikeudestaan sotaan kansallisvaltiona, sekä voiman-
käytöstä tai sillä uhkaamisesta keinona ratkaista kansainvälisiä ongelmia. Jotta tämä tavoite 
saavutettaisiin maa-, ilma-, ja merivoimien tai muita mahdollisesti sotavoimina käytettäviä 
joukkoja ei perusteta. Oikeutta taistella valtiona ei myönnetä. 
157 
  
Uusi perustuslaki oli syntyessään kiistanalainen kokonaisuus erityisesti tämän toisen luvun yhdek-
sännen artiklan takia. Sitä alettiinkin tulkita varsin pragmatistisesti, ja Japaniin perustettiin itsepuol-
ustusvoimat jo vuonna 1954. Monien japanilaisten mielestä niiden perustaminen oli perustuslain 
vastaista. Valtion mukaan artikla antoi Japanille oikeuden pitää yllä itsepuolustukseen tarvittava 







 osallistui kisojen käytännönjärjestelyyn ja juhlallisuuksiin monella 
eri osa-alueella. Syynä tähän oli virallisen olympiaraportin mukaan järjestelmällisen ja koulutetun 
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 Hallituksen virallinen näkökulma puolustuskysymykseen oli tuolloin, että Ja-
panin tuli pitää puolustuskapasiteettinsa minimissä ja erityisesti vuoden 1947 perustuslain sallimissa 
rajoissa. Oikeus itsepuolustukseen Japanilla oli seuraavin ehdoin: 
  
1) Jos Japania uhkaa välitön ja laiton aggressio, 
2) jos tätä aggressiota ei voida selvittää muutoin kuin  itsepuolustuksella, 
3) ja tässäkin tapauksessa asevoimien käyttö tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. 161 
 
Tämän takia oli hieman yllättävää, kuinka avoimesti Japani esitteli puolustuskykyään avajaissere-
moniassa. Japanin valtio ilmeisesti päätti käyttää tämän harvinaisen mahdollisuuden esitellä puolus-
tuskykyään näyttävästi. Itsepuolustusvoimat olivat selkeästi esillä kisojen avajaisissa, sillä sen edus-
tajat kantoivat olympialipun stadionille, ja ilmavoimat piirsivät olympiarenkaat taivaalle keisarin 
poistuessa keisarillisesta aitiosta avajaisseremoniassa. Ilmeisesti Japanin valtion näkemyksenä oli 
1960-luvulla, että kansallisvaltio, jolla ei olisi lainkaan puolustuskapasiteettia, ei ole maailmanpo-
liittisesti uskottava. Samalla Jieitain mainetta juuri itsepuolustusvoimina ja rauhan takaajina pyrit-
tiin levittämään kansan keskuuteen sen näkyvällä osallistumisella avajaisseremoniaan. Siinä myös 
monet muut kansalliset symbolit määriteltiin uudelleen tukemaan kuvaa Japanista maailmanrauhan 
edelläkävijänä. Jieitain osallistuminen kisojen järjestelyyn ja toteutukseen voidaan siis nähdä Japa-
nin valtion pyrkimyksenä oikeuttaa ja määritellä uudelleen kiistanalaisen Jieitain olemassaoloa liit-
tämällä sen osaksi populistista rauhannationalismia. Toisaalta järjestelykomitean pragmatismiin pe-
rustuvat selitykset Jieitain käytöstä kuvaa myös hyvin Japanin poliittisen eliitin suhtautumista pasi-
fismiin ja rauhannationalismiin. Se oli käyttökelpoista, mutta se ei saanut olla esteenä suurempien 




5. Kansalaisihanteiden kanavointi olympialajien kautta 
 
5.1 Judo – maailman japanilaisin laji 
 
Tokion olympialaisten järjestelykomitea esitti jo valmistelujen alkuvaiheessa KOK:lle lentopallon ja 
judon ottamista mukaan olympialajeiksi. KOK:n 57. istunnossa Roomassa vuonna 1960 Japanin 
delegaatio suositteli voimakkaasti juuri judon lisäämistä olympialajiksi Tokion kisoihin. Tästä ehdo-
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tuksesta pidettiin äänestys, ja tulos oli erittäin selkeä KOK:n 39 jäsenen äänestäessä ehdotuksen 
puolesta ja vain kahden äänestäessä sitä vastaan. Näin olympialajien määrä kisoissa kasvoi 22:een. 
Näitä kahta lajia esitettiin selvästi sen takia, että Japanilla oli hyvät mahdollisuudet menestyä mo-
lemmissa, ja näin kansakunta saisi uusia sankareita. Erityisesti judon osalta kansan odotettiin yhdis-
tyvän kannustamaan suosikkejaan.
162
 Vielä paremmin judon ja lentopallon merkityksestä Tokion ki-
soille kertoo se, että äänestettäessä vuonna 1964 vuoden 1968 olympialaisten alustavasta lajilistasta 
siltä putosivat pois juuri judo ja lentopallo näin pian Tokion kisojen jälkeen.
163
 Järjestelykomitea ja 
sen taustajoukot halusivat luoda uusia sankareita menestyneistä urheilijoista, tai kuten Hobsbawn il-
maisee: ”kuvitellun kansankuntansa ensisijaisia edustajia”164. 
 
Kisakaupunkien kansalliset olympiakomiteat ovat usein ehdottaneet lisäyksiä lajiohjelmaan ja pyr-
kineet vaikuttamaan itselleen menestyksellisten lajien lisäykseen. Varsinkin kansallislajien lobbaus 
on ollut yleistä. Kansainvälinen judoliitto oli perustettu vuonna 1951. Japanin olympiakomitea ja 
poliittinen eliitti lobbasivat ahkerasti KOK:n kokouksissa sekä 1950-luvulla että 1960-luvun alussa 
ja onnistuivat saaman judon valituksi ensimmäisenä ei-länsimaalaisena lajina osaksi olympiaohjel-
maa ja viralliseksi olympialajiksi. Tällä kertaa judo oli olympialajina vain miehillä ilmeisesti siitä 
syystä, että naisten judo ei vielä tuolloin ollut kansainvälisesti tarpeeksi suosittu laji päästäkseen 
olympialajiksi. 
165
 Judon saaminen olympialajiksi oli tärkeä asia kansallisylpeydelle, jota pyrittiin 
nostattamaan koko Tokion kisojen järjestelyn ja toteutuksen ajan. Vaikka laji otettiin mukaan kisoi-
hin erityisesti sen takia, että siten Japani saisi toivomaansa kisamenestystä, ei menestys ollut taattua, 
sillä lajista oli tullut kansainvälisesti suosittu. Toisaalta tämä oli yksi ratkaisevista syistä, että laji 
saatettiin hyväksyä olympialajiksi. 
 
Judosta oli jo 1950-luvun loppuun mennessä tullut maailmanlaajuinen urheilulaji, jolla oli kansalli-
sia lajiliittoja ympäri maailmaa. Japanilaiset kuitenkin yhdistivät sen edelleen Japanin soturimennei-
syyteen ja budo-etiikkaan
166
, mikä toisaalta oli osa sen viehätysvoimaa ulkomaalaisille harrastajille 
ja yleisölle. Judo oli muuttunut länsimaiden vaikutuksesta entistä urheilullisempaan suuntaan ja la-
jiin oli määritelty kilpailijoiden painon mukaiset sarjat. Tämän nähtiin osittain uhkaavan lajin japa-
nilaisuutta ja judossa erittäin keskeistä oppia, että pienempi vastustaja voi voittaa kookkaamman. 
Japanissa pelättiin muutenkin erityisesti konservatiivisissa piireissä sitä, että japanilainen kulttuuri 
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ja perinteet olivat nopeasti länsimaalaistumassa ja menettämässä oman erikoislaatuisuutensa. Oltiin 




Tokion kisoissa Japani oli ylivoimaisesti menestynein maa judossa voittaen kaikki muut paitsi va-
paansarjan kultamitalin. Kansallisylpeys sai kuitenkin kovan kolauksen, kun hollantilainen 91-kiloi-
nen Anton Geesink voitti vapaansarjan varsin suvereenilla suorituksella. 
168
 Seuraavana päivänä 
Asahi Shinbun kuvaili tulosta ”kansallisena shokkina”, joka sai yleisön purskahtamaan itkuun.  Uu-
tisoinnissa kuitenkin korostettiin Geesinkin suurta kokoa verrattuna hävinneeseen Kaminaga 







Judo herätti voimakkaita nationalistisia tuntemuksia japanilaisessa yleisössä. Erityisesti Gellner ko-
rostaakin, että ei tulisi keskittyä vain virallisen nationalismin tuottajiin, vaan myös sen arkisempiin 
ilmaisuihin.
171
 Tällainen arjen nationalismi on ehkä voimakkainta nationalismia, sillä se saa voi-
mansa juuri jokapäiväisestä elämästä. Monet kulttuurinationalismiksi määriteltävät ilmiöt juontavat 
voimansa juuri arjen nationalismista. Sanomalehdet ja erityisesti niiden urheilusivut, jotka päivittäin 
kutsuvat lukijat kannustamaan kansallista pyrkimystä, voidaan nähdä myös harjoitteluna kriisiaikoja 
varten, jolloin valtio kutsuu kansalaisiaan, tässä tapauksessa erityisesti miespuoleisia kansalaisiaan, 
uhrautumaan isänmaan puolesta. Individualismi leimataan usein pelkäksi itsekkyydeksi. Myös Kok-
konen korostaa urheilujournalismissa esiintynyttä uhrautumisretoriikan yleisyyttä ja myytin luomis-
kykyä. 
172
 Judon näkyvällä roolilla kisoissa haluttiin selvästi painottaa siinä olevan jotain erityisen 
japanilaista. 
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Tokion kisoissa judon tuli olla järjestelykomitean suunnitelmien mukaan Japanin näytönpaikka 
maailmalle. Erityisesti sen tuli muistuttaa japanilaisia siitä, että heillä oli jotain todella omalaatuista 
ja erityistä myös urheilun saralla. Judo oli kansainvälisesti tarpeeksi harrastettu budolaji toisin kuin 
esimerkiksi kendo, kyûdo (jousiammunta) ja japanin kansallislaji sumo, jotka olivat mukana kisois-
sa vain näytöslajeina.
173
 Juuri judo symbolisoi monille japanilaisille Japanin modernia kansallisi-
dentiteettiä sen historian ja filosofian takia. Erityisesti tähän vaikutti se, että monet muut budo-lajit 
olivat olleet Yhdysvaltojen miehitysaikana kiellettyjen toimintojen listalla vuoteen 1952 saakka. 
Sekä hallituksen sisällä että ulkopuolella vaikuttaneet kiihkokansalliset ja militaristiset voimat pyr-





Monisatavuotista perinnettä ei kuitenkaan haluttu missään tapauksessa täysin kadottaa. Varsinkin ju-
don kehittäjän Kano Jigoron (1860-1938) budo-etiikkaa ja sen kurinalaisuutta pidettiin varsin 
sopivana oppijärjestelmänä sodanjälkeisen Japanin käyttöön. Kanon kodokan judon filosofia, joka 
keskittyi jo perustamisvuodestaan 1882 lähtien budo-lajien modernisoimiseen ja urheilullisten piir-
teiden lisäämiseen, sopi hyvin Japanin poliittisen eliitin pyrkimyksiin tuoda kisoissa esiin Japanin 
kulttuuriaarteita ja korostaa niillä ”todellisten” japanilaisten arvojen ajattomuutta. Monien muiden 
perinteisempien budo-lajien filosofia oli liian militaristista, jotta niistä olisi voitu luoda olympiakel-
poisia urheilulajeja. Ne eivät olleet myöskään vielä saavuttaneet tarpeeksi laajaa kansainvälistä suo-
siota. 
175
 Judoa käytettiin tietyssä mielessä myös ”itseorientalisointiin”. Judo ja sen edustamat arvot 
saivat kisojen avulla suurta kansainvälistä näkyvyyttä ja muokkasivat omalta osaltaan positiivista 
länsimaista stereotypiaa Japanista romanttisena ja satumaisena taistelevien filosofien valtakuntana. 
Tämä sopi hyvin poliittisen eliitin pyrkimyksiin luoda myönteisempää ja kunniallisempaa kuvaa Ja-
panista ulkomailla. 
 
Sanan judô suomennos tarkoittaa suurin piirteiden ”joustavaa tai pehmeää tietä”, mutta budo -lajeis-
sa, joihin myös judo lasketaan, on usein korostettu tahdonvoiman (konjou) tärkeyttä. 
176
 Japanissa 
1960-luvulla tämä tahdonvoima pyrittiin valjastamaan palvelemaan valtion talousnationalistisia 
päämääriä, joita se olympialaisissa ajoi erityisesti kulttuurinationalistisin keinoin. Judon rooli uuden 
japanilaisuuden kytkemisessä menneisyyteen oli tärkeä. Näin ollen judoa voisi pitää Hobsbawnin 
keksittyjen traditioiden teorian mukaisena ilmiönä. Sen avulla pyrittiin nimittäin selvästi opetta-
maan tiettyjä japanilaisina pidettyjä arvoja ja normeja toistamalla niitä lajin harjoituksissa. Näin 
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luotiin yhteys perinteisenä pidettyyn ja kansainvälisesti hyväksyttyyn ihanteelliseen japanilaisuu-
teen. Sodanjälkeisessä Japanissa korostuikin urheilussa se, että itse urheilua ei pidetty yhtä arvok-





5.2 ”Tôyô no majô” - Japanin naisten lentopallomaajoukkue 
 
KOK:n 59. pääistunnossa Moskovassa vuonna 1962 järjestelykomitea, jonka tavoitteenaoli naisten 
lentopallon lisääminen kisalajiksi, ehdotti kuudentoista joukkueen rajaa niin naisille kuin miehille-
kin. KOK:n päätös, joka koski vain Tokion kisoja, rajasi joukkueiden määrän kuitenkin naisten 
osalta kuuteen ja miesten osalta kymmeneen, mikä oli Japanille pettymys, koska se halusi korostaa 
lajin merkitystä kisoissa. Tästä pettymyksestä huolimatta yhdeksi kisojen kohokohdista nousi nais-
ten lentopallon loppuottelu Japanin ja Neuvostoliiton välillä, joka päättyi lopulta Japanin voittoon. 
Koko kansakunnan kerrotaan olleen ottelun ajan ”liimautuneina” televisioiden ääreen ja vuodatta-
neen onnenkyyneliä pelin lopussa. 
178
 Mishima Yukio, joka jo tuolloin tunnettiin paremmin kansain-
välisesti arvostetuista romaaneistaan, oli kisojen aikana myös ahkera urheilukommentaattori. Mishi-
ma kirjoitti mieleenpainuvasti erityisesti Japanin naisten lentopallojoukkueen voitosta paljastaen, 
miten japanilaisen naisen odotettiin vielä 1960-luvulla käyttäytyvän sekä jotain tuon ajan japanilai-
sesta naisihanteesta: 
 
Lentopallokenttä on kuin kiiltävä ihmisen tekemä nurmikko, levitettynä kiiltävälle lattialle. 
Se näyttää selkeät peilikuvat valkoisista kengistä, punaisista shortseista ja tuomareiden kel-
taisista lipuista. Sen takia Japanin joukkueen jäsenet ottavat usein esille pyyhkeensä ja 
pyyhkivät hien pois lattialta naiselliseen tapaan, aivan kuin he kiillottaisivat lattioita. Kasai 
(joukkueen kapteeni ja syöttäjä) on loistava juhlien emäntä, joka pystyy vilkaisulla huomaa-
maan, kuka vieraista on viimeistelemässä ateriaansa ja ohjaa tarjoilijansa kohti tuota pöytää 
välittömästi. Neuvostoliiton joukkue on perin pohjin uupunut joutuessaan ottamaan vastaan 
tällaisen monimutkaisen juhlallisuuden. 
179 
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ゐるかを、一瞬一瞬見分けて、配下の給仕たちに、ぬかりのないサービスを命ずるのである。  Kanojo mo naita, watashi mo naita: 




Naisten joukkue esitti kisoissa tunnusliikkeensä, pyörähdysvastaanoton, joka usein jätti lattian mä-
räksi heidän hiestään. Lattian pikainen pyyhkiminen esti lukuisat liukastumiset. Mishiman kirjoituk-
set eivät aiheuttaneet minkäänlaista kohua, vaan ilmeisesti niitä pidettiin varsin osuvina kuvauksina 
tapahtumasta. Niistä voi helposti huomata, että naisen roolin oletettiin edelleen olevan kotona 
tekemässä kotoisia askareita. Toisaalta niissä myös korostettiin japanilaisten vieraanvaraisuutta, ja 
tehtiin siitä erityisen japanilainen ominaisuus, johon ulkomaalaiset eivät edes osanneet varautua 
taikka vastata oikeaoppisesti. Mishiman voidaankin sanoa tässä pyrkivän vahvistamaan positiivista 
stereotypiaa japanilaisista vieraanvaraisena kansana. Hän kuitenkin käyttää tätä stereotypiaa keino-
na osoittaa Japanin erinomaisuutta tai pikemminkin paremmuutta muuhun maailmaan verrattuna. 
Nationalismin voimana on aina ollut hieman paradoksaalisesti se, että kansakunnilla on ollut mah-
dollisuus verrata kansoja toisiinsa. Olympiakisat ovat siinä mielessä aina luoneet kansainvälisyydel-
lään otollisen areenan tällaiselle vertailulle. Mishima kuitenkin esittää naiset erityisesti japanilaisina 
naisina eikä urheilijoina. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen yllättävää, sillä kuten Borovay mainitsee, 
Japani oli säilynyt nopeasta talouskasvusta ja länsimaalaistumisesta huolimatta vahvasti kahden eri 




Joukkue oli saanut ulkomaalaiselta lehdistöltä taitavuutensa takia lempinimen ”Idän noidat” (tôyô 
no majô) pelatessaan Euroopassa ennen kisoja. Lentopallossa ei urheilulajina sinänsä ole kyse nai-
sellisuudesta vaan taidosta. Silti Aratan artikkelista Tôyô no majô: Sono joseise to kôjô no kioku 
(Idän noidat: Heidän naiseutensa ja muistot tehtaasta) vuodelta 2004 saa kuvan, että japanilaisessa 
mediassa jo vuosia ennen Tokion olympiakisoja joukkueen naisellisuus, tai pikemminkin heidän ja-
panilainen naisellisuus, otettiin usein esiin hieman samaan sävyyn kuin Mishiman kirjoituksessa. 
Varsin samanlaisen kuvan saa myös Igarashin teoksen perusteella. 
181
 Toisin sanoen heitä ei niin-
kään käsitelty pohjimmiltaan urheilijoina, vaan kansakunnan eteen uhrautuvina hyveellisinä naisina, 
jotka uhrautuvaisuudessaan ja tottelevaisuudessaan olivat esikuvina uuden Japanin kaikille naisille. 
 
Joukkueen valmennusmetodit kertovat myös mielenkiintoisia seikkoja japanilaisesta naishuippu-ur-
heilusta. Joukkueen miespuolinen valmentaja Daimatsu Hirofumi toi valmennustapaansa selvästi 
vaikutteita sota-ajan kokemuksistaan ja sen äärimmäisyyksiin viedyistä harjoittelutavoista. Valmen-
nuksessa korostui erityisesti bushidôn eli samurai-soturien moraaliopin ja hyveiden elvyttäminen. 
Bushidôssa on monia samanlaisia ihanteita kuin budo-filosofioissa. Bushidôn näkyminen Daimat-
sun valmennuksessa kertoo myös paljon siitä, mitä naisilta odotettiin arkielämässä 1950- ja 1960-
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luvunn Japanissa. Daimatsun edustamat arvot eivät olleet poikkeavia tuon ajan Japanissa. Hän vain 
vei ne astetta pidemmälle. Joukkueen kohtelu oli uudenlaista japanilaista patriarkaalisuutta, joka oli 
1960-luvulla vahvasti kytkeytynyt valtioon ja kansalaisuuteen sekä yritysyhteisöllisyyteen ja talous-
nationalismiin. 
182
 Japanilaisten naisten yhteiskunnallinen asema ja Japanin sosiaalinen dynamiikka 
olivat muuttuneet perusteellisesti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Talouden jat-
kuva kehittyminen, kaupunkien urbanisoituminen sekä paremmat ja laajemmalle väestöön levinneet 
kommunikaatiovälineet kuten televisio ja radio vaikuttivat tähän voimakkaasti. Muutosten 
aiheuttamat virtaukset vaikuttivat vahvasti perheen merkitykseen sekä naisen ja miehen perinteisten 




Toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa naisista tuli miesten uhrautuessa yritysyhteisönsä 
eteen ”kotiensa valtiattaria”, jotka saattoivat myös osallistua kansalaistoimintaan. Japanilaiset naiset 
olivat kuitenkin ensisijaisesti kasvattajia ja äitejä. Toisaalta monet japanilaiset alkoivat Gordonin 
mukaan 1960-luvulla pitää Japania keskiluokan muodostama yhteiskuntana. Yhteiskunnassa oli 
selkeät sukupuolirajat, jotka muodostivat kaksi eri maailmaa: yrityksilleen uhrautuvien 
sararimanien
184
 ja ammattiäitien maailmat. 
185
 Japanilaiset urheilijat eivät poikenneet näistä 
rooleista olympiakisoissakaan, eikä olympiakisojen uutisoinnissa löytynyt mitään sellaista, joka 
olisi haastanut tämän kahtiajaon. Japanilainen yhteiskunta oli nopean kasvukautensa aikana monien 
erilaisten kirjoittamattomien sopimusten, yritysyhteisöllisyyden ja keskiluokkaisuuden määrittämä 
patriarkaalinen kokonaisuus. 
 
Yksi sodanjälkeisen Japanin kasvavista teollisuudenaloista oli tekstiiliteollisuus. Mishima kirjoitti 
juuri ennen kisoja novellin Kinu to Meisatsu
186
, joka käsittelee tekstiiliteollisuuden työtekijöiden 
työolosuhteita. Novelli kuvaa orastavan teollisuudenalan japanilaistyyppistä suuryhtiöiden (zaibatsu) 
johtamistapaa, jossa yrityksen omistajan roolina oli olla isä, ja hänen tuli johtaa yritystä kuin 
perhettään. Tätä johtamistapaa on usein pidetty Japanin talousihmeen mahdollistajana. Osana Japa-
nin modernisaatioprojektia, jonka usein määritellään alkaneen Meiji-restauraatiosta, suuryritykset 
olivat innokkaita luomaan henkilökunnan johtamisjärjestelmän, joka korosti yrityksen sisäistä har-
moniaa. Yrityksen tuli olla perheen tapaan toimivana moraalinen yhteisö. Yritys koostui siten huo-
lehtivasta työantajasta isänä ja uskollisista työntekijöistä lapsina. Tavalliset japanilaiset omaksuivat 
vahvasti tämän johtamistavan mukaisen käyttäytymisen yritysyhteisöissä. He olivat jo yksityiselä-
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mässään tottuneet tämän ideaalin toteuttamiseen eli siis uhrautumaan yhteisön edestä, noudattamaan 
sukupuolensa määrittämiä rooleja ja kunnioittamaan vanhempiaan. Kokeiluja amerikkalaisella joh-
tamismallilla tehtiin Japanissa jo 1900-luvun alussa, mutta erityisesti toisen maailmansodan jälkei-
sinä vuosina palattiin ”yritys suurperheenä” -malliin. 187 
 
Vuodesta 1954 lähtien suuret tekstiili- ja elektroniikkayritykset Tokion, Osakan ja Nagoyan alueilta 
alkoivat järjestelmällisesti hankkia erityisesti nuoria naisia tehdastyöläisiksi muualta Japanista. 
Maatalousyhteisöt, jotka äskettäin olivat olleet sodan hävittämiä, olivat nyt muuttuneet yhä heikom-
min kannattaviksi hallituksen uuden avoimemman talouspolitiikan, maatalouden teollistumisen ja 
maankäyttöpäätösten takia. Vaikka tämä trendi alkoi jo teollistumisen alkuvaiheissa 1800- ja 1900-
luvun taitteessa, niin erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla muutoksen vauhti kiihtyi huimasti. Yli kah-
den vuosikymmenen ajan junat kuljettivat nuoria maalta tehtaille. Tämä ilmiö oli huipussaan olym-
piakisavuonna 1964. Tuolloin arviolta noin 100 000 nuorta nousi näihin juniin. 
188
 Näillä nuorilla oli 
merkittävä rooli Japanin nopean talouskasvun luomisessa, ja he olivat myös tärkeä kohdeyleisö val-
tion nationalismille. Yrityksissä ylläpidettiin japanilaisen koulujärjestelmän heille opettamia suku-
puolirooleja ja yhteisöllisyyttä. 
 
Tehdastyöt eivät tehneet jatkokoulutusta täysin mahdottomaksi naisille, vaan usein varsinkin tekstii-
liyritysten asuntoloissa oli mahdollista käydä iltakoulua täyspäiväisen työn lisäksi. Tämä kertoo hy-
vin siitä, miten Japanin valtio pyrki kasvattamaan koulutuksen arvostusta, koska sillä oli vahva tar-
ve uudelle sukupolvelle naisia, jotka olisivat ideologisesti samoilla linjoilla valtion kanssa. Valtio 
näki naistyöntekijät ensisijaisesti tulevina kokopäiväisinä ”ammattiäiteinä”, joiden vastuulla oli uu-
den sukupolven kasvattaminen. Tästä syystä valtio näki tarpeelliseksi naisten koulutuksen omien 
näkemystensä mukaisesti. Näillä naisilla oli myös mahdollisuus osallistua yhtiöiden urheilujouk-
kueiden toimintaan. Joitakin lupaavia urheilijoita suorastaan värvättiin yrityksiin töihin. Yritykset 
saivat näin paljon positiivista mainosta ja lupaavat urheilijat taloudellisen turvan. Yritykset toimivat 
huippu-urheilijoiden valmennus- ja tukiorganisaatioina. Tähän myös valtio kannusti, vaikka mitään 
virallista määräystä asiasta koskaan annettu. Japanin valtio ei virallisesti tukenut näitä toimia, sillä 
tuolloin elettiin vahvasti amatööriurheilun aikakautta olympialaisissa ja virallinen tuki tai tunnustus 
olisi ollut selkeästi rikkomus olympialaisten sääntöjä vastaan. Työpaikalla urheilua arvostettiin 
myös harrastuksena, sillä sen avulla pystyttiin kehittämään yritysyhteisön kannalta mieluisia arvoja 
työntekijöiden keskuudessa. Tehtaiden naiset elivät erossa perheestään ja kävivät kotonaan kerran 
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Vuoden 1964 olympiakisoissa Japanin naisten lentopallojoukkue koostui juuri näistä yrityksiin vär-
vätyistä lahjakkaista urheilijanaisista. Joukkueeseen pyrkijöitä, joilla oli samat unelmat kuin siihen 
päässeillä, oli satoja. Lopulta vain pieni joukko halukkaita valittiin olympiajoukkueeseen. Jotkut 
yritykset pyrkivät selkeästi profiloitumaan huippu-urheilijoiden valmennuslaitoksina mutta tieten-
kin vain epävirallisessa mielessä. Osa sai tässä myös puolivirallisen aseman. Olympiajoukkuetta yl-
läpitävä tekstiilialanyritys oli nimeltään Nichibô Kaizuka. Osa joukkueen jäsenistä värvättiin muista 
yrityksistä juuri olympiajoukkueen muodostamista varten. Kaikki tämä oli ilmeisesti JOK:n tiedos-




Ichikawa Kon ohjaama virallinen olympiadokumentti Tokyo Olympiad dokumentoi tarkasti naisten 
lentopallon loppuottelun ja erityisesti sen loppuhuipennuksen, Japanin voiton Neuvostoliitosta. Ka-
mera siirtyi voitonriemuisten naisten kasvoista Daimatsuun, jota Igarashin mukaan japanilaisessa 
lehdistössä vuosien jälkeen kuvattiin joukkueen menestyksen mahdollistajana ja kansallissankarina 
sekä luotettavana ja oivaltavana miehenä.
191
 Häneen siis liitettiin paljon sellaisia mielikuvia, joita 
pidettiin ihanteellisina isähahmolle. Hänen laistaan Japanissa kaivattiin erityisesti sen jälkeen, kun 
keisari oli menettänyt poliittiset valtaoikeutensa ja uskonnollisen arvoasemansa. Daimatsu käytti 
sellaisia iskulauseita, joita voisi kuvitella valtionjohtajien käyttävän, sota-ajan propagandassa kan-
sakunnan mobilisoimiseksi.
192
 Naisten ilmiömäinen suoritus, joka valloitti kansan sydämet, vaihtui 
pian tämän isähahmon tekoihin ja sanoihin, joilla hän johti ja kontrolloi naisia sekä heidän kehojaan. 
193
 Tämä kertoo miesvaltaisesta ja miehiin keskittyvästä urheilun uutisoinnista. Se kertoo myös siitä, 
kuinka edelleen pyrittiin vahvasti välttämään japanilaisen naisellisuuden suoranaista liittämistä 
maskuliinisena pidettyyn urheiluun. Rajat haluttiin pitää selkeinä, vaikka ne todellisuudessa olivat 
jo limittyneet monilla osa-alueilla. Naiset pyrittiin kuvaamaan sekä fyysisesti että henkisesti 
vahvoina ja vastuullisina ”tyttärinä” eikä niinkään sankarillisina urheilijoina. Tärkeänä japanilaisille 
voidaan kirjoitusten perusteella pitää myös sitä, että naiset menestyivät erityisesti joukkueena eivät-
kä yksilöinä. Tämä sopi hyvin myös valtion kulttuurinationalismin pyrkimyksiin, joissa korostettiin 
yhteistyön, patriarkaalisen johtajuuden ja alaisten uhrautuvaisuuden merkitystä tulevien yhteiskun-
nallisten ”voittojen” saavuttamiseksi. 
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5.3 Japanilainen voimistelijapariskunta 
 
Vaikka erityisesti judo ja lentopallo huomioitiin japanilaisessa lehdissä, saivat myös japanilaisen 
voimistelujoukkueen jäsenet nimensä osaksi suurta olympiatarinaa. Ono Takashi, joka oli Japanin 
olympiajoukkueen johtaja sekä kisojen olympiavalan vannonut urheilija, oli erittäin menestynyt 
voimistelija. Hänen oletettiin johtavan Japanin miesten voimistelujoukkueen kultaan. 
194
 Mediassa 
toistettiin iskulausetta ”Oni ni kanabo, Ono ni tetsubo”, suomeksi ”Rautatanko 'hiidelle', Onolle 





Onon osuus oli tärkeä joukkueessa sen pyrkiessä voittoon. Ono oli vuonna 1964 jo 32-vuotias yrit-
täessään harjoittelemalla saavuttaa paremman kunnon kuin nuoremmilla joukkuetovereillaan. Jouk-
kueen lääkäri ruiskutti puudutusainetta Onon kipeytyneeseen olkapäähän lievittääkseen kipua. 
Tämä lopulta johti siihen, että Ono menetti hetkeksi tunnon koko kädestään. Hän kuitenkin jatkoi 
harjoittelua, tosin heikolla menestyksellä, mikä vain lisäsi kipuja. Lopulta hän kuitenkin kivusta 
huolimatta hoiti oman rekkiosuutensa. Kun kansa seurasi Onon suoritusta odottaen uutista Japanin 
kultamitalista, reportterit ja selostajat jatkuvasti muistuttivat yleisöä siitä, että Ono suoritti osuuttaan 
kivusta huolimatta, koska tahtoi olla uskollinen joukkueelle ja kansakunnalle. Japani voitti kultami-
talin. 
196
 Kivun sietämisestä ja uskollisuudesta joukkueelle tuli kuitenkin tärkeämpi osa lehdistön ja 
kisakommentaattoreiden levittämässä tarinassa kuin itse urheilusuorituksesta. Tämä tarina sopi hy-
vin kuvaan ihanteellisesta japanilaisesta miehestä. 
 
Mishima kirjoitti Onon suorituksesta ja voimistelusta yleensäkin kuvaillen sitä urheiluksi, joka lä-
hentelee taidetta: 
  
Kaikista urheilulajeista voimistelu on lähinnä taidetta: mitä enemmän se korostaa muodon 
tärkeyttä, sitä lähemmäksi se pääsee taidetta. Jos meidän ruumiimme on kuin ovi, jonka sa-
ranat ovat ruosteessa, niin voimistelijan keho on kuin pyöröovi. Se siirtyy jatkuvasti ääri-
mäisestä notkeudesta äärimmäiseen jäykkyyteen ja tyhjyydestä yllättäen täyteyteen kuljet-
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taen voimaansa tahtonsa mukaan. Esitys, jossa vaaditaan korkeimman tason tasapainoa ja 
lihasvoimaa, viedään läpi hiljaisesti erittäin viehättävällä tavalla. Juuri sillä hetkellä me 
emme näe ihmisruumista vaan ylimaallisen ihmishengen muodon. 
197 
 
Mishiman voi sanoa nähneen voimistelutapahtuman ihmisen areenana nousta kehon rajojen ulko-
puolelle. Tärkeää hänelle oli se, että kyseessä oli japanilainen voimistelija, joka kykeni tällaiseen 
yli-inhimilliseen suoritukseen. Mishimalle voimistelu oli siis taidetta ja kirjoituksellaan hän pyrki 
välittämään tätä näkemystä lukijoilleen. Samoin siinä voi nähdä myös budo-filosofioiden vaikutuk-
sen, jossa on usein ollut keskeisenä edellä mainittu tahdonvoima. Sillä voidaan nousta jopa kehon 
luonnollisten rajojen yläpuolelle. Tärkeintä voimistelussa oli Mishimalle selvästi japanilainen tyy-
neys ja harmonisuus, joita maassa on perinteisesti pidetty erityisen japanilaisina hyveinä. 
 
Myös naisten voimistelujoukkueeseen kiinnitettiin huomiota, erityisesti sen kapteeniin Ono Kiyo-
koon, joka oli edellä mainitun Ono Takashin vaimo. Saatuaan mahdollisuuden johtaa Japanin nais-
voimistelijoiden olympiajoukkuetta hän ei jäänyt pois tehtävästä, vaikka olikin kahden nuoren lap-
sen äiti. Hänen kerrotaan kuiskanneen miehensä korvaan ennen tämän suoritusta: ”Älä kuole; meillä 
on lapsia.
198” Hänen tarkoituksensa oli sanoa: ”Älä kuole isänmaasi puolesta, vaan elä minun ja 
lastesi takia. Ole enemmin isä ja aviomies kuin kansallissankari.
199” Nämä sanat mukailevat hyvin 
tunnettua Yosano Akikon runoa Kimi Shinitamou koto nakare (Sinun ei tule kuolla) vuodelta 1904, 
jossa hän pyytää veljeään olemaan kuolematta sodassa. Tästä syystä Yosanoa oli syytetty epäuskol-
lisuudesta keisaria ja valtakuntaa kohtaan. 
200
 Tällaisista tuntemuksista ei voinut kirjoittaa tai kertoa 
olympiakisojen kaltaisen suuren kansallisen suururakan aikana. 
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Kisojen aikana Kiyoko noteerattiin lähinnä vain miehensä vaimona. Toisaalta hänen tuntemuksensa 
kertovat siitä, että yritysyhteisöllisyys ja uhrautumisretoriikka ei ollut korvannut Kiyokon käsitystä 
itsestään erityisesti äitinä ja vaimona. Japanissa vaadittiin 1960-luvulla samanlaista uskollisuutta 
valtiolle, yritykselle ja kansakunnalle kuin ennen sotia. Nyt vain päämääränä ei ollut sotilaallinen 
ekspansio vaan talouskasvu. Kiyoko toi nämä tuntemuksensa julkisuuteen vasta vuonna 2004 Japa-
nin olympiakomitean tekemässä haastattelussa. 
201
 Tämä kertoo siitä, kuinka syvälle yhteiskunnalli-
sen harmonian ihanne oli iskostunut japanilaiseen ajatteluun. Se kertoo myös siitä, millaista sosiaa-
lista roolia naiselta vaimona ja äitinä odotettiin. Hänen tuli olla ensisijaisesti perheen kautta toimiva 
yhteiskunnan jäsen, ja hänen roolinsa urheilijana oli varsin hiljainen. 
 
Japanissa 1960-luvulla naiset olivat aina jossain määrin miehien alamaisia. Ensin tyttärinä isälleen, 
sitten mahdollisesti ”tyttärinä” yrityksissä ja lopulta vaimoina miehilleen. Naisia ei kuitenkaan jätet-
ty valtion nationalismin ulkopuolelle, sillä naisten vastuu kasvatuksesta sekä kansallisten arvojen ja 
identiteetin levittämisestä lapsilleen oli tärkeä. 
202
 Erityisen merkityksellistä tämä oli, koska 1950-
luvun loppupuolella oli Japanissa ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, jossa monet naiset pystyivät 
jäämään kotiäideiksi. Aiemmin se ei ollut mahdollista joko elintason alhaisuuden tai maatalousyh-




Japanissa 1950-luvulta lähtien koulut lukion loppuun asti valmensivat naisia kotiäideiksi. Samaan 
aikaan Japanin hallitus alkoi tukea vahvaa sukupuoleen perustuvaa jaottelua työelämässä, kun naiset 
alkoivat vähitellen siirtyä töihin. Monille naisille, lukuun ottamatta ehkä pientä eliittijoukkoa, ainoa 
sosiaalisen tunnustuksen, tuen ja riittävän toimeentulon saavuttamisen mahdollisuus oli elämä vai-
mona ja äitinä. 
204
 Kuitenkin myös näiden eliittiin kuuluvien naisten odotettiin toimivan yhteiskun-
nassa erityisesti naisina. Japanissa 1960-luvulla vallinnut perheihanne näkyi selvästi siinä, miten 
Ono Takashi kuvattiin kansakunnan puolesta uhrautuvaksi, kaiken kestäväksi ja lähes yliluonnolli-
seksi sankariksi. Toisaalta Ono Kiyoko jäi itse kisojen aikana varsin hiljaiseksi tukijaksi kuten myös 
monet muut japanilaiset naisurheilijat. Molemmat roolit olivat kuitenkin tärkeitä valtion kulttuuri-
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6. Kisojen uutisointi ja tallennus kansainvälisyyttä korostavina projekteina 
 
6.1 Televisiointi ja lehdistö 
  
Tokion kisoista pyrittiin valmistelemaan suuria mediakisoja, joissa erityisesti television rooli olisi 
merkittävä. Satelliittiyhteyden valmisteluihin osallistuivat niin japanilaiset kuin yhdysvaltalaisetkin. 
Onnistuneena projektina sen toivottiin vaikuttavan japanilaisen tietoliikenneosaamisen arvostukseen 
maailmalla.
205
 Monia japanilaisia yrityksiä oli mukana valmisteluprosessissa, mutta myös yhdysval-
talainen IBM osallistui merkittävällä panoksella televisiointiasioihin.
206
 Tokion kisat olivat ensim-
mäiset olympiakisat, joiden televisioinnin tuli tapahtua satelliittiyhteyksien avulla. Japanilaiset teki-
vät yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa SYNCOM III -satelliitin valmistamisessa, jotta koko maail-
ma näkisi heidän kykynsä tehdä yhteistyötä varsinkin tietoliikennetekniikan alalla. Tätä voidaan pi-
tää myös poliittisena kannanottona, sillä aluksi projektista oli kiinnostunut myös Neuvostoliitto, 
jonka tarjouksen järjestelykomitea kuitenkin jätti pienelle huomiolle.
207
 Yhdysvallat oli Japanin yli-
voimaisesti tärkein liittolainen, vaikka vuonna 1960 turvallisuusyhteistyösopimuksen uusiminen ai-
heutti suuria mellakoita ja muuta vastustusta erityisesti vasemmistossa. Vasemmiston ääni ei olym-
pialaisten virallisissa tiedotteissa tullut lainkaan esille. Tämä selittyy sillä, ettei sen mielipiteille an-
nettu oikeistolaisen LDP:n muodostamassa hallituksessa lainkaan arvoa. Vasemmistolle ei myös-




Lehdistön rooli ei ollut niin keskeisellä sijalla Tokion kisojen järjestelykomitean suunnitelmissa 
kuin televisiointi ja videomateriaalin tuottaminen. Tämä johtui lähinnä siitä, että lehdistöllä ei ollut 
niin suurta taloudellista tai teknologista mainosarvoa kuin televisiolla. Lisäksi lehdistön oletettiin 
kotimaassa toimivan uuden Japanin ja japanilaisuuden korostamisen välineenä. Silti lehdistön toi-
minta kisoissa pyrittiin tekemään mahdollisimman sujuvaksi, sillä sen rooli Japanin tavoitteiden 
edistäjänä oli edelleen merkittävä. Niin kotimaiselle kuin ulkomaiselle lehdistölle suunniteltiin 
mahdollisimmat hyvät tilat areenoilla sekä modernit työskentelyolosuhteet. 
209
 Kotimaan lehdistöä 
ei varsinaisesti pyritty millään tavoin kontrolloimaan, mutta oli selvää, että negatiivisia kuvauksia 
valmistelujen etenemisestä voitiin pitää lähes maanpetturuutena. Virallisesti Japanissa ei ollut enää 
vuoden 1947 perustuslain jälkeen lainkaan lehdistösensuuria, mutta esimerkiksi keisarilliseen per-
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heeseen liittyvää uutisointia kontrolloitiin varsin tarkasti.
210
 Toisaalta lehdistö myös ymmärsi par-
haaksi harjoittaa itsesensuuria ja uhrautumista kansallisen harmonian hyväksi kisauutisoinnissa. 
 
Japanilaista joukkotiedotusta kuvataan usein hieman virheellisesti koherentiksi kokonaisuudeksi, 
joka on aina vahvasti valtion ohjauksessa. Asahi Shinbunin ja Mainichi Shinbunin olympialaisia kä-
sittelevän uutisoinnin perusteella tätä voisi pitää kohtalaisen hyvin todellisuutta vastaavana käsityk-
senä, mutta laajempi tutustuminen japanilaisen joukkotiedotuksen historiaan ja toimintaperiaattei-
siin antaa toisenlaisen kuvan. Japanilainen media oli kykenevä luomaan monimuotoisuutta ja konf-
likteja. Krauss näkee japanilaisen massamedian toimineen varsin itsenäisesti toisen maailmansodan 
jälkeen.
211
 Sanomalehdillä oli 1960-luvun Japanissa suhteessa väkilukuun maailman suurin lukija-
kunta, ja niiden asema mielipiteiden muokkaajina oli erittäin tärkeä. Valtionhallinto ohjasi lehdistöä 
vahvalla kädellä jo Meiji-restauraatiosta lähtien aina toisen maailmasodan loppuun saakka. Tällä ta-
valla syntyi japanilaiseen lehdistöön käsitys mediasta valtionhallinnon palvelijana. Sodanjälkeisenä 
aikakautena japanilaiseen lehdistömaailmaan syntyi kansalaisaktivismin vaikutuksesta yhä 
sitoutumattomampaa kirjoittelua ja joissakin tapauksissa myös omaa hallitusta vahvasti kritisoivaa 
populistista asennetta. Asahi Shinbunia pidettiin 1960-luvulla uudistusmielisenä lehtenä. Mainichi 
Shinbunia taas arvostettiin ja siihen luotettiin, koska sitä pidettiin maan vanhimpana sanomalehtenä. 
212
 Kisauutisoinnissa sitoutumattomuus tai hallitusta kritisoiva asenne ei näkynyt. Sen perusteella 
voi päätellä, että olympialaisia ei lehdistössä pidetty vain hallituksen järjestelemänä tapahtumana, 
vaan ne haluttiin nähdä todellisena koko kansankunnan yhteisenä pyrkimyksenä. 
 
Kisojen televisiointioikeudet päätettiin olympialaisten järjestelykomiteassa antaa kotimaiselle Nip-
pon Hôsô Kyôkai (NHK)
213
 -televisiointiyhtiölle. Järjestelykomiteassa pääteltiin, että oikeuksien 
antaminen kotimaiselle yritykselle antaisi positiivisen kuva Japanista, Tokiosta ja kisoista. Samalla 
pystyttäisiin mainostamaan Japanin televisiointiosaamista ja -tekniikkaa. Japanin valtio panosti 
erityisesti 1960-luvulla teknologisen osaamisen kehittämiseen. Vallalla oli näkemys, että sota oli 
hävitty osittain japanilaisen teknologisen tietotaidon heikkouden takia. Näin syntyi käsitys yh-
teydestä ”tieteen, teknologian ja tappion välillä”, kuten Dower sen esittää. 214 
 
Tokion olympialaisten voidaan sanoa olleen onnistunut megamediatapahtuma, koska tuolloin pys-
tyttiin hoitamaan ilman suuria ongelmia 94 maata ja yli 5000 urheilijaa käsittäneiden kisojen tie-
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donvälitys. Lippuja kisatapahtumiin myytiin yli kaksimiljoonaa ja miljoonat ihmiset seurasivat ki-
sojen avajais- ja päätösseremonioita sekä monia muita kisatapahtumia television välityksellä. Itse 
asiassa Tokion kisat olivat ainoat vuosien 1948–1964 kisoista, jotka tuottivat voittoa kisakaupungil-
le. Usein kisoista puhutaan myöhemmissä kirjoituksissa jonkinlaisina viimeisinä viattomina olym-
pialaisina, sillä useat niitä seuranneet kisat olivat poliittisten ristiriitojen sävyttämiä. Tosin maailma-
poliittiset tapahtumat häiritsivät jonkin verran myös Tokion olympialaisia. Lehdistö keskittyi kiso-
jen alla ennen kaikkea kisoihin, mutta Nikita Hruštšovin syrjäyttäminen Neuvostoliiton johdosta 
14.10.1964 ja Kiinan ensimmäiset ydinkokeet 16.10.1964 olivat kuitenkin kansainvälisesti ja Japa-
nin turvallisuuden kannalta niin merkittäviä tapahtumia, että ne saivat palstatilaa etusivuilta japani-
laisissa lehdissä. Kisojen aikana tapahtui myös neljä loikkaustapausta: kolme unkarilaisurheilijaa ja 
yksi kiinalaisurheilija. Näistä ei Asahi Shinbunissa tai Mainichi Yomiurissa kisojen aikana uutisoitu. 
215
 Se ei olisi sopinut Japanin pyrkimykseen luoda kuvaa kisoista kansainvälisen yhteisymmärryk-
sen, rauhan ja urheilun juhlana. Vaikka Japani oli selkeästi asettunut ideologisesti Yhdysvaltojen 
puolelle, ei se halunnut tuoda tätä asemaansa liian selkeästi esille kisoissa. Kisojen keskipisteenä 
tuli olla Japani itse ja sen kulttuuri eikä sen asema kylmän sodan maailmanpolitiikassa. 
 
 
6.2 Ichikawa Konin Tokyo Olympiad olympia-aatteen ja universalismin äänenä 
 
Japanilaista elokuvatuotantoa kohtaan oli ennen valmisteluprosessia herättänyt maailmalla suurta 
kiinnostusta. Siksi oli varsin luonnollista, että järjestelykomiteassa päätettiin panostaa dokumentti-
elokuvaan Tokion olympiakisoista. Kansan olympiaintoa pyrittiin myös herättelemään antamalla 
sille mahdollisuus lähettää komitealle nimiehdotuksia dokumentille. Japanilaisen elokuvan mainetta 
hyödynnettiin muun muassa ottamalla suunnitteluprosessiin mukaan maailmalla jo hyvin tunnettu ja 
arvostettu japanilainen elokuvaohjaaja Kurosawa Akira. Kurosawan valintaan ilmeisesti vaikutti 
myös hänen maineensa Japanissa länsimaalaisen ohjaustyylin harjoittajana. Kurosawa kuitenkin jät-




Vuoden 1964 tammikuussa päätettiin, että elokuvan ohjaisi Ichikawa Kon, joka myös oli ulkomailla 
varsin arvostettu japanilainen ohjaaja. Dokumentin käsikirjoitus käynnistettiin vuoden 1964 maalis-
kuussa. Jo alusta lähtien Ichikawa pyrki pikemmin taiteelliseen ilmaisuun kuin urheilutuloksiin kes-
kittyvään dokumentointiin. Elokuvan neljästä käsikirjoittajasta yhdelläkään ei ollut urheilutaustaa. 
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Tavoitteena oli kuvata kisoihin osallistuvien ihmisten tunteiden ilmauksia. Ei haluttu kuvata vain 
voittajia vaan myös muita urheilijoita, kisavirkailijoita, tuomareita, katsojia sekä muita kisoissa ole-
via ihmisiä. Voidaan pitää hieman yllättävänä, että JOK ylipäätään hyväksyi käsikirjoituksen. Viral-
listen suunnitelmien mukaan elokuvalla tuli pyrkiä nuorison kouluttamiseen, ja tämä on osittain tot-
ta, sillä muuten opetusministeriö ei olisi aktiivisesti osallistunut projektiin. 
217
 Seuraavassa lainauk-
sessa virallisesta olympiaraportista tämä asia käy erityisen selvästi ilmi: 
 
Erityishuomiota kiinnitettiin siihen, että mahdollisimman moni nuoremman sukupolven 
edustajista näkisi tämän elokuvan, jotta se vaikuttaisi heihin olympiahengellään ja edis-
tämällä heidän ymmärrystään olympialiikkeestä. Tästä lähtökohdasta käsin järjestelyko-
mitea pyysi opetusministeriön yhteistyötä, jotta komitean tahtoa levitettäisiin koko maan 
kaikkien kaupunkien ja prefektuurien opetuslautakuntiin. 
218 
  
Järjestelykomitean aloitteesta tehtiin olympialaisintoa ja olympialiikkeen julkista kuvaa paranta-
maan myös runsas määrä filmimateriaalia kisojen valmisteluprosessin aikana. Filmimateriaali tuo-
tettiin niin koti- kuin ulkomaiselle yleisölle näytettäväksi. Huhtikuussa 1964 valmisteluiden vaiheis-
ta kertovaa materiaalia lähetettiin ulkomaille muun muassa filmimuodossa. 
219
 Tokyo Olympiadia 
kritisoi japanilainen urheilumaailma ja Kano Ichiro, joka oli Tokion kisoja varten nimitetty olym-
piaministeri ja Japanin Urheiluliiton presidentti. Silti elokuva sai erinomaisen vastaanoton Cannesin 





Syyt elokuvan saamaan kritiikkiin Japanissa olivat moninaiset. Monien vaiheiden jälkeen doku-
mentti näytettiin ensimmäistä kertaa Japanin poliittiselle eliitille esinäytöksenä 8.3.1965. Olympia-
ministeri Kono oli mukana näytöksessä ja kritisoi dokumenttia liiasta taiteellisuudesta, ja siitä, että 
sen olisi pitänyt keskittyä enemmän urheilutuloksiin. Ichikawan tavoitteena ei alunperinkään ollut 
keskittyä urheilusuoritusten dokumentointiin, vaan hän oli päättänyt keskittyä ihmisiin ja olympia-
aatteen mukaiseen näkökulmaan. Hän ei ollut missään vaiheessa väittänyt tekevänsä toisenlaista 
elokuvaa. Ichikawan vuonna 2004 JOK:lle antaman haastattelun mukaan Konon kommentit päätyi-
vät moniin Japanin päälehtiin, ja tästä syntyi kiista siitä, tulisiko elokuvan olla taidetta vai selkeäm-
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pi urheilutuloksiin keskittyvä dokumentti. 
221
 Ichikawan dokumentti oli todellakin varsin poikkeuk-
sellinen olympiadokumentti. Esimerkiksi noin kahdeksan minuuttia elokuvasta keskittyy tšadilai-




Ichikawan elokuvan kritiikki kertoo toisaalta paljon siitä, millaisen elokuvan Japanin poliittinen 
eliitti olisi halunnut nähdä ja antaa näytettäväksi koko kansalle ja erityisesti koululaisille. Elokuvan 
kritiikin pääkohteet olivat ensinnäkin sen liiallinen taiteellisuus, toiseksi, että se ei dokumentoinut 
kisojen tuloksia tarpeeksi tarkasti ja kolmanneksi, ettei se keskittynyt tarpeeksi japanilaisten urheili-
joiden osallistumiseen kisoihin. Lisäksi elokuvaa moitittiin siitä, että se keskittyi liikaa tuntematto-
miin urheilijoihin, ja sen vuoksi siitä ei arvostelijoiden mukaan välittynyt todellinen kuva urheilu-
suorituksista. Opetusministeriön edustajien mielestä elokuva ei ollut tarpeeksi helppotajuinen lapsil-
le. Opetusministeriö oli syystäkin hieman pettynyt, sillä dokumentin olisi pitänyt tukea ministeriön 
suuria jo 1950-luvulla käynnistyneitä hankkeita, joilla pyrittiin vaikuttamaan koululaisten yhteis-
hengen ja uhrautuvaisuusmentaliteetin kehittymiseen ryhmäliikunnan ja urheilutietoisuuden avul-
la.
223
 Arvostelua sai myös kohtaus, jossa keisari Hirohito kuvataan hymyillen heiluttamassa hat-
tuaan. Joidenkin konservatiivien mielestä tämä kohtaus ei sopinut keisarin arvolle. Kritiikkiä tuli 
vielä siitä, ettei uusia kisarakennuksia, joihin oli panostettu valtavasti, eikä itse Tokion kaupunkia 




Ichikawan dokumentti oli siis monin tavoin liian paljon kansainvälisyyteen ja olympia-aatteeseen 
keskittyvä, jotta Japanin poliittinen eliitti olisi voinut käyttää sitä kulttuurinationalististen päämää-
riensä tukemiseksi. Se ei yksinkertaisesti keskittynyt tarpeeksi Japaniin, japanilaiseen kulttuuriin tai 
kisakaupunki Tokioon. Toisaalta siinä oli myös joitakin piirteitä, jotka olivat konservatiivisten pii-
rien mielestä suorastaan epäsopivia. Virallisessa olympiaraportissa ei näistä kiistoista mainita sanal-
lakaan. Ne eivät sopineet lainkaan siihen, millaisina kisat haluttiin muistaa. Toisaalta Ichikawan do-
kumentin kritisointi ulkomaille suunnatussa raportissa olisi ollut epäsopivaa, koska elokuva oli saa-
nut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. 
 
Monet japanilaiset, jotka osallistuivat Tokion kisojen järjestelyyn ja toteutukseen eivät ymmärtäneet 
Ichikawan dokumentin tavoitteita. He pitivät sitä suorastaan epäonnistuneena tai ainakin vääränlai-
sena teoksena. Filmin kritisoinnin voi nähdä myös valtion kulttuurinationalismin ilmentymänä ja 
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pyrkimyksenä välittää japanilaiselle elokuvamaailmalle viestiä siitä, miten Japania tulisi maailmalle 
kuvata. Lopulta vuonna 1966 koottiin Ichikawan tuottamasta filmimateriaalista uusi elokuva Vaikut-
tava vuosisata, jota varten materiaalia editoitiin uudelleen. Elokuva julkaistiin lopulta vain japani-
laiselle yleisölle. Dokumentti keskittyi ennen kaikkea kuvaamaan japanilaisten urheilijoiden suori-
tuksia. Vaikka dokumentin julkaisua mainostettiin laajasti, ja sitä oli tukemassa myös Japanin halli-
tuksen jäseniä. Se ei kuitenkaan saanut erityisen hyvää vastaanottoa kriitikoilta eikä myöskään suu-
relta yleisöltä. Osa koulujen opettajista jätti sen näyttämättä tai näytti oppilaille sen sijaan Ichika-
wan filmin. 
225
 Tämän voi nähdä osoituksena jopa lievästä kansalaistottelemattomuudesta. Varsi-
naista määräystä dokumentin esittämiseen ei oltu tosin annettu, vaan sen oli vain ehdotettu olevan 
sopivaa materiaalia opetustarkoitukseen. 
 
Tokion kisoilla oli tärkeä rooli Japanin kansallisen arvovallan nostamisessa sekä japanilaisten että 
ulkomaalaisten silmissä. Kisoja käytettiin mahdollisuutena uudistaa Tokion infrastruktuuria monilta 
osin. Siksi oli varsin ymmärrettävää, että Japanin LDP-johtoinen poliittinen eliitti ja JOK toivoivat, 
että KOK:n virallinen olympiadokumentti Tokion kisoista olisi keskittynyt erityisesti japanilaisten 
urheilijoiden suorituksiin ja Japaniin sekä erityisesti Tokioon ja sen valtavaan muodonmuutokseen 
kisoja varten. Ichikawa ei kuitenkaan tehnyt varsinaisia myönnytyksiä tähän suuntaan dokumentin 
suunnittelun tai kuvausprosessin aikana, vaan hän korosti sitä, että olympialaisten tulisi olla rauhan-
omaiset kisat. Tästä syystä hän pyrki tekemään ennen kaikkea taiteellisen dokumenttielokuvan, joka 
ylittäisi Leni Riefenstahlin Berliinin olympialaisista tekemän elokuvan Olympia (1938). 
226
 Ichika-
wan taiteelliset pyrkimykset ja lähtökohdat olivat siis paljolti ristiriidassa JOK:n sekä Suur-Tokion 
ja Japanin hallitusten linjausten kanssa. Ristiriita Ichikawan universalistisen olympia-aatteen ja Ja-
panin hallituksen kulttuurinationalististen pyrkimysten välillä oli selvä. 
 
Mistä Ichikawan Tokyo Olympiadissa sitten lopulta oli kyse? Oliko se todella vain taiteellinen kun-
nianosoitus olympia-aatteelle, vai voiko siitä löytää myös omanlaista kulttuurinationalismia, joka 
peilaamalla japanilaisuutta muuhun maailmaan pyrki määrittelemään japanilaisuutta uudelleen? Ic-
hikawan dokumentin selkein teema on ”rauha”. Näin ollen sen voi myös nähdä osana japanilaista 
rauhannationalismia siitä huolimatta, että se ei vastaa kaikilta osin sen tavallisimpia ilmenemismuo-
toja, koska se keskittyy juuri kisojen kansainvälisyyteen. Dokumentti alkaa viestillä: ”Olympiakisat 
ovat ihmisten unelmien manifestoitumia.
227” Loppukohtauksen viestissä taas sanotaan: ”Yössä pyhä 
tuli palasi aurinkoon. Joka neljäs vuosi ihmisillä on unelma. Onko oikein päättää tämä toteutunut 
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228” Ichikawan ajatukset voidaan toki myös nähdä moraalisena universa-
lismina
229
. Silti pasifistisuus oli yksi merkittävimmistä uuden japanilaisen yhteiskunnan ihanteista. 
Vaikkei Ichikawan elokuva monelta osin vastannut valtion virallista ideologiaa, juuri tämä rauhan 
ihanteen korostaminen kertoo, että tämä asia valtion kulttuurinationalismista oli saavuttanut laajan 
suosion kansan keskuudessa, jopa niin laajan, ettei sitä ilmeisesti usein edes pidetty valtion ajamana 
näkemyksenä. 
 
Kolmas periaate Olympialaisten peruskirjassa (Olympic Charter) 
230
 vuodelta 1962 määrittelee, että 
olympialiikkeen tavoitteena on edistää niitä hyviä fyysisiä ja moraalisia ominaisuuksia, jotka nouse-
vat ystävällismielisestä amatööriurheilusta ja maailman nuorten yhteen kokoamisesta sekä luoda 
näin kansainvälistä kunnioitusta ja hyvää tahtoa, ja auttaa rakentamaan parempaa ja rauhanomai-
sempaa maailmaa.
231
 Ichikawan viesti, että olympiakisat ovat koko ihmiskunnan unelmien manifes-
toitumista, osoitti hänen selvästi halunneen tehdä tästä unelmasta todellista ja pysyvää. Ichikawan 
viesti oli vahvasti olympia-aatetta ja moraaliuniversalismia, vaikka hänen dokumentistaan voi löy-
tää myös monia piirteitä sodanjälkeisen Japanin rauhannationalismista ja sen liittämisestä uuteen ja-
panilaisuuteen. Viesti varmasti tavoitti monet japanilaiset, jotka halusivat korostaa rauhanomaisen 
Japanin ja maailman tärkeyttä sekä korostaa sodan olleen vain ohimenevä poikkeustila Japanissa ja 
muualla maailmalla. Monille japanilaisille rauhannationalismi myös toi uudenlaisen mahdollisuu-
den tuntea kansallisylpeyttä yhdistämällä japanilaisuuden ja pasifismin toisiinsa ja pitämällä Japania 
tulevan rauhanomaisen maailman moraalisina etujoukkona. 
 
Antiikin olympiarauhan ihanne nousee vahvasti esille Ichikawan dokumentissa. Tämän huomaa sii-
tä, miten hän kiinnitti huomiota kehitysmaiden delegaatioiden perinneasuihin avajaisseremonian 
kulkueessa. Kansallisasujen tarkka kuvaaminen kertoo, että Ichikawa halusi korostaa kaikkien 
maailman kansojen olleen tervetulleita Tokion kisoihin riippumatta siitä, millainen etninen tai histo-
riallinen tausta niillä oli. Mielenkiintoista dokumentissa oli myös, että se ei kiinnitä juuri lainkaan 
huomiota esimerkiksi rotukysymyksiin tai luokkaeroihin, jotka olivat 1960-luvulla varsin keskeisiä 
kysymyksiä ympäri maailmaa. Näiden asioiden esille tuominen dokumentissa ei olisi kuitenkaan so-
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pinut sen universalistiseen viestiin. Toinen symbolisesti tärkeä viesti on dokumentin aloittava koh-
taus nousevasta auringosta, josta syntyy vahva mielleyhtymä sodan tuhoista selvinneeseen ”nouse-
van auringon maahan”, Japaniin. Auringon hehku muuttuu kohtauksessa olympiasoihdun liekeiksi 
ja sillä sytytetyksi olympiatuleksi. 
232
 Toisaalta tässä voi myös nähdä viittauksen kaikkien ihmisten 
yhdenvertaisuuteen auringon alla. Tämä universalistinen viesti ihmisten yhdenvertaisuudesta koros-
tuu myös siinä, kuinka dokumentti esittelee mahdollisimman monia kisoihin osallistuneita ihmis-
ryhmiä niin urheilijoita, keisarillisen perheen, tuomarit, eri maiden delegaatiot, mediaväen kuin 
myös erilaisiin kisajärjestelyihin osallistuvat työntekijät. Viesti ihmisten yhdenvertaisuudesta iästä, 
sukupuolesta tai kansallisuudesta riippumatta on selvästi esillä. Urheilijoita ja heidän suorituksiaan 
esiintyy toki runsaasti, mutta niissä ei keskitytä vain urheilusuorituksiin tai lajien voittajiin, vaikka 
lajien kuvauksessa kiinnitetään huomiota niiden taitavaan suoritukseen. Samoin Ichikawa keskittyy 
myös ihmisruumiin liikkeisiin hidastuksilla suorituksista. Jokainen urheilija on pyritty tuomaan 




Kaikki dokumentin osat pyrkivät kuvaamaan suorituksia vilpittöminä ihmisponnisteluina. Tapahtu-
mat eivät aina menneet alkuperäisen käsikirjoituksen mukaisesti. Kohtauksia syntyi ilman käsikir-
joitettua dramatiikkaa. Tallentamalla nämä dramaattiset tapahtumat filmille dokumentista tuli paljon 
monimuotoisempi kuin vain kokoelma erinomaisia urheilusuorituksia ja tulosluetteloita. Esimerkik-
si 10 000 metrin juoksun suurin sankari ei dokumentissa olekaan voittaja yhdysvaltalainen Billy 
Mills vaan viimeisenä maaliin saapunut ceylonilainen juoksija, joka juoksi maaliin viimeisillä voi-
millaan. Toinen mieleenpainuva kohtaus kuvaa brittiläistä naisten 800-metrin kultamitalin voittajaa 
Ann Packeria, joka ryntää kihlattunsa syliin heti voittoisan suorituksensa jälkeen. Kamera tallensi 





Yksi dokumentin selvistä kohokohdista ja sen pääviestiä korostavista kohtauksista on urheilijoiden 
melko kaoottinen sisääntuloparaati kisojen päättäjäisseremoniassa. Quandt mainitseekin, että urhei-
lijoille olisi tarjottu sisääntuloa odotellessa japanilaista alkoholijuomaa nihonshuta. Tämä johti sii-
hen, että urheilijat odottivat vuoroaan saadakseen juomaa ja lopulta saapuivat areenalle varsin 
kaoottisessa järjestyksessä luoden näin omalla tavallaan kuvan kansainvälisestä yhdenvertaisuudes-
ta ja ystävyydestä. 
235
 Kaikki urheilijat saapuivat areenalle etujoukon kantaessa olkapäillään Japanin 
olympiajoukkueen lipunkantajaa Fukui Makotoa. Tähän ei Ichikawan käsikirjoituksessa tietenkään 
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varauduttu, mutta siitä tuli yksi dokumentin huippukohtia ja toisaalta myös kansallisen kritiikin ja 
kiistan kohde. Kohtauksessa on myös osa, jossa keisari Hirohito vastaa urheilijoiden tempaukseen 
hymyilemällä iloisesti ja heiluttamalla hattuaan. Tätä osaa kohtauksessa pidettiin keisarin arvoval-
taan sopimattomana. 
236
 Osittain juuri tästä syystä kohtaus onnistuu ehkä parhaiten koko dokumen-
tissa kuvaamaan Ichikawan näkemyksen ihmiskunnan universaaliuden ideaalista ja olympia-aatteen 
rauhaa edistävästä voimasta. 
  
Ichikawan dokumentissa yhdistyi hänen oma näkemyksensä Japanista maailmanrauhan edelläkävi-
jänä sekä olympia-aatteen mukainen moraalinen universalismi ja jossain määrin jopa transnationa-
lismi
237
. Se, kuinka vahvasti eri tahot painostivat Ichikawaa keskittymään juuri kisakaupunkiin sekä 
urheilusuorituksiin ja -tuloksiin, osoittaa heidän toivoneen dokumentista kansakunnan itsetuntoa 
nostattavaa teosta. Tätä näkökulmaa edustavat tahot, erityisesti Japanin poliittinen eliitti, halusivat 
dokumentin tallentavan sen valmistelemia nationalismin ilmauksia, vaikka olympiakisojen ihantei-
den perustana ovat transnationalismi ja moraaliuniversalismi. Olympiakisat ovat koko modernin 
historiansa ajan olleet erinomainen mahdollisuus määritellä uudelleen, lujittaa ja luoda kansallista 
identiteettiä monin eri keinoin aina hakuprosessista kisojen muisteluun. Ichikawa ei kuitenkaan 
suostunut muuttamaan näkemystään dokumentista, eikä siitä löydy suoranaisesti valtion nationalis-
mia mukailevia elementtejä, kuin vain tapauksissa, joissa ne vastaavat Ichikawan omia näkemyksiä 
kisoista. Luultavasti kuitenkin juuri se, että Ichikawan Tokyo Olympiad ei ole perinteinen urheiludo-
kumentti, teki siitä suositun sekä Japanissa että ulkomailla poliittisen eliitin närkästymisestä huoli-
matta. Vaikka Ichikawan dokumentti ei annakaan erityisen tarkkaa kuvaa Tokion olympialaisten 
kaikista osa-alueista, niin sen suosio kertoo jotain siitä, millaisina japanilaiset ja ulkomaalaiset 
halusivat kisat muistaa. Tokyo Olympiad samoin kuin itse olympiakisat pyrkivät edistämään kuvaa 
Japanista kansainvälisenä maailman rauhaa ja ihmisten universaalia tasa-arvoisuutta kunnioittavana 
valtiona. Sekä itse kisoissa että niistä kertovassa dokumentissa pyrittiin määrittelemään uudelleen 
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Olympiakisojen kaltaiset kansainväliset suurtapahtumat muistuttavat meitä kaikkia kansallisista ra-
joista ja tarpeestamme kuulua johonkin. Nykyajan olympialaisia on usein käytetty nationalismin ka-
navointiin, ja nationalismi on ilmennyt niissä erilaisissa muodoissa. Ne ovat myös vahvistaneet jo 
olemassa olevia nationalistisia tuntemuksia. Tokion olympiakisaprosessia ohjaili aina hakuvaiheesta 
lähtien Japanin valtion talousnationalismin määrittelemä kulttuurinationalismi, joka keskittyi Japa-
nin ja japanilaisuuden uudelleenmäärittelyyn liittämällä ne tiukemmin maan imperialismia edeltä-
neisiin aikakausiin ja uuteen perustuslailliseen pasifismiin. 
 
Vuosi 1964 loistaa olympiakisojen takia Japanin historiassa erityisenä vuotena, jolloin valtion pyr-
kimykset korostaa Japanin asemaa maailmassa kulttuurin ja rauhan maana huipentui siihen, kun 
miljoonat ihmiset ympäri maailmaa seurasivat kisoja uusien televisioidensa välityksellä. Omalla ta-
vallaan juuri tämä kansainvälisen huomio vaikutti siihen, että japanilaista kulttuuria ryhdyttiin mää-
rittelemään uudestaan korostamalla sen ainutlaatuisuutta. Kisat olivat osa valtion poliittista tavoitet-
ta luoda uusi japanilainen kansallisvaltio, joka olisi omistautunut talouskasvulle. Kansalaiset eivät 
kuitenkaan saaneet unohtaa historiallisia juuriaan, sillä vaarana oli, että syntyisi ideologinen tyhjiö, 
jonka täyttäisi mahdollisesti länsimaalaiset tai vasemmistolaiset valtiovaltaa uhkaavat aatteet. Uu-
den sukupolven tuli olla hyvin koulutettu, sukupuoliroolinsa tiedostava ja valmis uhrautumaan kan-
sallisten ponnistusten hyväksi. 
 
Tokion kisojen haku- ja valmisteluprosessit sijoittuivat kriittiseen kohtaan Japanin modernissa his-
toriassa, jolloin maan kaupungit kasvoivat ja kehittyivät nopeasti sekä tavallisen japanilaisen arki 
muuttui vuosi vuodelta vauraammaksi. Kisojen alla monet japanilaiset kokivatkin jo kuuluvansa 
keskiluokkaan. Massiiviset kisarakennukset viestittävät siitä, että Japanilla oli varaa näin suurten 
projektien toteuttamiseen. Toisaalta rakennusten perinteiseen japanilaiseen arkkitehtuurin viittaaval-
la tyylillä pyrittiin antamaan kuva Japanista, joka ei ole unohtanut kunniakasta menneisyyttään. 
Toisaalta niillä pyrittiin myös synnyttämään eksotiikan tuntemuksia kisaturisteissa. Tokion 
infrastruktuurin suurremontti kisoja varten oli osa pyrkimystä todistaa Tokion olevan vauras, oma-
laatuinen ja ”kulttuuria tihkuva” pääkaupunki. Kuva Tokiosta pommitettujen raunioiden ja hökkeli-
kylien kokonaisuutena haluttiin kerralla pyyhkiä pois kansainvälisen yleisön mielistä. Sodan aiheut-
tamasta pulasta ja kurjuudesta oli vihdoinkin selvitty, ja uusi sukupolvi, jolla ei ollut henkilökohtai-
sia muistoja sodasta, alkoi vähitellen valmistua työelämään. Työelämässä heidän kouluissa oppi-
mansa ihanteet pätivät edelleen, sillä yritysyhteisöllisyys ja uhrautuvaisuus olivat yhä erittäin kes-
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keisiä ihanteita. Tokion olympialaiset eivät olleet poikkeustapaus olympialaisten historiassa, vaan 
isänmaallisen ylpeyden, kansallisidentiteetin määrittelyn, valtion nationalismin ja erilaisten vasta-
reaktioiden ilmeneminen olympialaisissa on ollut lähes väistämätön ilmiö. Vain edellä mainittujen 
asioiden intensiteetti ja ilmenemismuodot ovat vaihdelleet. 
 
Tokion olympiakisat eivät kuitenkaan tuoneet esiin Japanin nopean talouskasvun aikakaudella har-
joitetun valtion nationalismin kaikkia keskeisiä piirteitä, eivätkä kaikki kisoissa esiintyneet nationa-
lismin ilmenemismuodot ja kanavointikeinot olleet pelkästään Japanin poliittisen eliitin suunnitel-
mien tulosta. Kisat antavat kuitenkin varsin kattavan ”tuokiokuvan” Japanin sodanjälkeisen nationa-
lismin ilmenemismuodoista. Kisat kertovat siitä, kuinka Japani yritti tuolloin samaan aikaan olla si-
sään- ja ulospäin suuntautuva ja katsova valtio käyttämällä kisoja kansan ja japanilaisten yritysten 
ohjaamiseen kohti sen ihanteita. Tämä osittain selittyy sillä, että monet japanilaiset edelleen kokivat 
Japanin olevan taloudellisesti Yhdysvaltojen talutusnuorassa. Monet konservatiiviset tahot näkivät 
Japanin länsimaalaistuneen liikaa 1960-luvulle tultaessa, ja tästä syystä olympialaisten oheisohjel-
mana olleissa taidenäyttelyissä korostettiin Japanin perinteisiä taidemuotoja. Näyttelyt olivat 
samanaikaisesti viesti sekä japanilaisille että ulkomaisille kävijöille siitä, mitä on todellinen 
japanilainen kulttuuri. 
 
Kisojen avajaisseremoniassa pyrittiin julkisesti määrittelemään uudelleen perinteisiä kansallisia 
symboleita sekä luomaan uusia. Kisatapahtumissa ilmenneet nationalismin symboliset ilmaukset 
olivat niin varovaisia, että niistä ei voinut koitua suurta kohua sen enempää moraalisessa kuin juri-
disessakaan mielessä. Kansallislaulu Kimi ga yo ja kansallislippu Hi no maru pyrittiin sitomaan en-
tistä tiukemmin osaksi kaukaisempaa menneisyyttä, jotta niiden rooli imperialistisen Japanin sym-
boleina hämärtyisi. Toisaalta ne myös pyrittiin sitomaan osaksi uutta määritelmää Japanista pitkän 
yhteisen historian jakavana kansainvälisenä ja rauhalle omistautuneena kansakuntana. Symboleiden 
käytössä oltiin kuitenkin melko varovaisia, koska niiden historiallinen painolasti oli hyvin järjeste-
lykomitean ja valtion tiedossa. Kisoissa ei siis virallisesti esiintynyt Japanin kansallislippu vaan 
kisojen virallinen tunnus. Samoin Kimi ga yo, jota käytettiin kuin kansallislaulua, ei kuitenkaan 
ollut kansallislaulu juridisessa mielessä. Silti lipun ja laulun käyttö kisoissa oli japanilaiselle 
yleisölle selkeä viesti siitä, että vihdoin japanilaisuudesta sai olla taas avoimesti ylpeä. 
 
Keisari Hirohiton rooli kisojen isäntänä oli selkeä yritys vahvistaa hänen maallista ja symbolista 
keisariuttaan. Sillä pyrittiin myös luomaan hänestä kuva uuden rauhanomaisen ja kansainvälisen Ja-
panin huolehtivana isähahmona. Tämä näkyi erityisesti siinä, kuinka Hirohito esiintyi kisoissa länsi-
maalaisessa asussa, jossa mikään ei selkeästi viitannut Japaniin tai hänen keisarilliseen asemaansa. 
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Keisarillisessa aitiossakaan ei näkynyt mitään niihin viittaavaa. Keisari ei avannut kisoja virallisesti 
valtionpäämiehenä vaan kisojen isäntänä. 
 
Selkein viittaus lähimenneisyyteen kisoissa oli Sakai Yoshinorin valinta olympiatulen sytyttäjäksi. 
Hän oli syntynyt Hiroshiman liepeillä 6.8.1945 eli atomipommin pudottamispäivänä. Japanilainen 
lehdistö nimesi hänet atomipojaksi ja kirjoituksissa korostui hänen nuoruutensa ja terveytensä. Sa-
kai oli siis eräänlainen symboli Japanin elinvoimalle ja kyvylle nousta atomipommin aiheuttamista 
tuhoista huolimatta nuoreksi, terveeksi ja elinvoimaiseksi kansakunnaksi, joka kykeni järjestämään 
sellaisen suurtapahtuman kuin olympialaiset. Samalla hän muistutti japanilaisia sodan kauhuista ja 
siitä, että Japani oli nyt perustuslaillisesti pasifistinen valtio. Tämä symboliikka sopi hyvin laajem-
paan populistiseen rauhannationalismiin, joka nojasi uuteen perustuslakiin. 
 
Urheilulajit olivat myös merkittävä keino levittää valtion kulttuurinationalistisia näkemyksiä uudes-
ta ihanteellisesta kansalaisesta. Keskeisimpiä urheilulajeja tämän pyrkimyksen edistämiseen Tokion 
kisoissa olivat judo, naisten lentopallo ja voimistelu. Muut lajit jäivät selvästi näiden varjoon. Len-
topallo ja judo oli JOK:n toimesta saatu järjesteltyä Tokion kisoihin olympialajeiksi, ja niiden avulla 
Japanin tuli saavuttaa kansallista itsetuntoa kohentavia voittoja. Judon järjesteleminen olympialajik-
si ja pyrkimykset kasvattaa siten sen suosiota nuorten keskuudessa voidaan myös nähdä valtion 
kulttuurinationalistisena tavoitteena levittää judon sisältämiä ihanteita ja filosofiaa. Niitä pidettiin 
erityisen japanilaisina ja sopivina uuden japanilaisuuden määrittelyyn. 
 
Naisten lentopallomaajoukkuetta ja heidän valmennustaan käsittelevistä kirjoituksista ilmenee hy-
vin, että japanilaiset naisurheilijat olivat 1960-luvun Japanissa ensisijaisesti naisia ja vasta sitten ur-
heilijoita. Samoin niistä ilmenee, kuinka patriarkaalinen yhteiskunta Japani tuolloin oli ja millaisia 
mahdollisuuksia naisella oli toimia japanilaisessa yhteiskunnassa. Naisten rekrytointi urheilujouk-
kueita ylläpitäviin tekstiiliteollisuusyrityksiin kertoo, että naisurheiluun suhtauduttiin vakavasti, 
vaikka itse kisauutisoinnissa naiset olivat melko vaiteliaita. Usein uutisointi kääntyikin korostamaan 
naisten lentopallomaajoukkueen valmentajaa, Daimatsu Hirofumia, ja hänen aatteitaan. Ne sopivat 
militaristisuudestaan huolimatta valtion ajamaan ihanteeseen japanilaisesta naisesta, joka uhrautuu 
yhteisönsä puolesta, oli kyseessä sitten perhe, joukkue, yritysyhteisö tai itse kansallisvaltio. 
 
Voimistelijapariskunta Ono Takashin ja Ono Kiyokon esiintyminen kisoissa taas kertoo osaltaan, 
millaiset roolit huippu-urheilijoilla oli riippuen heidän sukupuolestaan. Takashi, johon kirjoitukset 
keskittyvät, kuvataan joukkueen puolesta uhrautuvana ja kaiken kestävänä sankarina. Hän oli esiku-
va kaikille japanilaisille miehille siitä, kuinka heidän tulisi pyrkiä äärimmäiseen kestävyyteen ja uh-
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rautuvaisuuteen yhteisöjensä ja yhteiskunnan puolesta. Kiyokon rooli naisena, vaimona ja äitinä oli 
tukea miehensä suoritusta. Kiyokon huoli miehensä elämästä ja terveydestä myös kertoo siitä, että 
nämä sukupuoliroolit olivat vahvasti sisäistetty. Se, että Kiyoko ei tuonut julkisuuteen tuntemuk-
siaan perheen ensisijaisuudesta kansakuntaan nähden kertoo myös siitä, ettei tuollaisten tuntemus-
ten tuominen esiin kansallisen voimannäytteen aikana ollut sopivaa. Vaikka äidillinen huolehtimi-
nen perheestä olikin yksi 1960-luvun Japania määrittelevistä uusista naisihanteista, niin nyt kisojen 
alla sen tuli alistua kansallisen hyvän edistämiseksi. 
 
Tokion kisat olivat myös ensimmäiset olympialaiset, joista voi hyvin käyttää käsitettä megamedia-
tapahtuma. Satelliittiyhteydellä kisat välitettiin ympäri maailmaa reaaliajassa ja vielä täysissä vä-
reissä. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen oli kansainvälinen projekti, jossa japanilainen tietotek-
ninen osaaminen sai hyvää mainosta. Järjestäjät eivät kiinnittäneet lehdistön rooliin yhtä suurta huo-
miota kuin televisiointiin. Lehdistön toimintaa ei pyritty rajoittamaan, mutta lehdistö noudatti laajaa 
itsesensuuria kisauutisoinnissa, sillä negatiivisia tai parodioivia artikkeleita ei ainakaan Asahi Shin-
bunin tai Mainichi Yomiurin kirjoituksissa ollut. Lehtikirjoitusten merkitys Japanin maineelle ulko-
mailla ei ollut yhtä tärkeä kuin televisioinnin. Televisiointioikeudet oli myönnetty NHK:lle ilmeis-
esti siitä syystä, että näin järjestelykomitea pystyi parhaiten kontrolloimaan, millaista 
kuvamateriaalia kisoista maailmalle lähetettiin. 
 
Ichikawa Kon ohjaama virallinen olympiadokumentti Tokyo Olympiad oli varsin poikkeuksellinen 
tapaus koko Tokion olympiakisaprosessissa, sillä se oli haastaja valtion näkemyksille kisoista ja uu-
desta japanilaisuudesta. Ichikawa loi taiteellisen, kisojen kansainvälisyyttä, olympia-aatetta, univer-
salismia ja rauhaa painottavan teoksen, vaikka järjestelykomiteassa haluttiin dokumentin korostavan 
kisakaupunkia, japanilaista kulttuuria ja japanilaisten urheilijoiden kisasuorituksia. Se, miten Japa-
nin poliittisen eliitin edustajat suhtautuivat Ichikawan elokuvaan, kertoo myös, millaisen viestin he 
olisivat halunneet välittää dokumentilla sekä kansalle että ulkomaille Japanista ja japanilaisuudesta. 
He olisivat tahtoneet dokumentin esittävän Japanin maana, jolla oli pitkät ja kunniakkaat his-
torialliset perinteet sekä suuri joukko terveitä ja nuoria kansainvälisen huipputason urheilijoita. Tä-
män lisäksi sillä olisi haluttu mainostaa uuden Japanin teknistä osaamista ja Tokiota modernina kan-
sainvälisenä pääkaupunkina. 
 
Japanin valtion symboliset viestit kisoissa eivät olleet erityisen räikeitä, mutta tavalliselle kansalle 
monet niistä olivat lähimenneisyyden takia helposti ymmärrettävissä. Ilmeisesti monilta ulkomaa-
laisilta järjestelykomitean nationalistiset viestit menivät täysin ohi, sillä esimerkiksi kansallishym-
nin, kansallislipun ja valtiopäämiehen osallistuminen kisoihin oli ohjelman mukaista. Japanin ta-
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pauksessa nämä olivat kuitenkin sisäisesti rohkeita nationalismin ilmauksia. Tämä varmasti myös 
omalla tavallaan sopi hyvin tuolloiseen ilmapiiriin, jossa suuret yhteiset ponnistukset olivat yleisiä 
ja kansalaisvelvollisuuksien täyttäminen kunniallista. Tokion kisat näin ollen kertovat tarinaa Japa-
nista, joka talous- ja kulttuurinationalististen tavoitteidensa levittämiseksi ja tukemiseksi loi mega-
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